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Vorb emerkung 
Das vorliegende Verzeichnis enthält die Titel der in den Jah-
ren 1978 und 1979 an der Humboldt-Universität zu Berlin ver-
teidigten Dissertationsschriften A und B sowie einige Nachträge 
aus den vorhergehenden Jahren. Das Heft ist zugleich ein Be-
standsnachweis der in der Universitätsbibliothek Berlin vorhan-
denen Dissertationen aus der Humboldt-Universität für die ge-
nannten Jahre. 
Die Gliederung des Titelmaterials erfolgt nach Fakultäten, 
innerhalb derselben alphabetisch nach Verfassemamen. Die 
Dissertationen B, sind unter "Wissenschaftlicher Rat" zu finden. 
Dissertationen, die als Kollektivarbeit angefertigt wurden, 
sind unter dem Namen des an erster Stelle genannten Verfassers 
eingeordnet. Die Namen der weiteren Verfasser sind in der je-
weiligen Titelangabe genannt und im Autorenregister nachgewie-
sen. In der Überwiegenden Mehrzahl der Titel konnte das Promo-
tionsdatum angegeben werden, andernfalls ist das Promotionsjahr 
genannt. Am Ende jeder Titelauf nähme ist die Signatur angegeben, 
unter der die Dissertation in der Universitätsbibliothek Berlin 
entliehen werden kann. Von einzelnen Dissertationen können für 
Bibliotheken auf Anforderung im Rahmen des Schriftenaustausches 
Mikrofilme bereitgestellt werden. 
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Wissenschaftlicher Rat 
1, Assing, Helmut: Das konditionallogische System K.: e. 
Beitrag zur logischen Analyse d. Umgangssprache. - 26ß, 
XII Bl.; 5.12.1979. 79 HB 6079 
2.. Bahr, Heinz: Ergebnisse bauhygienischer Forschung als 
Beitrag zur Optimierung der Tierproduktion. - 163, 21 Bl., 
Thesen: Abb., graph. Darst.; 2.11.1978. 78 HB 7059 
3. Bär, Dieter: Beiträge zur strukturierten Programmierung 
und zur Programmverifikation. - 76,43,62,77 S.; 15.6.1978. 
78 HA 13677 
4. Bassarak, Gerhard: Missionsstrategie im Wandel: zur öku-
menischen Bedeutung d. Weltmission zw. Kolonialismus u. 
Ökumene.— 
1. - 166 S.; 
2. - 15 Bl., Thesen; 18.12.1978. 79 HA 9919 
5. Baudisch, Andreas: Theorien von Klassen Abelscher Grup-
pen mit verallgemeinerten Quantoren. - 133. XIII Bl.; 
12.5.1978. 78 HB 3313 
6. Beck, Rolf: Epidemiologische Untersuchungen zur Früh-
erfassung und Überwachung Hepatitis virosa erkrankter 
und inkubierter Personen mit serologischen und bioche-
mischen Methoden/ von Rolf Beck u. Joachim Püschel. -
170, 9B1., 8.2.1978. 78 HB 2943 
7. Bemdt, Jürgen: Zur Geschichte der sozialistischen Lite-
ratur Japans. -
1. - 208 Bl. 
2. - 88 Bl., Thesen. 17.1.1979. 79 HB 316 
8. Bilsing, Annelore: Untersuchungen zur Analyse des Wir-
kungsgrades auditiver und visueller informationeller Pa-
rameter auf verhaltensrelevante Reaktionen des Meer-
schweinchens (Cavia aperea f. porcellus) in Abhängigkeit 
von den Umweltbedingungen. - 175 Bl., Thesen: Abb., 
graph. Darst.; 18.12.1979. 80 HB 3570 
9. Binus, Werner: Untersuchungen zur Pathomorphologie der 
Zahnkaries: e. Beitrag zur Klärung heutiger Auffassungen 
vonderKariesätiologie. - 171 Bl.: Abb.; 14.3.1979. 
79 HB 2709 
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10. Bodag, Joachim: Untersuchungen zu filmtheoretischen Grund-
lagen der erziehungswirksamen schöpferischen Aneignung von 
Filmadaptionen literarischer Werke im Deutschunterricht. -
181 Bl., Thesen; 13.12.1978. 79 HB 319 
11. Böhm, Manfred: Zur Bedeutung der Glykogenphosphorylase für 
die Diagnostik der akuten Ischämie des Myokards: e.experi-
mentelle u. klinische Studie. - 150 Bl. in getr. Zählung, 
Thesen; 11.2.1979. 79 HB 1456 
12. Boyn, Rudolf: Spektroskopie von tiefen Störstellen in 
II-VI-Halbleitern: Modellunters, an Übergangsmetallzentren 
in CdS und CdSe. -
1. 51, VIII Bl.; 
2. getr. Zählung; 26.5.1978. 78 HB 5431 
13. Braune, Wolf gang: Zur Physik reiner und legierter Halb-
metalle. -
1. - 99. Bl. 
2. - Anlagenband. 7.6.1979. 79 HB 3484 
14. Buder, Heinz-Wemer: Der Langzeitverlauf der chronischen 
Pyelonephritis: unter bes. Berücksichtigung d. Bedeutung 
von Harnwegsobstruktionen, bakteriellen Rezidiven u. d. 
Hypertonie als Risikofaktoren. - 187, LIV Bl., Anh., 
Thesen: graph. Darst., Tab.; 13.12.1978. 
79 HB 307 
15. Cech, Dieter: Synthese und Eigenschaften fluorhaltiger 
Pyrimidine. - 155 S., Thesen; 17.5.1978. 
78 HA 13681 
16. Cobet, Hans: Metrische Objektivierung diagnoserelevanter 
Kriterien der Herzkontur im Röntgenschirmbild als Voraus-
setzung einer automatischen Auswertung.-
1. - 153 Bl. 
2. - 48 Bl.: Abb., 10.5.1978 78 HB 4528 
17. Correns, Michael: Der Wasserhaushalt der Bodden- und 
Haffgewätsser der DDR als Grundlage für die weitere Er-
forschung ihrer Nutzungsfähigkeit zu Trink- und Brauoh-
wasaerzweoken. - X , 253 Bl., 21.6.1979. 
79 HB 2762 
18. Dethloff, Erich: Ober die Bedeutung von Exposition und 
Disposition für degenerative Erkrankungen des Bewegungs-
apparates. -
1. - 162 Bl. 
2. - Anh. 11.1.1978. 78 HB 4605 
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Devaux, Siegmar: Die Nierenolearances für 51-Cr-EDTA und 
125-J-Hippuran, Hure Entwicklung im Säuglingsalter und de-
ren Beeinflussung durch eine chronisohe Hypoxämie. -
VI, 237 Bl., Thesen; 8.11.1978. 76 HB 7097 
Dittmann, Sieghart; Impfkomplikationen: Auswertung d. 
1946-1947 in d. DDR registrierten atypisohan Verläufe nach 
Schutzimpfungen gegen Pocken, Masern, Tollwut, Poliomyeli-
tis, Pertussis, Diphtherie, Tetanus u. Tuberkulose.-
1. - 254 Bl. 
2. - 171 Bl. in getr. Zählung. 14.3.1979 
79 HB 2677 
Doli, Reinhard: Grundriß der Evolution der Gattung Tara-
xacum Zinn. - 236 Bl., Thesen. 14.6.1977. 
79 HB 2780 
Drescher, Ewald: Ultraschallechokardiographische Untersu-
chungen zur Funktion und Gestalt des linken Ventrikel bei 
Normalpersonen sowie Patienten mit Hypertonie, Linksherz-
vitien und ischämisoher Herzkrankheit/ vorgel. von Dr. 
Ewald Drescher u. Dr. Jürgen Austenat. -
1. - 284 Bl.: Abb., graph. Darst. 
2. - 133, XI Bl.; - 10.10.1979. 79 HB 5283 
Dybowski, Gerhard: Die Temperaturregulation der Ratte bei 
Wasserentzug, bei Nahrungsmangel und bei Himrindenaus-
schaltung: experimentelle Unters, zum funktionellen System 
d. Temperaturregulation. -
2! - Bl. 98-186, 26 Bl., Thesen 
3. - Anlagen 22.11.1978. 78 HB 7064 
Ebeling, Wolfgang: Studie zur Theorie der Beweisführung im 
Strafverfahren der DDR.— 
1. - 141 Bl. 
2. -Bl. 142-250, Thesen. 31.10.1978. 
78 HB 7103 
Esser, Bernd: Zur Theorie der optischen Eigenschaften un-
geordneter Halbleiter. - 112, VIII Bl., Anh.; 19.10.1978. 
78 HB 7102 
Evers, Gerhard: Aortopulmonale ShuntOperationen nach Wa-
terston-Cooley bei angeborenen Herzfehlem mit verminder-
tem Lungendurchfluß und Rechts-Links-Shunt: krit. Analyse 
d. Operationsergebn. vom 1967-1975 d. Chirurg. Klinik, Be-
reich Med. (Charite). - 182 Bl.: Abb., graph. Darst.; 
10.10.1979. 79 HB 5273 
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27. Fahle, Wolfgang: Klinische und experimentelle Untersuchun-
gen zur Wirkung von Fentanyl und Dehydrobenzperidol auf 
Mutter und Kind während der Gehurt, vorgel. von Dr. Wolf-
. gang Fahle u. Dr. Erich Friia. - 174 Bl., Anh.. Thesen; 
12.9.1979. 80 HB 371 
28. 'Feuersenger, Peter: über den Zusammenhang zwischen dem 
Bankkredit und der Effektivität der gesellschaftlichen 
Produktion im Sozialismus. - 216, 7 Bl., Thesen. 21.6.1979. 
79 HB W 2 
29. Fichtner, Norbert: Ein rechnergestütztes Verfahren zur ob-
jektiven Graduierung der stenosierenden Koronararterien-
prozeese durch die Quantifizierung von pathologisch-ana-
tomischen und von ausgewählt klinisoh-anamnestischen Daten/ 
vorgel. von Dr. Horbert Fichtner; Ingeborg Brzyk und Helga 
Kraft. - 231, 20 Bl., 53 gez. Bl.: Abb., graph. Darst.; 
25.7.1978. 
Disa. B - Dr. Norbert Fichtnax-, 
Disa. A * Ingeborg Brzyk; Helga Kraft. 78 HB 5391 
30. Flierl, Bruno: Zur sozialistischen Architekturentwicklung 
in der DDR: Theoret. Probl. u. Analysen d. Praxis.-
234 Bl., Anh., Thesen: 247 Abb. 6.12.1978. 
79 HB 298 
31. Förster, Horst: Untersuchungen zur Erhöhung der erziehe-
rischen Wirksamkeit des ökonomisch-geographischen Unter-
richts in der Polytechnischen Oberschule der DDR durch eine 
bessere Nutzung der Erziehungspotenzen des Unterrichtsstof-
fes. -
1. - 168 Bl. 
2. - Bl. 169-301, Thesen. 22.2.1979. 79 HB 1452 
32. Folmert, Charlotte: Zum Verhältnis von Bedürfnis und Ideolo-
gie in der sozialistischen Lebansweise. - 181 Bl. 
20.7.1979. 79 HB 3994 
33. Franz, Michael: Gestalt und Abbild: zur semantischen Spezi-
fik künstlerischer Aneignung.-
1. - 230 Bl. 
2. -Bl. 231-274, Thesen. 13.7.1979. 79 HB 3846 
34. Freytag, Jürgen: Die Typisierung von Informationsquellen-
und -mittelkategorien und der dabei zu berücksichtigende 
Einfluß philosophischer Anschauungen und ökonomischer Fak-
toren.- 188 Bl., Thesen: Abb.; 15.9.1978. 
78 HB 5429 
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Friedrioh, Thomaa: Einige differentialgeometriaohe Unter-
suchungen dea Dirao-Oparatora einer Riemannaohen Mannigfal-
tigkeit.- 96 Bl., Theaen; 29.5.1979. 79 HB 2781 
Gandert, Klaua-Dietrioh: Schwerpunkte bei der Entwicklung 
der Raaenforaohung und der Raaenkultur in der Deutaohen 
Demokratiachen Republik. - 23 Bl. Theaen; 11.12.1979 
(auf Grund von VerBffentl.). 80 HB 386 
Geyer, Bernd: Unterauchungen zur Intenaivierung der Frei-
landgemüaeproduktion durch Erhöhung der Effektivität der 
minerallaohen Stickatoffdüngung.- 144 Bl., Theaen: graph. 
Darat.; 31.5.1976. 78 HB 46O8 
Gieradorf, Peter^Grundlagen der Demographie unter beaon-
derer Berüokaichtigung dea Bevölkerungaatandes und der Be-
vBlkerungabewegung (Theaen). - 18 Bl. 13.4.1978. 
(Diaa. auf Grund von VerBff.). 78 HB 7111 
G3rach, Reinhart: Stoffwechael von ^C-^N-Azetylharnatoff, 
^C-^-Azetamid und ^C-^N-Iaobutylidendihamatoff beim 
Schaf.r 161, IV Bl.; 26.1.1979. 79 HB 2695 
Goetze, Roamarie: Zum Eraoheinungabild und zu Entwioklunga-
mBglichkeitan der Sprachfähigkeit aohulbildungaunfähiger 
FBrderungafähiger ala Beitrag zur inhaltlichen Auageataltumg 
dea rehabilitationapädagogiachen Prozeaaea. - 263 Bl.; 
13.7.1979. 79 HB 3460 
Gollek, Hubert: Stratifizierungen aemialgebraiacher 
Tranaformationagruppen und ihre Anwendung auf Untermannig-
faltigkeiten von Räumen mit G-Struktur hHherer Ordnung. -
85, IB1.; 9.1.1979. 79 HB 311 
Graubaum, Hana-Joachim: laoenzymdiagnoatik bei Lebererkran-
kungen. - 16 Bl., 24 Sonderdr.; 1977. -(auf Grund von 
VerBff.) 78 HB 5399 
Qroßkopf, Erhard: Ökonomiaohe Analyae dea wiaaenaohaftlich— 
teohniachan Fortaohrittea ala Grundlage der Planung von 
Wiaaenaohaft und Technik. - 276, 37, 12 S., Theaen; 
20.11.1979. 79 HB 6074 
Orupe, Karl-Heinz: Ober Grundlagen und Anwendungabeiapiele 
optiach-maaaenapektroakopiaoh gekoppelter Unterauchungen 
an auagewählten Cluatem, Acenen und Freonen.- 197 Bl. ; 
graph. Darat.; 19.7.1978. 78 HB 6167 
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45. Gudermuth, Peter: Eine methodologisch-kritische Studie zu 
Möglichkeiten und Grenzen der Kybernetik: Probl., Streit-
fragen u. Hypothesen. - 20 Bl., 307 S, in getr. Zählg.; 
26.7.1978. 78 HB 6209 
46. Günther, Wolfgang: Untersuchungen zur Pathogenese des Lu-
pus erythematodes und pathogenetische Bedeutung von UV-
Licht/ vorgel. von Dr. Wolfgang Günther u. Dr. Wolfgang 
Dietzel. - 232 Bl.: Abb., graph. Darst.; 22.1.1978. 
78 HB 7062 
47. Haase, Joachim: Untersuchungen zu altersabhängigen Verän-
derungen der Serumprotaine beim gesunden Erwachsenen und 
zum Auftreten monoklonaler Gammopathien indden einzelnen 
Altersgruppen.L236, 52 Bl., Thesen; 13.6.1979. 
79 HB 3464 
48. Hahn, Toni: Theoretisoh-methodologische Probleme der Er-
forschung historisch-spezifischer Strukturen, Inhalte und 
Funktionen sozialistischer Motivation.-
1. - 106 Bl. 
2. -Bl. 107-216,Thesen, 28.10.1977. 78 HB 2988 
49. Hauck, Jürgen: Berechenbare reelle Funktionen.-
1. - 140 Bl. 
2. -Bl. 141-258. 28.9.1978. 78 HB 6195 
50. Heinrich, Wolf-Dieter: Paläoökologisohe und biostratigra-
phische Untersuchungen an Mikromammalierfaunen aus dem 
Pleistozän von Ehringsdorf, Taubach und Burgtonna in Thü-
ringen. -
1. -262B1.; Tab., Abb. .,- , -.„„ ' 
2. -Bl. 273-514; Tab., Abb.16. 4. 1979 79 HB 3503 
51. Hengst, Peter: Toxoplasma gondil-Infektion und Schwanger-
schaft: Untersuchungen zu Fragen d. Klinik, Diagnostik u. 
Therapie. - 343 Bl., Thesen; 14.6.1978. 
78 HB 4531 
52. Herzog, Hans-Joachim: Ein Beitrag zur numerischen Integra-
tion hydrothermodynamischer Gleichungen für die kurzfristige 
Prognose in einem seitlich begrenzten Atmosphärenbereich.-
236, 4 Bl., Thesen; 28.11.1979. 80 HB 384 
53. Heublein, Bernd: Linksventrikuläre Funktion bei chronisoh-
ischämischer Herzkrankheit in Ruhe und unter Belastung so-
wie beim akuten Myokardlnfarkt/vorgel. von Dr. Bernd Heub-
lein u. Dr. Hans-Joachim Pech.-
2! :^^:3§f^.^f^4h?-Dar.t. 13.12.1976 
79 m 092a 
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Hirdina, Karin: Zum Zusammenhang von Vergesellschaftung 
und Xsthetik: Studie zu ästhet. Konzeptionen in d. zwan-
ziger Jahren. - 209 Bl., Thesen; 4.8.1978, 
78 HB 6200 
Hock, Kurt: Die intendierte dynamische Gruppenpsychothera-
pie innerhalb des abgestuften Systems der Diagnostik und 
Therapie neurotisch-funktioneller Störungen. -
1. - 37 Bl. Thesen, Anlagenverz. 
2. - 29 Anl. 
3. - Anl. 21-41; 12.4.1978. 78 HB 5412 
H&ftmann, Hildegard? Zur Analyse und Darstellung afrikani-
scher Sprachen: dargest. an der Fon-Sprache (VR Benin).-
1. - 42 Bl. 
2. - 152 Bl. - in franz. Spraohe 
3. - Bl. 153-321. - in franz. Spraohe; 27.6.1979. 
79 HB 3494 
H8hne, Wolfgang: Zur Beeinflussung der strukturellen und 
funktionellen Eigenschaften von Enzymen durch Wechselwir-
kung mit Metallionen. - getr. Zählung; 11.10.1979. 
79 HB 6078 
Hoerstel, Wolfgang: Untersuchungen zur Ladungsträgerstreu-
ung im Halbleiter Tellur: unter bes. Berücke, d. Transport-
eigensohaften im starken elektr. Feld. - 88 Bl. , 41 Bl. 
Abb., Anh.; 13.6.1979. 79 HB 3507 
Hoff mann, Joachim: Struktur und ProzeBeigenschaften der 
menschlichen Gedächtnistätigkeit. - 66, 42, 146 Bl., 
Thesen: Abb.; 25-5.1978. 78 HB 4541 
Hohberg, Bodo: Probleme der Dialogcompilation: Arbeits-
weise u. Realisierung des MS-ALGOL-Dialogcompilers. -
265 Bl., Thesen; 10.3.1978. 78 HB 2984 
Hoppe. Elfriede: Methodische Modifikationen zur Erhöhung 
der Aussagefähigkeit der onkologischen Zytodiagnostik. -
II, 232 Bl., Abb.; 8.11.1978. 78 HB 7060 
Hom, Hans-Henning: Untersuchungen zum Wärme- und Massen-
austausch bei der freien Gewächshauslüftung. - 160 Bl., 
Anh.: graph. Darst.; 26.2.1979 79 H 2739 
Hube, Hans-Jürgen? Nordische Sprachen und gesamtskandina-
vische Kommunikation: e. Beitr. zur Erforschung der Inte-
grationsentw. d. im Nordischen Rat zusammenarb. Länder. -
IV, 250, HXB1., Thesen; 4.4.1979. 79 HB 3499 
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64.Hunold, Ingrid: Zur Entwicklung theoretischer Grundlagen 
der sozialistischen Arbeitserziehung. D. Baitr. dt. bürgarl. 
Ökonomen, Phil. u. .utopischer Soz. d. ersten Hälfte d. 19. 
Jhd. zum Erkennen d. Gesetzmäßigkeit d. Einfl. d. Arb. auf 
d. Entw. d. Menschen u. d. Notwendigkeit d. Arbeitserz. 
zur Vorher, auf d. produktive Arb. u. zur allseitigen Entw. 
d. Menschen. - 215 Bl.; Nov. 1969. 79 HB 0909 
65. Ihlo, Heinz: Zur Führung des Sportunterrichts bei betonter 
Verwendung von Unterrichtsmitteln. - 196 Bl.: Abb., Tab.; 
1.11.1979. 79 HB 6086 
66. Jahn, Ilse: Die Museologie als Lehr- und Forschungsdiszi-
plin mit spezieller Berücksichtigung ihrer Funktion in na-
turhistorischen Museen: Gesch., gegenwärtiger Stand u. 
theoret. Grundl. - 106 Bl., Thesen; 26.10.1978. 
79 HB 2712 
67. Jansen, Ruth: Probleme der Entwicklung sozialistischen Ar-
beitsverhaltens. - 250, 32 Bl., Thesen; 21.7.1978. 
78 HB 5427 
68. Jungk, Günther: Ellipeometrie - eine Methode zur Untersu-
chung der elektronischen Struktur fester Körper. - 163 S.: 
graph. Darst.; 14.9.1978. 78 HA 13676 
69. Jungmann, Ruth: Untersuchungen über Morphologie, Nachweis 
und Schadwirkung von Babesla divergens ^M'Fadyean und 
Stockmann 1911) des Rindes in der DDR unter den Bedingun-
gen der natürlichen Infektion. - 266 Bl.: Abb.; 25.5.1978. 
78 HB 7077 
70. Kasielka, Edith: Untersuchungen zur Klassifikation neuro-
tischer Störungen. -
1. - 107 Bl. 
2. - Bl. 108-267 
3. -Bl. 268-373, 38 Bl., Thesen; 30.3.1978. 
78 HB 3312 
71. Kaufmann, Bernd: Die außenpolitische Strategie und Taktik 
der Volksrepublik China gegenüber den Vereinigten Staaten 
von Amerika in der Periode der Entwicklung des großmaoht-
politischen Kurses der chinesischen Führung^ 1957/58-1972/73) 
1. - 140 Bl. 
2. - Bl. 141-301 
3. - Bl. 302-385, X U Bl. 
4. - 109 Bl. 
5. - 49 Bl.; 21.12.1978. 79 HB 323 
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72. Kelling, Ingrid: Probleme des SpraohunterrichtH ausländi-
scher Deutsohlehrerstudenten in der DDR unter dem Aspekt 
der zieldeterminierten Planung: a. Beitrag zur Theorie u. 
Praxis d. Erarb. von Lehrmaterialien. -
1. - 149 Bl. 
2. - Bl. 150-220, 36, 47 Bl., Thesen. 13.7.1979. 
79 HB 3991 
73. Klelnert, Werner^Zur Struktur der Picard-Gruppen von Mo-
dulräumen algebraischer Kurven. - getr. Zählung; 29.11. 
1979. 80 HB 1002 
74- Klemm, Peter Günther: Grundzüge einer Theorie der allge-
meinen Epidemiologie. - 99 Bl., Thesen: graph. Darat.; 
30.6.1976. 78 HB 4580 
75. Klinkert, Johannes: Grundsätzliche Positionen zur Theorie 
des Eigentums und Eigentumsrechts - Ergänzende Schrift zum 
Grundriß Zivilrecht Heft 2, Absohnltt Eigentumsrecht -. -
1. 87 Bl., Thesen 
2. 62 S., 23 om Aus: Grundriß Zivilrecht H. 2 
Berlin: Staatsverl. 
7.7.1978. 78 HB 5421 
76. Krause, Werner: ProblemlUsungsstrategien: e. Darat. von 
Fähigkeiten d. Menschen beim Lb*sen von Probl. u. Möglich-
keiten der Modellierung durch Meth. der künstlichen In-
telligenz. -
1. - 193 Bl.: Abb. 
2. - Bl. 194-309, Thesen: Abb.22. 12. 1978 79HB 929 
77. Krenzlin, Norbert: Über den Gegenstand der Kunst: zu eini-
gen phil.-arkenntniatheoret. Fragen, d. manc.-leninist. 
Ästhetik. - 154 Bl., Thesen; 13.7.1979. 79 HB 3864 
78. Krenzlin, Ulrike: Nazarenische Kunst. - 291 Bl.; 
19.4.1979. 79 HB 2734 
79. Kriesal, Werner? Eine methodologisch-kritische Studie zu 
Grundstrategien der Kybernetik und ihre Anwendung in 
TechnikwissensohAften. - Getr. Zählg.; 27.2.1978. 
78 HB 3298 
80. Kuchling, Erich: Nutzung biologischer Grundlagen zur In-
tensivierung und Rationalisierung in der Fleischindustrie. 
- getr. Zählg; 24.11.1978. 79 HB 3471 
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81, Kuohling, Erich: Nutzung biologischer Grundlagen zur In-
tensivierung und Rationalisierung in der Fleischindustrie.' 
getr. Zählung; 24.11.1976. 79 HB 3471 
81. Künne, Eva: Zur Rehabilitation von Hilfsschulabsolventen. -
222 Bl., Thesen? graph. Darst.; 13.7.1979. 
79 HB 3473 
82. Landler, Joachim: Untersuchungen zu einigen Problemen der 
Theorie und Praxis der Stimulierung der produktiven Lehr-
lingsleistung in der Berufsausbildung der DDR. - 314 Bl.; 
19.12.1978. 79 HB 296 
83. Lazar, Jan: Kritik der bürgerlichen Eigentumskonzeptionen.-
271, 18 Bl., Thesen; 27.6.1978. 78 HB 4537 
84. Le-Ngoc-Lang: Zur Theorie von nichtlinearen Evolutions-
gleichungen im Hllbert-Raum und zu deren Anwendung auf 
Rand-Anfangswertprobleme für Systeme von gekoppelten Dif-
ferentialgleichungen. - 113 Bl., Thesen; 7.5.1979. 
79 HB 3475 
85. Leucht, Wolfgang: Die Eignung einiger biochemischer und 
physiologischer Parameter zur Charakterisierung des Geno-
typs von Haus- und Miniaturschweinen. - 207, 99 Bl.: Abb., 
Tab.; 20.12.1979. 80 HB 2555 
86. Lindenau, Karl-Friedrich: Die Wiederdurchblutung des akut 
ischämisch geschädigten Myokards: tierexperimentelle Un-
ters, u. erste klinische Erfahrungen/ vorgel. von Dr. 
Karl-Friedrich Lindenau u. Dr. Jürgen Böhm. - II, 311 Bl.: 
Abb.; 14.6.1978. 78 HB 5386 
87. Maeß, Manfred: Die veränderte Blutplattchenfunktion bei 
Unfallpatienten und ihre Beeinflussung durch den Aggrega-
tionshemmer Micristin: e. Studie über d. Bedeutung d. Blut-
plättchen für die Thromboembolie und ihre Prophylaxe. -
119, 34 gez. Bl.: Abb., graph. Darst.; 11.4.1979. 
79 HB 2755 
88. Maraz, Temas: Die bürgerliche Versichungstheorie im Dienst 
der Monopole: unters, an wesentl. Richtungen d. bürgerl. 
Ökonom. Versicherungstheorie in Dtschl. u. in d. BRD. -
1. - 149 Bl. 
2. - 150-183 Bl., Thesen. 22.11.1979. 79 HB 6097 
- 1 7 -
89. Marcinek-Kinzel, Bella: Untersuchungen zur Auswahl und 
Struktur fachlichen Unterrichtsstoffes im Geographieunter-
richt der Klassen 5 bis 10 der allgemeinbildenden polytech-
nischen Oberschule der Deutschen Demokratischen Republik 
unter besonderer Berücksichtigung seiner grundlegenden Ele-
mente: e. Beitrag zur Theorie d. Stoffes im Fachunter-
richt. - 170 Bl., Thesen; ßO. 11.1979. 
79 HB 6090 
90. Mauer, Werner: Unterrichtsmittel und methodische Hinweise 
als Instrumente zur Optimierung rehabilitationspädagogi-
scher Prozesse bei Sprachgestörten. - ßO Bl., Theaen; 
14.12.1978. - Besteht noch aus 10 Anl. 
79 HB ß858 
91. Meier, Rudolf: Turbidite und Olisthostrome-Sedimenta-
tionsphänomene des Werra-Sulfats (Zeohstein 1) am Osthang 
der Eichsfeld-Schwelle im Gebiet des Südharzes. - 52 S., 
17 Bl.: Abb.; ß.10.1978. 78 HB 6205 
92. Meissner, Karl^Homologieforschung in der Ethologie: Voraus 
Setzungen, Meth. u. Ergebn. - 15 Bl., 184 S.: Abb.; 
1ß.2.1978. 78 HA 1ß678 
9ß. Metz, Reinhart: Verwertung lokal anfallender, stark stick-
stoffhaltiger Abprodukte (KAS-Abwasser, kommumaler Klär-
schlamm) in der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion. -
91, 120 Bl., Anh., Thesen: Abb., graph. Darst.; 11.12.1979* 
79 HB 6085 
94. Meyer, Rudolf: Analyse von Struktur und Funktion kultivier-
ter Rattenherzmuskelzellen: e. Beitr. zur Charakterisierung 
d. Modells d. in vitro gehaltenen Zellen. -
1. - 148 Bl., Thesen: Abb., graph. Darst. 
2. - 79, 60 Bl.: Tab.; 1ß.6.1979. 79 HB ß978 
95. Miohel, Wolfgang: Wissenschaftliche Grundlagen für die Ab-
leitung von Plandaten der Investitionen aus der lang-
fristigen Planung der Volkswirtschaft nach Bedürfnis-
komplexen: dargest. am Bsp. wasserwirtschaftl. Investi-
tionen in Ableitung aus d. Bedürfniskomplex Wohnen. -
1. - 127 Bl. 
2. -Bl. 128-226, Anl., Thesen; 25.10.1979. 
79 HB 5287 
96. Mohnike, Wolfgang: Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit 
der Xenon-1ßß-Muskelclearancemethode bei Hypertonie, im 
therapiefreien Intervall und unter blutdrucksenkender Be-
handlung. - 249 Bl., Thesen: graph. Darst.; 12.12.1979. 
80 HB 077 
- 1 8 -
97. Müller, Christopher: Zur dokumentarischen Prosaliteratur 
in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. - 272 Bl., Thesen; 
21.12.1979. 80 HB 391 
98. Müller. Eva: Zur Darstellung des Industriearbeiters in 
der Epik der Volksrepublik China (1949-1957).-
1. - 152 Bl. 
2. - Bl. 153-342, Thesen 
24.4.1979 79 HB 2703 
99. Müller, Hanfried: Evangelische Dogmatik im Überblick. -
1. - 287 S. 
2. - S. 296-456 
3. - Thesen 15 Bl.; 
19.12.1978. - T.1 u. 2. 79 HB 1462 
100. Müller, Peter: Theoretische Positionen zur Methodik des 
ökonomischen Unterrichts in der Berufsausbildung der 
Pflanzenproduktion. - 212, 25, 39 Bl., Thesen; 10.7.1979. 
79 HB 3977 
101. Oesberg, Elke: Zum Verhalten einiger nichtlinearer haro-
troper,,ungefilterter Modelle bei Datenassimilation. -
131, VIII Bl.: graph. Darst.; 15.12.1978. 79 HB 5278 
102. Orth, Wolf-Dieter: Ein Beitrag zur weiteren Trofilierung 
der Operationsforschung und Schlußfolgerungen für die Er-
, Ziehung und Ausbildung in der Grundstudienriohtung Agrar-
ingenieurwesen (Pflanzenproduktion). - 179 Bl., 5 Anl.: 
graph. Darst., Tab.; 7.11.1979. . 80 HB 993 
103. JPäzolt , Hans-Jürgen: Die Ultraschall-Dämpfungs-Messung: 
e. neue Methode zur Überwachung d. Frakturheilung. -
128 Bl., 16 Bl. Tab., 70 gez. Bl. Literaturverz., Thesen: 
Abb.; 13.9.1978. 78 HB 6189 
104. Pester, Reinhardt: Zu philosophischen Problemen der Ent-
wicklung der Beziehungen zwischen Beruf, Bildung und Quali-
fikation. - 201, H I Bl., Thesen; 25.5.1978. 
78 HB 4575 
105. Peters, Irma: Hochschulpolitik in der Volksrepublik 
China in den Jahren 1966-1978. -
1. - V. 149 Bl. 
2. - Bl. 150-233, Thesen 
3. - 69, 30, 28 BL; 
21.12.1979. 80 HB 390 
- 1 9 -
106. Plttack, Herwart: Probleme der Entwicklung der Währungen 
in den kapitalistischen Ländern zwischen den beiden Welt-
- kriegen, -
1. -98B1. 
2. -Bl. 99-180, Thesen; 
12.7.1979. 79 HB 3868 
107. Preußer, Erhard: Zur Bestimmung und zum Stoffwechsel der 
aliphatischen Amine in Pflanzen: unter bes. Berücks. der 
Biosynthese von Purinverbindungen. - IX, 211 Bl., Thesen; 
20.6.1978. 78 HB 5397 
108. Prokop, Siegfried: Entwicklungslinien und Probleme der Ge-
schichte der DDR in der Endphase der Übergangsperiode und 
beim beginnenden Aufbau des entwickelten Sozialismus (1957-
1963).-
1.-333, 222 Bl. 
2. -Bl. 223-434, Thesen; 
12.6.1978. 78 HB 4552 
109. Radtke, Günter: Die Rolle der Sozialversicherung bei der 
Gestaltung des entwickelten Sozialismus in der DDR: unter 
bes. Berücks. ihrer Aufg. bei d. Finanzierung Bozialer Pro-
zesse. - 217 Bl., Thesen; 6.7.1978. 78 HB 6186 
110. Rauh, Hans-Christoph: Erkenntnistheorie als Ideologiekritik: 
Bausteine zu einer marxistisch-leninistischen Analyse u. 
Kritik d.bürgerl. Erkenntnistheorie und Ideologiekritik. -
305 Bl., Anh.; 31.3.1978. 78 HB 2429 
111. Reiher, Ruth: Untersuchungen zur sprachlichen Kommunika-
tion im sozialistischen Industriebetrieb. - IV, 260 Bl., 
Thesen; 29.11.1978. 78 HB 7118 
112. Richter, Wolfram: Autoradiographische und neurohistologische 
Untersuchungen dar Ontogenese der Regio cingularis bei der 
Ratte im Vergleich mit anderen Cortexabschnitten. -
1.-137, 10, 37 Bl., Anh. 
2. -34Bl.:Abb.,graph. Darst. 
3. -26, 46 Bl.: Abb.; 
1979. 79 HB 5000 
113. Rodenbeok, Bernhard: Topologische Vierpolanalyse: Möglich-
keiten und Grenzen. -
1. - Graphen-Anwendung in d. Automatisierungstechnik. -
56 Bl., Thesen 
2. - D. Schaltungsstrukturgraphen-Konzept zur.symbol. Ana-
lyse elektr.-analoger Netzwerke. - 117 Bl., Anl.. 
14.6.1979. 79 HB 2766 ' 
- 2 0 -
114* Rose, Günther: Modemis'ierungstheorienund Modemisie-
rungsforschung in den USA und in der BRD: e. Studie zur 
bürgerl. Gesellschaftstheorie u. Geschichtsideologie d. 
Gegenwart. -
1, - 263 Bl. . 
2. - Bl. 264-360; 
11.7.1979. 79 HB 3477 
115. Rose, Horst: Untersuchungen über die Beschleunigung von 
Reifungs- und Altemsprozessen bei juvenilen Ratten naoh 
Einwirkung von ionisierenden Strahlen. - 122 Bl., Thesen: 
Abb.; 28.3.1978. 78 HB 2994 
116. Rothkirch, Lutz:,Quasiteilchen-Anregungen und Oberflächen-
impedanz-Erscheinungen in der Meißnerphase von Supraleitern. 
154 Bl.; 23.2.1979. 79 HB 1458 
117. Rüstau, Hiltrud: Zur ideologischen Situation in Südasien: 
e. Beitr. zur Analyse d. ges. Verhältnisse. -
1. - III, 223 Bl. 
2. -Bl. 224-317, 103 Bl., Thesen; 
23.11.1978. 78 HB 7091 
118. Schatrow, Wjatscheslaw: Die Rechtsprobleme der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Erfinder- und 
Urheberrechts. -
1. - VIII, 144 Bl. 
2. - Bl. 145-243, 61 Bl. in getr. Zählung; 
18.5.1979. 79 HB 2752 
119. Schiller, Helmut: Die Untersuchung von Mehrteilchenend-
zuständen mittels der Cluster-Ahalyse am Beispiel einiger 
Reaktionen bei mittleren Energien. - 69 Bl., Anh.: Abb., 
Tab.; 4.10.1978. 79 HB 3462 
120. Schlieker, Armin: Zu einigen Problemen der ökonomisch-
mathematischen Modellierung des volkswirtschaftlichen 
Reproduktionsprozesses. - III. 169B1.; 21.9.1979. 
79 HB 5288 
121. Schmidt, Erika: Zum Charakter, den Grundlagen und der Be-
wegungsweise des genossenschaftlichen Eigentums an den 
Produktionsmitteln in der Landwirtschaft im entwickelten 
Sozialismus: Fragen d. Methodologie. -
1, - 126 Bl. 
2. - Bl. 127-236, 30 Bl.; 
5.6.1979. ^ 79 HB 3993 
- 2 1 -
122. Schubel, Berndt: Tierexperimentelle Untersuchungen zur 
Auasagefähigkeit verschiedener Methoden zur Bestimmung 
der Randzone dea akuten Myokardinfarktes: unter bea. 
Berücks. d. epikardialen Elektrogramma. - 211 Bl.: Abb.; 
10.1.1979. 79 HB 288 
12ß. Schützler, Horst: Kultur und Wlaaenschaft im Freund-
achaftsbündnia: Kulturelle u. wiss. Beziehungen u. Zusam-
menarb, zw. d. DDR u. der UdSSR Mai 1945 - Okt. 1964. -
1. - III, 271 Bl. 
2. - Bl. 272-428, 106 Bl., Anh., Thesen; 
9.11.1978. 78 HB 7109 
124. Schulz, Carla: Hochschulpolitik und Universitäten im Zei-
chen der verschärften allgemeinen Kriae des Kapitalismus 
seit Mitte der 70er Jahre in Frankreich: Studien zu ak-
tuellen Fragen d. Entw. d. franz. Hochschulwesens. -
86, 79, 62 Bl.; 19.1.1979. 79 HB 1441 
125. Schulz, Jörg: Experimentelle Grundlagen der Elektro-
gaatroenterographie und deren Bedeutung in der klinischen 
Medizin. - 368 Bl., Thesen; 8.2.1978. *B HB 3263 
126. Seifert, Heinz: Experimentell genetiach-züchteriache Un-
tersuchungen zu den Osteochdropathien am Extremitäten-
skelett dea Fleischschweines. - 233 Bl., Thesen; 1979. 
80 HB 394 
127. Semmler, Herbert: Die klinische Wertigkeit des korrigier-
ten orthogonalen Ruhe-EKG nach Frank im Vergleich zur 
konventionellen Elektrokardiographie (Einthoven 1,11,111, 
Goldberger aVR, aVL, aVF und Wilson V. bia Vg) in Ruhe für 
die Erfassung der Koronaratherosklerose.- 247, 12 Bl.; 
9.5.1979 79 HB 2751 
128. Siedschlag, Wolf-Dieter: Über die Ursachen der intrakraniel-
len Druckerhöhung sowie über die Möglichkeiten der qua-
litativen und quantitativen Erfassung des intrakranlellen 
Druckes: unter bes. Berücke, der Pulaationsechoenzephalo-
graphie. -
1. - 119 Bl.: Abb. 
2. -Bl. 120-216: Abb., Tab.. 
13.9.1978. ^ 78 HB 6171 
129. Siek, Karlheinz: Zur Erziehungssituation physiach-pay-
chisch geachädigter Kinder in der Familie. -
1. - 239, 24, H H Bl., Anh. I 
2. - Anh. II: Abb. 
16.6.1978.. - 78 HB 4589 
- 2 2 -
130. Skotnicki, Irene: Die "muck-rakera": Kritik zwischen 
Affirmation u. Abaage. Studie zur antimonopol. Bewegung d. 
"muck-rakera" zu Beginn d. 20. Jhd. in d. USA. - 219 Bl.; 
7.12.1978. 79 HB 335 
131. Strauch, Hana-Jürg: Der Polymorphismua der Chromoaomen-
fluoreszenz beim Menachen, Frequenzen und Möglichkeiten 
für Patermitätauntersuchungen. - 143 Bl.; 11.1.1978. 
78 HB 2971 
132. Strauß, Ewald-Heinz: Paychopharmaka und Leiatung: e. expe-
rimenteller Beitrag zur Regresaionahypotheae d. Intelli-
genz u. zur differentiellen Pharmakopaychologie. -
1. - 149 Bl.: Abb. 
2. - Bl. 150-307: graph. Darat. 
3. -Bl. 308-386, Theaen, Anh.; 14.12.1979. 
80 HB 381 
133. Strech, Karl-Heinz: Philoaophiache Probleme dea Verhält-
nisaea von Arbeit und Berufaauabildung: Studien zu welt-
anBchaul., erkenntniatheoret. u. methodol. Grundl. d. 
marxiatisch-leniniatiachen Theorie d. Berufaauabildung.-
207, XLVIII Bl., Theaen; 25.5.1978. 78 HB 4563 
134*. Szdzuy, Dieter: Statiatisohe Korrelation von Mittellinien-
atrukturen im aeitlichen Vertebraliaangiogramm bei Anwen-
dung differenter Meßtechniken. -
1. - 122 Bl.: Abb. 
2. - Bl. 123-183, Theaen; 
10.5.1978. 78 HB 3306 
135. Tammer, Klaue: Beiträge zur Theorie der parametriaohen 
Optimierung, zu den mathematiachen Grundlagen ihrer Anwan-
dung und zu Maungsverfahren. -
1. - 82 Bl. 
2. - Bl. 83-189, Theaen; 
22.5.1979. 79 HB 2773 
136. Tauach, Wolfgang: Die Bedeutung der Arthrographie für die 
Diagnostik der Kapael- und Bandverletzungen dea oberen 
Sprunggelenkes. - 148 Bl.: Abb.; 11.4.1979. 
79 HB 2750 
137. Thiel, Wera; Grundfragen der weiteren Entwicklung dea so-
zialiatiachen Arbeitsrechte bei der Gestaltung der ent-
wickelten sozialiatischen Gesellschaft/ vorgel. von Dr. 
Wera Thiel u. Dr. Joachim Michas. -
1. - getr. ZShlg.; 
2. - 781 S.; 
3. - 49 Bl. Thesen; 28.4.1978. 78 HB 5432 
- 2 3 -
138. Thierfeider, Christian: Die Blutversorgung des Zahnes: e. 
experimentell-method. Studie. - 189 Bl.; 8.3.1978. 
78 HB 3274 
139. Timpe, Klaus-Peter: Zuverlässigkeit in der Arbeitstätig-
keit: Möglichkeiten u. Grenzen d. Anwendung d. Zuverlässig-
keitstheorie in d. Arb.- u. Ingenieurpsychologie. - 158 
Bl. ,_ Thesen: graph. Darst.; 19.12.1978. 
79 HB 2711 
140. Tröger, Karl-Wolfgang: Die Passion Jesu Christi in der 
Gnosia nach den Schriften von Nag Hammadi. -
1. - 142 Bl. 
2. - 144-323; 
2.6.1978. 78 HB 4596 
141. Uhlisch, Gerda: Untersuchungen zum adnominalen Attribut in 
der albanischen Sprache der Gegenwart. -
1. - V, 143 Bl. 
2. - Bl. 144-262; 
20.12.1979. 79 HB 6084 
142. Ulrici, Wilhelm: Starke Elektron-Phono-Wechselwirkung bahn-
entarteter Elektronenzustände von Störstellen in Kristallen. 
208 Bl., Thesen; 10.12.1979. 80 HB 2594 
143. Vogler, Günter: Nürnberg 1524/25: Studien zur Gesch. der 
reformatorischen u. sozialen Bewegung in d. Reichsstadt.-
1. - 393 Bl, 
2. - 304 Bl., Thesen; 
10.11.1978. 78 HB 7061 
144. Volny, Adolf: Analytische Untersuchungen melodisoher Merk-
male und Strukturen in ihren elementaren Bewegungsabläufen: 
e. theoret. Beitrag zum rationalen Erfassen und bewußten 
Identifizieren tonal-melodischer Abläufe im 'Gehörbildungsun-
terricht. - H I , 238, 42 Bl.; 5.7.1978. 
78 HB 4 532 
145. Weese, Martin: Entscheidbarkeit der Theorie der Booleschen 
Algebren in Sprachen mit Mächtigkeitsquantoren. - 121, 
7 Bl.; 9.2.1978. 78 HB 3316 
146. Weiß, Paul: Probleme, Analysen und Lösungswege der wissen-
schaftlichen Information und Kommunikation in der Medizin: 
unter Berücks. d. intern. Zweiginformationssystem Medin-
form dar RGW-Länder. - 1. 
1. - 195 Bl. 
2. - Anl.; 
8.3.1978. 78 HB 2938 
- 2 4 -
147. Welsch, Fritz: Die "kritische Friedensforschung" in der 
BRD und ihre Philosophie eines "dritten Weges" zum Frie-
den. -
1. -203B1. 
2. - Bl. 204-251, Thesen; 
18.5.1979. 79 HB 2771 
148. Wenig, Steffen: Die Darstellungen am LSwentempel von 
Musawwarat es-Sufra: Unters, zu Ikonographi, Inhalt u. 
Komposition d. Reliefs. -
1. - 136 Bl., Thesen 
2. - Bl. 137-289: Abb.; 
23.10.1979. 79 HB 5293 
149. Werner, Eberhard: Zum Desinfektionsmitteleinaatz in der 
Tierproduktion und Nahrungsgüterwirtschaft: unter bes. 
Berücks. von Probl. d. Toxizität u. der Aerosolausbrin-
gung - hauptsächlich dargest. am Bsp. d, Peresaigs&ure. -
1. - 250 Bl. 
2. -Bl. 251-291, Thesen: graph. Darst., Abb. 
30.3.1979. 79 HB 2672 
150. Wemicke, Kurt: Beiträge zur frühen Geschichte der Berli-
ner Arbeiterbewegung (1830-1849). - 36, 267, 78 Bl.; 
27.9.1979. 79 HB 4980 
151. Wettig, Klaus: Experimentelle Untersuchungen über die 
ätiologische Bedeutung polyzyklischer Kohlenwasserstoffe 
aus der kommunalen Umwelt für die Kanzerogenese. - 147 Bl., 
graph. Darst.; 24.10.1979. 79 HB 5295 
152. Wiehagen, Rolf: Zur Theorie der algorithmischen Erkennung.-
131 Bl., Thesen; 13.6.1978. 78 HB 4526 
153. Winter, Joachim: Wissenschaftliche Grundlagen der Molken-
trocknung: Applikation* naturw. u. verfahrenstechnischer 
Grundlagen für d. teohnolog. Verfahren d. Molkentrocknung.-
112 Bl., Thesen: 111.; 20.11.1978. 79 HB 3981 
154. Wirsing, Fritz: Schwerpunkte bei der Steigerung und 
Stabilisierung der Erträge sowie der Qualitätssicherung 
in der Kartoffelproduktion der Deutschen Demokratischen 
Republik. - 18 Bl., Thesen; 15.3.1978. - Auf Grund von 
VerHffentl. 78 HB 5418 
155. Witte, Joachim: Ergebnisse der Herzschrittmaohertherapie 
in der DDR: unter Berücks. künftiger gesundheitspolitischer, 
method. u. med.-technischer Aspekte/ vorgel. von Dr. Joachim 
Witte u. Dr. Lothar Dreßler. - 159 Bl.: Abb.; 9.5.1979. 
79 HB 3488 
- 2 5 -
156. Zettler, Hannelore: KLinisch-neurologisohe Untersuchungen 
zur Prognose bei akuten Komazuatänden. - 149 Bl., Anh., 
Thesen: graph. Darat.; 14.11.1979. 60 HB 1499 
Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät 
157. Abd-Er-Rahman, M.A. Faisa Es-Sayed: Untersuchungen zum 
Verhältnis von Semantik (Lexik) und Grammatik (Syntax) 
im Deutschen anhand der Verben mit Dativ und Akkusativ 
sowie der Verben mit der Präposition "zu" bzw. "nach" ein-
schließlich eines partiellen Vergleichs mit dem Arabischen.-
357 Bl.; 1.3.1979. 78 HB 2682 
158. AbramowBki, Anneliese: Der Beitrag der Beschwerdeschrif-
ten aus der Zeit des Bauernkrieges in Deutschland 1925/ 
26 zur Herausbildung einer nationalen Norm der Literatur-
sprache: unter bes. Berücks. syntaktischer Entwicklungs-
tendenzen. - 184 Bl., Thesen; 3.4.1979. 79 HB 2681 
159. Achralowa, Mawljudachan: Zu einigen Aspekten der semanti-
schen Valenztheorie: unter bes. Berücks. d. Wortbildung d. 
dt. Gegenwartssprache. - 166 Bl., Thesen; 31.10.1978. 
78 HB 7099 
160^ Ahmed Eldardiry Hanafy, Nadia: Zu theoretischen Aspekten 
und Möglichkeiten der Objektivierung von Erziehungsergebnis-
sen im Sportunterricht der 5./6. Klassen der zehnklassigen 
allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule der DDR. -
132 Bl., Anl.; 7.4.1978. 78 HB 2946 
161.'Albrecht, Petra: Staatliche Kunstpolitik Preußens und dea 
Deutschen Reiches auf dem Gebiet der bildenden Kunst von 
1871 bis 1914. -
1. - II, 127 91. 
2. - Bl. 128-204, Thesen; 
8.10.1979. 79 HB 5285 
162. Alen Rodriguez, Olavo de Jesus: Die Tumba-Francesa-Gesell-
schaften in Kuba. -
1. - 141 Bl., Thesen 
2. - 76 Bl.: Tab. 
3. - 47 Bl.; 
25.6.1979. - Zur Diss. gehört eine Schallplatte. 
79 HB 3492 
- 2 6 -
163. Al-Haj-Ali, Mouatafa Ahmed: Die Herausbildung und Ent-
wicklung dea syrischen Staates und des Verfasaungarechta 
von der Errichtung des syrischen Staates 1920 bis zur 
Märzrevolution 1963, - 179, 38, 13 Bl., Theaen; 19.12.1978. 
79 HB 287 
164. Allihn, Ingeborg: Die Musik Hanns Eislers zu Stücken von 
Bertolt Brecht. -
1, - 181 Bl. 
2. - Bl. 182-247; 
11.5.1979. 79 HB 3493 
165. Anger, Sigrid: Untersuchungen zum Geaellschaftsbild in 
Heinrich Manns Romanen "Empfang bei der Welt", "Lidice" 
und "Der Atem". - 199, XVII, 10 Bl.; 26.4.1979., 
79 HB 2727 
166. Bannert, Uraula:Zur, Rolle des reduktiven Beweises im Che-
mieunterricht und zu FührungamSglichkeiten von Schülertätig-
keiten beim reduktiven Beweisen. - 128, XVIII, 14 Bl., 
Thesen; 14.12.1979. 79 HB 6076 
167. Banse, Lilli: Pädagogisch-psychologische Untersuchungen 
zur zukunftsbezogenen Zeitorientierung vierzehnjähriger 
Schüler. -
1. - 117 Bl.: graph. Darst. 
2. - Bl. 118-145, Anh.; 
11.1.1979. 79 HB 317 
168. Barcz, Jan: Das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen 
in der Schlußakte von Helsinki unter Berücksichtigung der 
Haltung der DDR. -XIV, 220 Bl.; 26.10.1978. 
78 HB 7106 
169. Barth, Gisela: Zur systematischen Weiterbildung der Leh-
rer im Prozeß der Arbeit für die Gestaltung eines kommu-
nistisch erziehenden Unterrichts unter der Leitung des 
Direktors der allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule. - 150 Bl., Anl., Thesen; 4^12.1979. 
79 HB 6071 
170. Beilken, Karl-Heinz: Zur Analyse von Möglichkeiten des 
Problembearbeitens im Unterrichtsprozeß und zu Verfahren 
der Erfassung dieses Prozesses: aufgezeigt am Phyaikunter-
richt d. Klasse 8 (Wärmelehre). - 169, XVIII Bl., Anl., 
Thesen: graph. Darst.; 11.4-1979. 79 HB 2673 
- 2 7 -
171. Bejadh,, Ingrid: Konfrontative Untersuchungen zu präposi-
tionalattributiven Syntagmen des Deutschen und ihren un-
garischen Entsprechungen. - 150 Bl., Anh.; 23.2,1978. 
78 HB 2424 
172. Bentzien, Eva-Maria: Zum ästhetischen und erzieherischen 
Wert der literarischen Tätigkeit von Kindern 1978.-
239 S.; 26.1.1978. 78 HB 2961 
173. Bergner-Pincus, Erika: Der Auf Wendungsersatz im Wirt-
schaftsvertrag. - 143 Bl., Thesen; 1.11.1979. 
79 HB 5289 
174. Binkau, Horst: Julius Robert Mayer und der Energieerhal-
tungssatz: Unters, über d. weltanschaul.-phil. relevanten 
Auffassungen J.R. Mayers bei der Formulierung u. Anwendung 
d. Energieerhaltungssatzes. - 159 Bl,, Thesen; 5.1.1979. 
79 HB 303 
175. Binzinger, Klaus: Der Lehrer in der kapitalistischen Ge-
sellschaft: zu einigen phil. u. päd. Aspekten d. Lehrer-
forschung in der BRD unter Des. Beachtung d. Arb. von 
A. Combe. - 135, IX Bl.; 15,12.1978. 
79 HB 279 
176. Blanco Olivares, Ricardo: Klassenkampf und operatives 
Theater in Lateinamerika: unter bes. Berücks. d. Rolle 
der Brechtrezeption. -
1. - 203 Bl. 
2. - Bl. 204-392, Thesen. 
29.5.1979. ^ 79 HB 2776 
177. Boeck, Dieter: Der kommunikative Aspekt der Kunst: Ver-
such e. kommunikationstheoret. Betrachtung ästhet. Probl. 
unter bes. Berücksichtigung d. Musik. - 243 Bl., Thesen; 
21.12.1978. 79 HB 0912 
178. Bökemeyer, Sigrid: Untersuchungen zur außerunterricht-
lichen Bildung und Erziehung im Fach Geographie an den 
allgemeinbildenden polytechnischen Obersohulen der DDR 
und zum Inhalt künftiger geographischer Arbeitsgemein-
schaften der Klassen 9 und 10.nach Rahmenprogrammen -
unter besonderer Berücksichtigung der Auswertung sowje-
tischer Erfahrungen. - 101 Bl., Anh., Thesen; 14.7.1978. 
78 HB 4-567 
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179. Böttcher, Renate: Neuropsycholinguistische Analyse der 
sprachlichen Fähigkeiten eines Kranken nach Ektomie der 
linken dominanten Großhirnhemisphäre im Erwachsenenalter 
mit Schlußfolgerungen für die Theorie und Praxis der 
Diagnostik und Therapie kortikal bedingter (aphaaischer) 
Sprachstörungen. - 161, XIII Bl.; 29,6,1979. 
79 HB 4989 
180. Bordel, Wolfgang: Zum philosophischen Standort von Erwin 
Schrödinger. - 133, XXV Bl,, Thesen; 6.4.1979. 
79 HB 2741 
181. Böse, Ulrich: Inhaltliche und zeitliche Planung des Selbst-
studiums durch den Studenten als Beitrag zur Verwirk-
lichung der bewußten schöpferischen Tätigkeit des Studenten 
unter Führung des Lehrkörpers. - 125 Bl., Anl. , Thesen; 
18.5-1979. 79 HB 3853, 
182. Bourhis, Christel: Die Herausbildung eines spezifischen 
Völkerrechts zwischen.den Staaten der sozialistischen Ge-
meinschaft = la fprmation d'un droit international speci-
fique entre les etats de la communaute socialiste. -
132 Bl.; 10.5.1978; Text franz. 78 HB 2954 
183. Bronsert, Siegfried: Die modalen Bereiche des Heischens und . 
der Konditionalität im Rumänischen und Deutschen: e. Bei-
trag zur konfrontativen Linguistik. - 223 Bl.; 3.10.1978. 
78 HB 6183 
184. Brucks, Dorothea: Beitrag zur Analyse der suprasegmen-
talen Strukturierung des melodischen, dynamischen und 
temporalen Verlaufs in der Redeweise stotternder und nor-
malsprechender Kinder. - XIX, 158, 31 Bl.: Abb., Tab.; 
22.3.1978. 78 HB 3302 
185. Buntemann, Renate: Untersuchungen zur Semantik nominaler 
syntaktischer Konstruktionen in der deutschen Gegenwarts-
sprache. -VIII, 154 Bl., Anh.; 22.12.1978. 
79 HB 297 
186. Buss, Alfred: Zur Diagnostik der Lernfähigkeit bei frag-
lich debilen Vorschulkindern: Beitr. zum Hilfsschulaufnah-
meverfahren. -
1. - 92, 33 Bl., Thesen 
2. - 250 Bl.: Abb,; 
13.12.1978. 79 HB 293 
187. Caspar, Waldtraut: Ökonomische und statistische Aspekte des 
Unfallgeschehens in der DDR. - 144, V Bl., Thesen: Tab., 
graph. Darst.; 15.11.1979. 79 HB 6101 
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188. Clemena, Petra: Zu einigen Aspekten der Kulturauffaaaung 
dea, französischen utopiaohen Kommuniamua des 19. Jahrhun-
derte ala Traditionslinie marxistischer Kulturauffassung. 
1. - II, 124 Bl. 
2. - Bl. 125-243: 
11.7.1979. 79 HB 3989 
189. Dahl, Eberhard: Untersuchungen zur Entwicklung von Ein-
stellungen zum Studium und zum Beruf in der Auabildung 
von Diplomlehrem der Fachrichtung Mathematik und Physik.-
III, 116 Bl., Anl.; 27.6.1978. 78 HB 4586 
190. Debüser, Lola: Märchen Kunstmärchen Realiemus: zur Mär-
chenrezeption im Schaffen von Andrej Platonow u. Jewgeni 
Schwarz. - IV, 3)2 Bl.; 8.3.1979. 29 HB 2669 
191. Dehmel, Irene: Zur Theorie und Praxia der Entwicklung des 
stillen Lesens im I. Studienjahr der Russischlehrerausbil-
dung in der DDR. -
1. - 152, 13, 17 Bl. 
2. - III, 125, 44 Bl.; 
10.1.1979. 79 HB 290 
192. Denecke, Bemd-Rainer: Probleme und Erkenntnisse zur Ge-
staltung von vorproduzierten Femaehaufzeichnungen in 
technisch-technologischen Disziplinen der Hochschulaus-
bildung: dargest. an ausgew. Bsp. d. Sekt. Technologie d. 
metallverarb. In der TH "OvG" Magdeburg. - 163 Bl., 
66 Anl., Thesen; 2.6.1978. 78 HB 5404 
193. Diedrich, Hans-Christian: Ursprünge und Anfänge des 
russischen Freikirchentums. -
1. - 280 Bl. 
2. - Bl. 281-424, 94 Bl., TheBen; 
15.11.1979. 80 HB 370 
194. Dikowa-Wünsche, Maria: Studien zur Herausbildung 
marxistischer Termini im Bulgarischen. - III, 210 Bl., 
Thesen; 5.10.1978. 78 HB 6203 
195. Dittrich, Christian? Seivert Lammers (1648-1711): e. 
Beitrag zur thüring. Kunstgesch. im Zeitalter d. Abso-
lutismus. -
1. - 154,7 Bl. 
2. - 161 Bl. , Anh. ; 
24.4.1978. 78 HB 2949 
- 30 
196. Dobslaff, Otto: Untersuchungen von physisch-psychisch ge-
schädigten Schülern der Unterstufe aller Sonderschularten 
auf gemeinsame Wesensmerkmale der Lembehinderung. -
135 Bl., Thesen, Anh.; 3.5.1978. 78 HB 3330 
197. Engelke, Horst: Zur Begründung einer Konzeption für die 
Vorbereitung des Unterriohts auf der Grundlage entschei-
dungatheoretiacher Überlegungen: empirische Unters, im 
Fach Gesch.- 131,8, 20 Bl.; 31.8.1979. 
79 HB 4975 
198. Eshkoff, Kiril: Bibliographische Information über auslän-
dische Literatur durch die wissenschaftlichen Allgemein-
bibliotheken: e. kritischer Vergl. d. Praxis in der Dt. 
Staatsbibl. zu Bln. u. in d. Nationalbibl. "Kyrlll und 
Method" in Sofia. - 119 Bl.; 3.2.1978. 78 HB 2423 
199. Facudo Diaz, Angel Humberto: Die Erziehung in Kolumbien -
ein Faktor der Entwicklung?: e. soziolog. Analyse d. ko-
lumbianischen Bildungssystems. - 181, 11 Bl.; 19.6.1978. 
78 HB 3308 ) 
200. Feltes, Friedhelm: Möglichkeiten und Probleme der Bestim-
mung und Präzisierung des Informationsbedarfs im Rahmen 
der sozialistischen Leitungstätigkeit: unters, am Bsp. 
d. Handelsnetzplanung für d. Hauptstadt der DDR - Berlin. -
164 Bl., Thesen; 23.5.1979. 79 HB 2737 
201. Fliege, Jutta: Die Handschriften der ehemaligen Stifts-
und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in der Universitäts-
und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale): 
Gesch. d. Sammig. u. besohreib. Verz. -
1. - CXXXVIII, 125,6 Bl. 
2. - 486 Bl.; 
21.2.1978. 78 HB 2966 
202. Franke, Christine: Interessen und Interessenstrukturen: 
Methodolog. Ansatz zur Best. d. Begriffs d. Interesses so-
wie von Interessenstrukturen in d. Ges. - 174 Bl., Thesen; 
18.1.1979. 79 HB 923 
203. Franz, Michael: Zur Einführung zeiohentheoretischer Grund-
begriffe in die Ästhetik: gnoseologische, historisohe u. 
methodologische Aspekte. -
1. - 145 Bl. 
2. - Bl. 146-212. 18 Bl.; 
8.3.1979. 79 HB 2732 
/ 
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204. Freydank, Ruth: Die soziale Determination kultureller Be-
dürfnisse: e. Unters, z. Verhältnis von Museum u. Besu-
oher. - 198,11 Bl.; 3.3.1978. 78 HB 2012 
205. Friedländer, Stephan: Der Kampf um Frieden, Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Asien: hist. Entw. u. aktuelle v81-
kerrechtl. Aspekte. -
1. - III, 149 Bl. 
2. - 73 Bl.; 
4.7.1978. 78 HB 5419 
206. Funk, Hartmut: Die Rolle der langlebigen Konsumgüter im 
Zusammenhang mit einer effektiven Bedürfnisbefriedigung .-
III, 141, XI Bl., 18Anl., Thesen; 12.7.1978. 
78 HB 7071 
207. Gabr, Salah: Möglichkeiten zur Entwicklung von mathemati-
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Lösen planimetri-
scher Konstruktionsaufgaben und ihre Realisierung in den 
allgemeinbildenden Schulen der DDR. - 180 Bl., Anh., 
Thesen; Tab.; 30.6.1978. 78 HB 4587 
208. Gärtner, Uta: Die Bildungspolitik des Revolutionären Rates 
der Union von Burma (1962 - 1974). - VII, 237 Bl., Anh.; 
24.2.1978. 78 HB 3005 
209. Gasim, Mahamed Elhassan Makkawi: Zu einigen wichtigen 
Aspekten der Rolle der Entwicklungshilfe bei der Finanzie-
rung der sozialökonomischen Entwicklung des Sudan: Probl. 
u. Perspektiven. -
1. - 102 Bl. 
2. -Bl. 103-180, Anh.. Thesen:graph. Darst.; 
4.10.1979. 79 HB 6093 
210. Geilhufe, Charlotte: Untersuchungen zu Aspekten des Kanta-
tenschaffens in der DDR im Zeitraum von 1961 bis 1971'. -
263 Bl., Thesen; 19.6.1979. 79 HB 3474 
211. Geisler, Horst: Das germanische Umengräberfeld bei 
Kemnitz, Kr. Potsdam-Land: zur Gesch. d. Germanen d. Ha-
velgebietes. -
1. - 207 Bl. * 
2. - 67 gez. Bl.: Ktn., graph. Darst., Tab.; 
6.9.1979. 79 HB 4984 
212. Gerlach, Evelyn: Zur Integrierung grammatischer Kenntnisse 
in das fremdsprachige Können der Schüler im Grundkurs des 
FranzLsisohunterrichts: dargest. am Bsp. d. direkten 
Fragebildung. -
1. - 163 Bl., Thesen 
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2. -97 KL.; 
11.12.1979. 79 HB 6096 
213. Gerlach, Reinhard: Aragon und die *poesie de circonztance"': 
e. Beitr. zur Realismuadiakusaion am Bsp. d. Lyrik Aragona 
aus dem zweiten Weltkrieg. - 222 Bl., Thesen; 
5.12.1979. 79 HB 61.00 
214. Girra, Dagmar: Die aoziale Demagogie der NSDAP (1920 bis 
1933). -IX. 179, X U , 47 Bl.; 17.10.197a. 
78 HB 61.93 
215. Glanc-Boteva, Elzbietai Die Auseinandersetzung mit dem Fa-
achiamua in der DDR-Literatur: untersucht an auegew. epi-
schen Werken von Dieter Noll, Max Walter Schulz u. Franz 
Fühmann. - 140, X Bl.; 8.11.1979. 79 HB 609t 
216. Glase. Gertrud: Zur ambulanten rehabilitationapädagogiach-
mediziniach geleiteten Früherziehung zwei- bis; dreijähriger 
cerebral paretiacher Kinder unter Einbeziehung der Eltern. -
1. - IV, 284 Bl.; Abb. 
2. - Anlagen; 
9.6.1978. 78 HB 5398 
217. Gleißner, Hubert: Petar Zoranic "Planine''^  der erste süd-
slawische Roman an der-Sehwelle zur Neuzeit. - 192 Bl.; 
10.11.1978. 78 HB 7115 
218. Godknecht. Holger: Zur Rechtaerziehung ala Beatandteil der 
kommunistischen Erziehung der Studenten und zu grundsätz-
lichen inhaltlichen und mathodiachen Anforderungen an die 
rechtliche Bildung und Erziehung in der Ingenieurauabil-
dung an technischen Univeraitäten und Hochschulen der DDR. 
- 146, LXVII Bl., Theaen; 
18.12.1979. 79 HB 6070 
219. Göllner, Armin: Die staatlich-rechtliche Leitung des Ver-
sandhandela als eine Form der planmäßigen Befriedigung der 
materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen. -
1. - 118 Bl. 
2. -Bl. 119-147, XXXIV, 46 Bl.; 
20.10.1978. 78 HB 7107 
220. Görne, Wolfgang: Der Beitrag der LDPD zur Einbeziehung von 
kleinen und mittleren Unternehmern in den sozialistischen 
Aufhau. - 179 Bl.; 1979. 80 HB 1482 
.221. Gogolin, Wolfgang: Untersuchungen zu den griechiachen Quel-
len der Naassenerpredigt. - 168 Bl., Thesen; 
22.9.1978. 78 HB 7087 
222. Golle, Bernd: Zur Förderung schöpferischen Lernens und zur 
kommunistischen Erziehung der Schüler im Biologie-Unter-
richt der 6. - 196 Bl. in getr. Zählung;' 
7.12.1978. 79 HB 924 
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2 23. Gollmer, Bärbel: Unteranchungen zum Verhältnis von Seman-
tik und Grammatik unter valenztheoretischem Aspekt: dar-
best, an dt. Verben mit einem Dativobjekt/ vorgel. von 
Bärbel Gollmer u* Ute Locke. - 222 Bl.; 
1.2.1979. 79 HB 1460 
224. Goltz, Ingo: Die Arbeite tätigkeit an Bohrmaschinen in der 
7. und 8. Klasse als Grundlage des Bedienens, Überwachen^ 
und Wartens von Werkzeugmaschinen. - VII, 121 Bl.; Thesen: 
Tab.; 19.6.1979. 79 HB 2770 
225. Gottachalk, Michael: Zur Entwicklung der Einheitsbewegung 
linker und demokratischer Kräfte in Sri Lanka seit 1948 
und Wirken der Koalition der Vereinigten Front unter S. 
Bandaranaike von 1968 hia 1977. -
1. - IV, 150 Bl. 
2. - 58 Bl., Theaen; 
14*2.1979. 79 HB 918 
226. Gramatke, Hans-Jörg: Die Differentialrente unter dem Ein-
fluß der sozialistischen Intensivierung und der Einfüh-
rung industriemäßiger Produktionsmethoden auf dem Wege 
sich ständig vertiefender kooperativer Beziehungen. -
230 Bl., Anl.; 10*3.1978. 78 HB 2441 
2 27. Grohnwald, Klaus: Bewertungsverfahren und ihre Verfeine-
rung bei der numerischen Analyse komplexer Wissenschafts-
prognosen. - 147, 13 Bl.; 14.2.1978. 78 HB 3291 
228. Grosehopp, Horst: KLaasenlage und Lebenabedingungen: zum 
Zusammenhang von Klassenanalyse u* Analyse von Lebensbe-
dingungen am Bsp. d. Entw. proletar. Lebensbedingungen u. 
ihrer Bewertung in d. Kulturauffaasung einiger zeitgen. 
Theoretiker inDtschl. (1860-1914). - 160 B.: 
7.4.1978. 78 HB 3322 
229. Gross, Elisabeth: Die Krise dea Imperialismus in Frank-
reich und ihre Widerspiegelung in den kulturpolitischen 
Auffassungen Maurice Druona und in seinem Wirken als 
Kulturminister. - 184, XVII, Thesen; 2.6.1979. 
80 HB 999 
230. Grosse, Klaua-Dieter: Zur erkenntnistheoretiach-methodo-
logischen Bestimmung ausgewählter pädagogischer Termini 
des Begriffskomplexes "Prinzip-Methode" für die Rehabili-
tationspädagogik. - 127, 11, 31 B1+, Thesen; 
7.12.1979. 80 HB ^ 483 
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2ß1. Grundmann, Karl: Untersuchungen zur Symptombestimmung dea 
Poltems bei Schülern der Unterstufe und Erarbeitung eines 
Diagnostizierungsverfahrena. - 188 Bl.: graph. Darst.; 
10.3.1978. 78 HB 6176 
232. Grunert, Reinhard: Pädagogische Wirksamkeit audiovisueller 
Lehr- und Lernmittel in der Hochschulausbildung: unters, 
am Bsp. d. Werkstoff Wissenschaften. - 192 Bl. in getr. 
Zählung: Abb.; 12.1.1979. 79 HB 1436 
233. Grutza, Hans-Günther: Gedanken zur Stabilität von Ehe und 
Familie in der sozialistischen Gesellschaft und über die 
Aufgaben des Gerichts im Eheverfahren: dargest. aus d. 
Sicht wiederholter Ehescheidungen. - 172 Bl. , Anl.; 
9.5.1978. .78 HB 2970 
234. Gysi, Jutta: Zum Inhalt des Grundrechts auf Familienfürde-
rung. -
1. - IV, 122 Bl. 
2. -Bl. 123-201, XXVII Bl., Thesen; 
15.3.1978. 78 HB 2999 
235. Hähnel, Ulrich: Marxistisch-leninistische Kritik der 
Theorie des wirtschaftlichen Wachstums der Entwicklungs-
länder von John Kenneth Oalbraith. - 144, 30,51 Bl., 
Thesen: Tab.; 26.4.1979. 79 HB 3845 
236. Hanf, Thomas: Das philosophische Konzept der Wissenschaft 
als allgemeiner Arbeit und das Problem des Anfangs der Ma-
thematik. - III, 177 Bl., Thesen; 9.11.1979. 
80 HB 1005 
237. Hartmann, Christian: Probleme der Realisierung dea Infor-
mationssystems Wissenschaft und Technik (IWT) Medizin dar-
gestellt am Beispiel der Foraohungainformation: e. Bei-
trag zur Entw. e. Automatisierten Systems für d. Ltg. von 
Wissenschaft u. Technik - ASUNT.-
1. - 205 Bl., 39 Bl., Thesen 
2. - getr. Zählg.; 
15.6.1978. 78 HB 4545 
238^Eeidamke, Christa: Allgemeine Qualitätsmerkmale der 
SohÜlertätigkeit in der sozialistischen Sohule - ein 
wichtiger Parameter didaktischer Prozeßgestaltung. -
1. - 130 Bl. 
2. - 81 Bl. in getr. Zählg.; 
22.3.1979. 79 HB 2710-
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239. Helmberger, Frank: Zu einigen theoretischen Problemen 
dea Studiums der Wirksamkeit der Strafe im Straf recht der 
DDR: unter bes. Berüoka. d. Ergebn. d. Sowjetwiaa. -
V, 152 Bl., Anh.; 26.1.1978. 78 HB 4606 
240. Heinze, Günther: Die Haltung und Zustimmung der LDPp 
im Prozeß der Herauabildung der sozialistischen Planwirt-
schaft: dargest. am Zwei jahrplan 1949-50 u. d. 1. Fünf-
jahrplan 1951-55. -
2! - 172 Bl! in getr. ZRhlg.; 
1.2.1979. 79 HB 2679 
241. Helenius, Aili: Die Bedeutung des schöpferischen Rollen-
spiels der Vorschulkinder für ihre moralische Erziehung.-
1. - 94 Bl. 
2. - Bl, 95-140, Anh., Thesen; „ „ 
18.12.1979. 79 HB 6106 
242. Hempel, Marion: Der Zusammenhang von sozialistischer 
Rechtsbewußtaeinsentwicklung und staatlicher Leitung der 
Neuererbewegung. - 149 Bl., Thesen; 14.12.1979. „ 
79 HB 6094 
243. Herden, Rose-Elisabeth: Historisch-Hkonomische Hinter-
gründe der demographischen Transition in Indonesien. -
140B1. ,Theaen; 21.12.1978. 79HB304 
244. Herfurt, Sabine: Funktionen und Bestandteile des Lehrbu-
ohea bei der Arbeit an den apraohlichen Kenntnissen im 
Rahmen der K8nnensentwioklung im Anfangaunterrioht des 
Fachea Bngliaoh an der zehnklaaalgen Oberschule der DDR.-
210 Bl., Thesen; 21.6.1978. 78 HB 4577 
245. Herlt, Walter: Philoaophisohe und historische Betrachtun-
gen zur Kategorie der Wechselwirkung unter besonderer 
Berücksichtigung der Phyaik. - 152,9 Bl.; 26.5.1978. 
246. Hinze, Sybille: Der Eamrf der Kommunlaten und Antifaschi-
sten im Lager La Vemet in den Jahren 1939-1944: Abriß 
d. Geach. d. Lagera La Vemet/Frankreich. -
1. - U H U , 14b Bl. : Abb. 
2. - Bl. 149-280: Abb. 
3. - Bl. 282-519: Abb. 
4. - Bl. 520-718, Theaen; -. ^  ^ ^ 
17.11.1978. 78HB 7116 
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247. Höhling, Axel: Zur Vervollkommnung der planmäßigen Zusam-
menarbeit von Binnenhandel und Industrie im Interesse 
einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit 
technischen Konsumgütern: dargest. am Bsp. Haushaltgroß-
geräte. - 150 Bl., Anl., Thesen: Tab.; 23.11.1979. 
79 HB 6077 
248. Höhne, Heinz: Die internationale Entwicklung auf dem 
Gebiete der alphabetischen Katalogisierung seit der Inter-
nationalen Katalogisierungskonverenz von Paris 1961. -
155, 57 Bl., Thesen; 30.5.1979. 79 HB 2731 
249. Höppner, Ilka: Zur künstlerischen Darstellung des Ge-
schichtsbildes an ausgewählten Prosawerken der DDR-Lite-
ratur. -
1. - 87 Bl. 
2. - Bl. 89-172, XII Bl., Thesen; 
20.12.1979. 80 HB 379 
250. Hörtz, Renate: Zum Stellen und Lösen physikalischer 
Probleme in der Klassenstufe 6: e. Beitr. zur Förderung 
schöpferischen Lernens. - 121, VII Bl., Thesen; 
30.6.1978. 78 HB 4525 
251. Hollants, Margit: Marx' Auseinandersetzungen mit Rechts-
problemen in der "Rheinischen Zeitung": ihre Bedeutung 
für d. Herausbildung d. hist. Materialismus u. d. wiss. 
Erkenntnis d. Wesens d. Strafe als staatl.-rechtl. 
Sanktion. - 161 Bl., Thesen; 19.12.1978. 79 HB 903 
252. Hopfmann, Jürgen: Zur Begründung der Widerspiegelung als 
allgemeine Eigenschaft der Materie. - 166 Bl., Anm., 
Literaturverz., Thesen; 8.6.1979. 79 HB 3506 
253. Hornig, Heinz: Entwicklungstendenzen integrativer Marken-
rechtssysteme in europäischen Staaten des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems und ihre Bedeutung für die Warenzei-
chenpolitik der RGW-Staaten. - 197, 37 Bl., Thesen; 
.26.3.1979. 79 HB 2684 
254. Hoßfeld, Reinhard: Das Vaterland als objektive Grundla-
ge, bestimmender Faktor und Objekt des Patriotismus.-
1. - XI, 240 Bl. 
2. - Bl. 241-387, Thesen; 
19.1.1979. 79 HB 704 
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255. Hoyer, Lutz: Zur Herausbildung eines historisch neuen Typs 
der kleinbürgerlichen Demokratie: dargest. an ideolog.-
pol. Prozessen in der LDPD zwischen 1945 und 1952. -
1. - 199 Bl. 
2. - Bl. 200-359, Thesen; 
21.4.1976. 78 HB 2962 
256. Hübner, Christa: Das Wirken der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft für die 
Neugestaltung der Beziehungen zum polnischen Volk in der 
DDR von August 1948 bis Januar 1953. -
1. - II, 241 Bl. 
2. - Bl. 242-363, Thesen; 
21.9.1978. 78 HB 7073 
257. Hülcker, Wolfhard: Zum schöpferischen Lernen unter Nut-
zung fachübergreifender Beziehungen im Biologieunter-
richt der Klasse 8. - 145, 22, 37 Bl., Thesen; 12.4.1979. 
79 HB 2769 
258. Hürtgen, Renate: Kulturtheoretische Aspekte in der Ge--
sellschaftsauffassung des französischen utopischen Sozia-
listen F.M. Charles Fourier. - 242 Bl., Thesen; 11.7.1979. 
80 HB 383 
259. Jablko, Leon: Zur problemhaften Gestaltung des Physik-
unterrichts in der Klasse 7. - 136, 31, X Bl., Thesen: 
Abb.; 27.11.1979. 79 HB 6095 
260. Jäckel, Rudolf: Die faschistische Politik gegenüber der 
werktätigen Landbevölkerung in Deutschland (1933-1935).-
295 Bl., Thesen; 26.9.1979. 79 HB 4973 
261. Jahne, Svoboda: Auf dem Wege zur Herausbidung einer pro-
letarisch-revolutionären Kunst in Bulgarien. - 165 Bl., 
Thesen; 4.12.1978. 78 HB 7067 
262. Jentzsch, Hans: Untersuchung des Stimmeinsatzes und -ab-
satzes bei zusammenhangendem Sprechen mit der Methode 
derElektroglottographie. - 107 Bl., Thesen: Abb.; 1979. 
80 HB 375 
263. Jochade, Heinz: Die Entwicklung sportlicher Fertigkeiten 
im Sportunterricht der Mittelstufe unter den Bedingungen 
einer akzentuierten Leiohtathletikausbildung - dargest. 
am Bsp. d. Weitsprungs. - II, 142 Bl., Thesen, Anh.: 
Abb.; 8.6.1978. 78 HB 4578 
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264. John, Ulrich: Zum Verhältnis von Einheitlichkeit und 
Differenzierung bei der Entwicklung von Können im dialo-
gischen Sprechen im Russischunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung des Kenntnisaspekts. -
1. - III, 160 Bl., Thesen 
2. - Anlagen; 
23.5.1978. 78 HB 4536 
265. Jünger-Awakow, Steffi: Konstantine Gamsachurdia und die 
Romane seiner ersten Schaffensperiode (1912-1935). -
181 Bl., Thesen; 16.2.1979. 79 HB 1455 
266. Jugl, Renate: Untersuchungen zu ausgewählten bildungs-
rechtlichen Aspekten bei der Befähigung der Lehrkräfte zur 
sozialistischen Rechtserziehung. - VI, 182 Bl. ; 4.7.1978. 
' , 78 HB 4581 
267. Juwin, Doris: Wissenschaftstheoretische Analyse des Zyklus 
Wissenschaft - Technik - Produktion: durchgeführt am Bsp. 
d. Entwicklungsprozesses synthetischer Faserstoffe. -
149 Bl., Anl., Thesen; 29.6.1979. 79 HB 3850 
268. Kaewert, Käte: Prosa, Dramatik und Femsehroman bei Helmut 
Sakowski. - 172 S., Anh.; 16.4.1979. 79 HB 2706 
269. Kalbow, Hans-Joachim: Grundlagen, Standpunkte und Erfahr 
rungen zur politisch-pädagogischen Arbeit des Direktors 
mit der Jugend- und Kinderorganisation an der allgemein-
bildenden polytechnischen Oberschule/ vorgel. von Hans-
Joachim Kalbow u. Heinz Spangenberg. -
1. - 178 Bl. 
2. - 107 Bl., Thesen; 
18.1.1979. 79 HB '913 
270. Karasek, Erika: -Die volkskundlich-kulturhistorischen 
Museen in Deutschland vom Ausgang der Periode des ent-
wickelten Kapitalismus bis 1945: e. wissenschaftsgesch. 
Unters, zur Rolle d. Volkskunde in d. bürgerl.-lmp. Ges. — 
199 Bl., Anh.; 3.7.1979. 79 HB 3465 
271. Keetman, Klaus: Fragen der Entfaltung des Charakters 
der Arbeit, der gesellschaftlichen Organisation der Ar-
beit und der sozialistischen Arbeitseinstellung durch die 
Bewegung "Messe der Meister von morgen" der Arbeiterju-
gend. - II, 155 Bl.; 31.3.1978. 78 HB 2411 
272. Khassankhanova, Sajora: Zur Geschichte der Berliner 
Turkologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: d. 
Erschließung d. alttürk. Turfan-Texte W. Bang-Kaup u. 
seine sprachwiss. Schule. - 148 Bl.; 5.11.1979. 
79 HB 5294 
- 3 9 -
273. Kiriel-Lenk, Thea: Erwin Piscator im Exil in den USA: 
Studien zu seiner antifasch. Theaterarb. am Studio 
Theatre des Dramatic Workshop der New School for Social 
Researoh (1939 bis 1943). -
1. - 188 Bl. 
2. - 74 Bl. 
6.6.1978. ' 78 HB 4600 
274. Kleinachmidt, Sebastian: Zur Systematik des Zusammenhanges 
von Kunst, Gesellschaft und Geschichte. - 234 Bl., The-
sen; 24.10.1978. 78 HB 7094 
275. Klimaszewsky, Gerda: Probleme der philosophisch-weltan-
schaulichen Bildung und Erziehung in der Mathematikaus-
bildung an ökonomischen Fachschulen. - 1979. 
79 HB 3502 
276. Klose, Uta: Die Rolle des Arbeitskollektivs bei der 
Durchsetzung der Einheit von technisch-ökonomischen und 
sozialen Zielen des sozialistischen Industriebetriebes. -
1. - Thesen, 75 Bl. 
2. -Bl. 76-209, Anh.: Graph. Darst.; 
24.5.1978. 78 HB 5423 
277. Knobloch, Wolfgang: Entwicklungstendenzen im Archivbau 
nach 1945: unter Berücks. d. Auswirkungen d. Massencha-
rakters d. Informationsüberlieferung auf d. Archive u. d. 
MRglichkeiten zur L8sung d. archivischen Raumfrage.-
1. - 197 Bl.: Abb. 
2. - 96, 26 Bl.; 
28.6.1978. 78 HB 6184 
278. Knuth, Michael: Studien zu Problemen der kunstwissen-
schaftlichen Analyse von Karikaturen/Pressezeichnungen.-
136 Bl., Thesen; 4.5.1979. 79 HB 2757 
279. Koch, Harald: Untersuchungen zum Wesen und den Erschei-
nungsformen rationeller Darstellungsformen in der ge-
sellschaftliche organisierten Information: Denkansätze 
zu e. "Informationsgestaltungsforsohung" im Rahmen d. 
Inf.- u. Dokumentatlonswias. -
1. - 155, XVIIIB1. 
2. - 16 Anl.; 
13.6.1978. 78 HB 5405 
280. EBlzow, Julianna: Untersuchungen zu den mit Hilfe der 
! Suffixe -i und -s abgeleiteten ungarischen Adjektive so-
wie ihren deutsohen Entsprechungen unter konfrontativem 
Aspekt. - 159, 10 Bl.; 24.4.1979. 79 HB 2692 
- 4 0 -
281. Koemer, Wolfram: ökonomische und arbeitsrechtliche Erfor-
dernisse bei der weiteren Vertiefung der Intensivierung der 
Produktion. - 124, 8B1., Thesen; 30.11.1978. 
78 HB 7063 
282. Koitz, Karsten: Wissenschaftstheoretische und wlssen-
schaftsorganisatoriaohe Aspekte der Anwendung der automa-
tisierten Informationsverarbeitung im Bereich der Medizin. -
154, 18 Bl., Anl., Thesen; 18.4.1979. 79 HB 2687 
283. Kolbitz, Gertrud: Zur differenzierten Anwendung von Ver-
urteilung auf Bewährung und Freiheitsstrafe bei von ju-
gendlichen und jungen Straftätem begangenen Eigentums-
vergehen. -
1. - 133 Bl. 
2. - Anl.; 
1.3.1978. 78 HB 3321 
284. Komm, Martina: Kritik philosophisch-anthropologischer und 
technikpessimistischer Aspekte in der bürgerlichen Philo-
sophie aus historisch-materialistischer Sicht: unter bes. 
Berücks. d. schädlichen Einflüsse Arnold Gehlens. -
159 PL; 15.6.1979. 79 HB 3491 
285. Konowalowa, Tatiana: Zur Auseinandersetzung mit dem Thema 
Krieg und Faschismus in der DDR-Literatur der 70er Jahre, 
insbesondere im Zeitraum 1973 - 1977. - 176 Bl.; 26.6.1979. 
79 HB 2774 
286. Kraft, Dieter: "Wir haben geglaubt und bekannt". Zum Pro-
blem der theologischen Erkenntnis bei Dietrich Bonhoef-
fer. - 191 Bl.; 21.2.1979. 79 HB 1461 
287. Krebs, Erika: Die Bewegung Messe der Meister von morgen -
ihre Geschichte von den Anfängen bis 1971 und ihre Bedeu-
tung für die Einbeziehung der Jugend der DDR in den Auf-
bau des Sozialismus. - 138, 43 Bl., Thesen; 15.12.1978. 
79 HB 1439 
288. Kretschmar, Elisabeth: Die Wortkomposition und angrenzen-
de Verfahren der substantivischen Terminusbildung in der 
russischen Sprache der Gegenwart: unter Berücks. d. 
äquivalenten Bildungsstrukturen im Deutschen. - 200, 
67 Bl., Thesen; 19.10.1978. 78 HB 7101 
- 4 1 -
289. Kreusche, Hans-Joachim: Zu einigen Problemen der Bevöl-
kerungsbewegung und der Beschäftigungsfrage in den Ent-
wicklungsländern in ihrer Beziehung zum wirtschaftlichen 
Wachstum: dargest. am Bsp. Ägyptens. -
1. - 286 Bl., Thesen 
2.-116 Bl.: Tab.; 
14.7.1978. 78 HB 5420 
290. Krümmel, Karlheinz: Die marxistisch-leninistische Auf-
fassung von der Solidarität der Arbeiterklasse und der 
Stand ihrer Aneignung durch die studentische Jugend der 
DDR. - 194 Bl.; 9.11.1979. 79 HB 6089 
291. Krumowa Dimitrowa, Lubow: Spezifische Probleme der Lei-
tung, Planung und Organisation von Arbeits- und Ablauf-
prozesse der Information und Dokumentation auf dem Gebiet 
der Geschichte der Partei und der Arbeiterbewegung. -
156 Bl., Thesen; 21.9.1979. 79 HB 4985 
292. Kuczynski, Ingrid: Englische Arbeiterautobiographien des 
19. Jahrhunderts. - 301 Bl., Anh.; 16.2.1978. 
78 HB 2939 
293. Küchler, Brigitte: Zur gesellschaftlichen Rolle der Kin-
derkrippen in der DDR. - 266 Bl. in getr. Zählung; 
19.12.1979. 79 HB 749 
294. Kunze, Alfred:, Untersuchungen zur Bestimmung von Poten-
zen des schöpferischen Lernens der Schüler im ESP-Unter-
richt der Klasse 7. - H , 128, 52 Bl., Thesen: Abb.; 
31.1.1979. 79 HB 921 
295. Lammel. Gisold: Studien zur deutschen klassizistischen 
Malerei. - 229, 12 Bl.; 4.5.1979. 79 HB 2726 
296. Lehmann, Nina: Probleme der Semantik suffixaler Adjektive 
in der russischen Sprache der Gegenwart: zur Wortbildung 
deverbaler Qualitajts- u. Beziehungsadjektive mit d. Be-
deutung "Zustand als Resultat e. Prozesses". - 224 Bl., 
Thesen? 19.12.1978. 79 HB 1440 
297. Leidenfrost-Tschakarcwa, Henny: Die Herausbildung neuer 
moralischer Qualitäten der sozialistischen Persönlichkeit 
in Bulgarien und die Widerspiegelung dieses Prozesses in 
der zeitgenössischen bulgarischen Prosa - 191 Bl., The-
sen; 19.12.1979. 79 HB 6083 
- 4 2 -
298. Leske, Monika: Zum philosophischen Begriff der Totalität: 
e. Beitr. zur Ausärb.der materialistischen Dialektik. -
1. -9,119 Bl. 
2. - 120-185; 
20.4.1978. 78 HB 3305 
299. Liehmann, Marianne: Pädagogische Perspektiven als ein 
Mittel zur Persönlichkeits- und Kollektiventwicklung von 
Vorschulkindemt unters, in mittleren Gruppen d. Kinder-
gartens. - 138 Bl., 7 Anl., Thesen: Tab.; graph. Darst.; 
3.10.1978. 78 HB 7080 
300. Lorenz, Reinhard: Die Rechtsstellung der Manufaktur- und 
Fabrikarbeiter in Brandenburg - Preußen in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. - 447, Uli Bl.; 27.6.1978. 
78 HB 4534 
301. Lübke, Heinz-Dieter: Arbeitsteilung und philosophische 
Techne bei Piaton: Studie zu weltanschaul. u. erkenntnis-
theoretischen Probl. in d. Dialogen "Protagoras", "Geor-
gias", "Menin", "Phaidon" und "Politeia". - 155 Bl.; 
11.12.1978. 79 HB 302 
302. Lumer, Helga: Zur Rezeption der Literatur der USA in der 
deutschen kommunistischen Presse (1918-1933). -
1. - 123 Bl. 
2. - Bl. 124-222, 29 Bl., Thesen; 
22.11.1978. 79 HB 331 
303. Martienssen, Ludwig: Kulturtheoretische Untersuchungen zur 
bürgerlichen Futurologie. -
1. - 14, VII,189 Bl. 
2. - 154 Bl. in getr. Zählung. 
11.5.1979. 79 HB 2746 
304. Matschenz, Ingrid: Die Funktion der Regierung Brüning im 
Prozeß des beschleunigten Abbaus der Weimarer Republik. -
1. - 121 Bl. 
2. - Bl. 122-243, Anh. 
18.11.1977. 78 HB 4584 
305. Matthäus, Sabine: Das Verhältnis von Wissenschaft- und 
Lehrstoffstruktur, dargestellt an der betriebsökonomi-
schen Ausbildung sozialistischer Wirtschaftskanflaute: 
e. Beitr. zur Intensivierung Sk. Bildung u. Erziehung.-
149, XB1., Thesen; 25.5.1978. 78 HB 4573 ^  
- 4 3 -
306. May, Rainhard: Theorie der "Formen" wider Theorie der 
"Künste"?: Du Märtens Buch "Wesen u. Veränderung der For-
men (Künste)": e. phil.-ästhet. Analyse. - 181 Bl., 69 
Bl., Thesen; 29.5.1979. 79 HB 3856 
307. Merz, Ludwig: Effektive Erarbeitung von Prognosen auf 
komplexen Gebieten in der Grundlagenforschung mit dem 
Ziel ihrer umfassenden und rechtzeitigen Nutzung bei der 
Planung. - 158 Bl., Thesen: Tab.; 29.11.1979. 
79 HB 6087 
308. Meyer, Heiner: Ober einige historische und aktuelle Aspek-
te des Verhältnisses von Philosophie und Mathematik: un-
ter bes. Berücks. d. weltanschaul.-phil. Auffassungen 
Georg Cantors. - 137 Bl., Thesen; 15.12.1978. 
79 HB 332 
309. Meyer, Marianne: Zu Grundlagen der Rationalisierung der 
Datenbereitstellung in der Staatsbank der DDR. - 130, 
XXVII, 6 Bl.; 19.4.1979. 79 HB 2688 
310.. Meyer, Peter: Die eigenverantwortliche aktive Mitwir-
kung der Jungpioniere an der Gestaltung des Lebens im 
Hort unter der politisch-pädagogischen Führung des 
Horterziehers. - 186 Bl., 9 Anl., Thesen; 12.10.1978. 
. 78 HB 6181 
311. Michailov-Beger, Hannelore: Experimentelle Untersuchun-
gen zur Schulung des Gehörs bei blinden Kindern. -
213, X U Bl., Thesen; 26.10.1978. 79 HB 5290 
312. Milanowski, Waltraud: Untersuchungen zur Planung der 
ideologischen Erziehung durch den stellvertretenden 
Direktor für außerunterrichtliche Bildung und Erziehung 
an der allgemeinbildenden zehnklassigen polytechnischen 
Oberschule. - 181, 13B1., Thesen; 19.12.1979. 
80 HB 0374 
313. Misra, Satish Chandra: India and GDR: a critical study 
of the problem of reoognition (1954-1972). -
1. - IV, 130, 8 Bl. 
2. - CH, 8 Bl.; 
9.2.1978. 78 HB 3307 
314. Möhring, Hans Herrmann: Funktionen des sozialistischen 
gesellschaftlichen RechtsbewuBtseins im Rechtsbildungs-
prozeß. -
2! - Bl. 130-195, 33, 24 Bl., Thesen; 
21.12.1978. 79 HB 314 
- 4 4 -
315. Möller, Bärbel, Soziale und politische Grundfragen dea 
Kampfes der Arbeiterklasse für friedliche Beziehungen 
zwischen den Völkern. - 144,30 Bl.; 26.1.1978. 
78 HB 3288 
316. Müller, Gisela: Die Kulturprogrammatik des dritten Huma-
nismus als Teil imperialistischer Ideologie in Deutsch-
land zwischen erstem Weltkrieg und Faschismus. - 180, 43, 
17 Bl.; 28.3.1978. 78 HB 2437 
317. Müller, Ingeborg: Die Verwaltung der Kubischen Provinz im 
neuen Reich. -
1. - 153 Bl. 
2. - Bl. 154-325 
3. - Bl. 326-507; 
10.10.1979. 79 HB 5006 
318. Müller, Monika: Die Lehrtätigkeit des Chemikers August 
Wilhelm von Hof mann (1818-1892) im Zusammenhang mit sei-
nen Leistungen als Forscher und Wissenschaftsorganisa-
tor: e. Beitr. zur Hof mann-Biographie. -
1. - 142, VIII Bl. 
2. - 268 Bl. in getr. Zählung: Abb.; 
13.6.1979. 79 HB 3847 
319. Münnichowa, Helena: Die gesellschaftliche Funktion der 
Neuererbewegung in der entwickelten sozialistischen Ge-
sellschaft und die Notwendigkeit der Annäherung und An-
gleichung der nationalen Regelungen des Neuererrechts 
im Rahmen der sozialistischen Staatengemeinschaft des 
RGW.- -
1. - V, 132 Bl. 
2. - 164, XXIV, XII Bl.; 
1.9.1978. 78 HB 5422 
320. Musch, Reinfried: Das Verhältnis von Ökonomie und Poli-
tik in der Lage der Arbeiterklasse/Arbeiterjugend: theo-
ret. u. methodolog. Probl. -
1. - 194 Bl., Thesen 
2. - 188 Bl. in getr. Zählung; 
19.12.1979. 80 HB 0398 
321. Mustafa, Yousif, Abdelhalim: Die manipulierte Wirkung der 
kommerziellen ausländischen Filme im System der Massen-
medien im Sudan sowie thematisch-inhaltliche, ästheti-
sche und organisatorische Probleme beim Aufbau eines ei-
genständigen sudanesischen "National Film Centre". -
293, 132 Bl., Thesen: 2Ktn.; 11.4.1979. 
79 HB 2685 
- 4 5 -
322. Mylius, Sylvia: Psychologiache Untersuchungen zur Bedeu-
tung von Seibatbild, Idealbild und Idealbild-Selbstbild-
Differenz als psychische Komponenten der Handlungsregula-
tion bei Schülern der 7. Klasse. -
1. - 174 Bl.: graph. Darst. 
2. - 52 Bl.: Tab. 
3. - 187 Bl.: Tab.; 
7.2.1978. 78 HB 2979 
323. Neef, Anneliese: Theoretiker der Arbeiterbewegung über 
die proletarische Familie: e. Beitr. zur Gesch. d. Kul-
turauffassung d. dt. Arbeiterklasse in der zweiten Hälfte 
d. 19. Jh. -204B1., Thesen; 7.4.1978. 
78 HB 4592 
324. Neuber, Marlene: Zur Anwendung von Erkenntnissen und 
Prinzipien der funktionalen Grammatik bei der Vermittlung 
und Aneignung grammatischer Kenntnisse als Grundlage einer 
effektiven Entwicklung von Fertigkeiten und Fähigkeiten 
im verstehenden Lesen russisch-sprachiger Originallitera-
tur auf dem Gebiet der Elektrotechnik/Elektronik. -
175 Bl., Anh., Thesen; 23.5-1979. 79 HB 3459 
325. Nguyen - Dac - Tan: Die Rolle des Experimemtes im Prozeß 
der Erkenntnisgewinnung im Fach Physik im Rahmen der Er-
wachsenenqualifizierung. - 191 Bl., Anh.; 7.7.1978. 
^ 78 HB 4607 
326. Niedersen, Uwe: Zur Bereicherung der Kategorien Kausa-
lität, Bedingung und Wechselwirkung durch ein.Spezialge-
biet der Chemie-Katalyse: e. phil.-hist. Abhandlung über 
die Katalyse-Auffassungen einiger bedeutender Chemiker.-
149 Bl., Thesen; 26.5.1978. 78 HB 3297 
327. Obeid, Hassan Ismail: Die Entwicklung des Nomadentums und 
der Urbanisierung und ihre Beziehungen zur Veränderung 
der sudanesischen Gesellschaft. - 181, 12 Bl., Thesen; 
6.4*1979. 79 HB 2708 
328. Onasch, Christian: Das meroitische Pantheon: Unters, zur 
Religion in Kusch. - 221 Bl.; 6.4.1978. 78 HB 2980 
329. Pachnicke, Joanne: Allgemeine Bedingungen gesellschaft-
licher Produktion und Reproduktion von Kapital und 
exploitabler Arbeitskraft im Prozeß kapitalistischer Ver-
gesellschaftung und Regulierung. - 13, VIII, 190 Bl.; 
2.3.1978. 78 HB 2982 
- 4 6 -
330. Pak Dschä-Won: Untersuchungen zur Bestimmung der Ausbil-
dungsinhalte im Koreanischunterricht für Deutsche. -
291 Bl.; 15.11.1978. 78 HB 7078 
331. Paulat, Horst: Zum Verhältnis von Wissenschaft und Ge-
sellschaft als Element weltanschaulich-philosophischer 
Bildung und Erziehung im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Unterricht. - 318 Bl.; 9.3.1979. 79 HB 3987 
332. Peikert, Marianne: Grundlagen der Arbeit mit Schülermei-
nungen im Literaturunterricht der sozialistischen Schu-
le: unter bes. Berücks. d. Ausgangssit. d. Erschließung 
lit. Kunstwerke. - 139 Bl., Thesen;. 23.2.1979. 
79 HB 1447 
333. Peilicke, Roswitha: Sprachgeschichtliche Untersuchungen 
an MühlhAuser VerhBrsprotokollen aus der Zeit des Bau-
ernkriegs in Deutschland (1525/26) unter syntaktisch-
stilistischem Aspekt: e. Beitr. zur Erforschungdd. dt. 
Literaturspr. - 200 Bl., Thesen; 19.12.1978. 
79 HB 283 
334. Pelk, Helmut: Zur Simulation volkswirtschaftlicher Pro-
zesse der DDR unter Nutzung kybernetischer Methoden und 
Verfahren. - 142 Bl.: Tab.; 6.4.1979. 79 HB 2691 
335. Petermann, Gertraud: Untersuchung zu Inhalt und Methoden 
der Entwicklung der artikulatorisch-auditiven Differen-
zierungs- und Gliederungsfähigkeit bei sprachentwick-
lungsrückständigen Vorschulkindern im Hinblick auf das 
Erlernen der Laut- und Schriftsprache: Wirkkomponenten 
für d. Differenzieren von Sprachlauten bei dieser Popu-
lation. - 196 Bl., Anl.; 9.2.1979., 79 HB 1435 
336. Petersen, Jürgen: Die Herausbildung einer staatsmonopo-
listisch orientierten Forschungs- und Entwicklungspoli-^ 
tik in der BRD, insbesondere in den fünfziger Jahren: 
e. Studie zum VerhKltn. von ziviler außeruniversitärer 
wiss.-techn. Forschung u. Entwicklung u. militär. Nut-
zung in der BRD in hist. Sicht. Ausgw. Probl. u. Fakten 
. - 205 Bl., Anl., Thesen; 30.6.1978. 78 HB 4579 
337. Piek, Michael: Untersuchungen zum Prozeß der Vermitt-
lung und Aneignung weltanschaulich-moralischer Werte 
des sozialistischen Arbeitsbewußtseins beim künstlerisoh— 
praktischen Gestalten: dargeat.an Unters, in d. Kl. 6 
der Allgemeinbild. Polytechn. Obersch. - 159 Bl., Anl.: 
Abb.; 14.9.1979. 79 HB 6081 
- 4 7 -
338. Pluder, Karl-Heinz: Die Leitung und Planung der Erfinder-
tätigkeit und die Gestaltung einer aktiven Schutzrechts-
arbeit im Prozeß der wissenschaftlich-technischen Zusam-
menarbeit der Mitgliedsländer des RGW bei der gemeinsamen 
Durchführung von wissenschaftlich-technischen Forschungs-
arbeiten in zeitweiligen internationalen Forschungskol-
lektiven untersucht am Beispiel der chemischen Industrie.-
145 Bl., Anl.; 1.9.1978. 78 HB 6165 
339. Priller, Eckard: Methodologische und methodische Proble-
me der Indikatorengewinnung in der soziologischen For-
schung. - 180, 7, 16 Bl. , Thesen: graph. Darst.; 
21.12.1978. 79 HB 329 
340. Prinz; Frank-Uwe: Probleme des internationalen Devisen-
terminhandels. - 154 Bl., Anl.; 27.4.1978. 
78 HB 2955 
341. Quach Huu Xuyen: Die Entwicklung des Geldumlaufs bei der 
Bevölkerung der DDR unter dem spezifischen Aspekt der 
Einheit materieller und finanzieller Prozesse.- 158,6 
Bl., Thesen; 8.11.1979. 79 HB 5296 
342. Quijano Caballero^ Jaime: Zu Problemen der Universität 
neuen Typs in den Entwicklungsländern unter den Bedin-
gungen der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum So-
zialismus.- 172 Bl., 1978. 79 HB 4971 
343. Rachold, Jan-Michael: Der ideologische Einfluß des 
tranzendentalen Idealismus Immanuel Kants auf das demo-
kratisch-jakobinische und liberal-demokratische Denken 
in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts. - 156, 47 
Bl., Thesen; 31^10.1978. 79 HB 1449 
344. Ranft, Rosemarie: Der russische Einfluß auf die Entwick-
lung der serbischen Literatursprache im XVIII, Jahrhun-
dert, am Material der Schriften Zaharija Orfelins. -
163B1.;9J2.1979. 79 HB 0920 
345. Ratzlaff, Baidur: Die Entwicklung geistiger Fähigkeiten 
bei bildungsfähigen schwachsinnigen Kindern durch unter-
richtsimmanente Übung des Klassifizierens in Hilfsschu-
len. - 158, 2XTV Bl.: graph. Darst.; 4.10.1978. 
78 HB 6168 
346. Richter, Angela: Beiträge zur Entwicklung einer sozia-
listischen Literaturprogrammatik in Serbien. - 182 Bl. , 
Thesen; 31.10.1979. 80 HB 0385 
48 -
347. Richter, Bernd: Grundlagen der Einführung und Anwendung 
der Normativkostenrechnung in Betrieben des VEB Metall-
leichtbaukombinat. - III, 145 Bl., Anl., Thesen; 
16.11.1978. 78 HB 7093 
348. Richter, Gottfried: Zum Verhältnis von Gesetz und Wahr-
scheinlichkeit, untersucht an ausgewählten Beispielen 
der Chemie. - 151, 77X1 Bl., Thesen; 26.5.1978. 
78 HB 4593 
349. Richter, Heinz: Probleme der Messung und Beurteilung 
der Stabilität der Finanzen. - 102 Bl., Anl., Thesen; 
3.7.1979. 80 HB 1666 
350. Riedel, Horst: Die Haltung der britischen Arbeiterbewe-
gung zum EWG-Beitritt Großbritanniens 1964-1973. -
228 Bl., Thesen; 30.6.1978. 78 HB 4614 
351. Riedel, Konstanze: Zu Problemen der Widerspiegelung ge-
sellschaftlicher Entwicklungsprozesse der fünfziger und 
sechziger Jahre im englischsprachigen nigerianischen 
Roman. -143 XXXXVIII Bl., Thesen; 25. 1. 1979. 
352. Rohlfien, Klaus: Philosophische Probleme der biologi-
schen Systematik, - 126 Bl., Literaturverz., Thesen: 
Abb.; 13.10.1978. 78 HB 6178 
353. Rohls, Horst Werner: Theoretiker der Arbeiterbewegung zu. 
den großstädtischen Wohn- und Siedlungsbedingungen des 
Proletariats, zu Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. — 
* 1. - 178 Bl. 
2. - Bl. 179-273, 71 Bl.; 
11.5.1979. 79 HB 2753 
354. Rother, Hans-Jörg: Zur Gestaltung tragischer Konflikte 
im Spielfilm: e. Unters, v. Grundfragen, Methoden und 
Tendenzen d. filmischen Abb. d. Tragisohen. - 257 Bl., 
Thesen; 9.3.1978. 78 HB 3337 
355. Runge, Irene Suzanne: Soziale Aspekte des Alterns im 
höheren undhhohen Lebensalter. - 179 Bl., Thesen; 
13.12.1979. 80 HB 0380 
356. Sager, Sonja: Der Platz der internationalen Schiedge-
richtsbarieit im Prinzip der friedlichen Streitbeile-
gung. - 194 Bl.; 5.11.1979. 79 HB 5284 
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357. Sander, Sigrid: Analyse der Diskusaion um das Verhältnis 
von philosophischer und biowissenschaftlicher Entwicklungs-
theorie am Bereich "Philosophie/Wissenschaften" im Zeit-
raum 1960 bis 1975. - 169 Bl., Thesen; 5.1.1979. 
79 HB 322 
358. Schmid, Irmtraut: Die naturwissenschaftlichen Institute 
bei der Universität Jena unter Goethes Oberaufsicht: e. 
Beitr. zur Gesch. d. Oberaufsicht über d. unmittelbaren 
Anstalten für Wissenschaft u. Kunst in Sachsen-Weimar-
Eisenach. - 301 Bl., Thesen; 14.6.1979. 79 HB 5001 
359. Schmidt, Ariane: Die Modelle zur Ableitung von Personen-
bezeichnungen im Englischen und im Deutschen. - 199 Bl., 
Thesen; 21.11.1976. 79 HB 326 
360. Schmidt, Bernd: Die Friedensforschung in der BRD zu den 
Ursachen der Kriege in der Gegenwart: e. Auseinanderset-
zung. - 165, 22, 20 Bl., Thesen; 14.12.1979. 
79 HB 6088 
361. Schmidt, Christian: Die Bedeutung von Erkenntnissen der 
Sowjetwissenschaft über die Berücksichtigung von Täter-
umständen (die nicht in die Tat eingehen; bei der Strafzu-
messung für das Strafrecht der DDR. - V, 184 Bl., Thesen; 
19.9.1978. 78 HB 5425 
362. Schmidt, Peter: Die Rolle der Banken, des Kredits und 
des Geldes bei der Schaffung der Grundlagen des Sozia-
lismus in der DDR 1948 bis 1952. -
1. - 88 Bl. 
2. - Bl. 89-172, Thesen; 
7.6.1979. 79 HB 2784 
363. Schmidt, Walter: Probleme der Effektivität bei der Über-
leitung von Forschungsergebnissen in die chemische In-
dustrie. - XVII, 147 Bl.; 26.4.1979. 79 HB 2676 
364. Sohnittger, Stefan: Zur Bestimmung der Normen der Moral 
in der marxistisch-leninistischen Ethik: über d. Verhält-
nis von objektiven ges. Gesetzen, menschl. Handeln u. 
moralisohen Normen. - 191 Bl.; 2.2.1979. 
79 HB 0910 
365. Schon, Harald: Der russische Wortschatz der Kemenergetik 
unter besonderer Berücksichtigung der Synonymie und der 
Gestaltung eines terminologisch orientierten Lehrwb'rter-
buchs. - 168,10,151 Bl.; 23.3.1978. 78 HB 3303 
- 5 0 -
366. Schollak, Gylfc: Die audiovisuelle Theaterdokumentation: 
Probl. d. Fixierung u. Demonstration von Theaterkunst mit 
Hilfe von Film-, Fernseh- u. Videotechnik; verwirkl. an e. 
16-mm-Probendokumentation zu d. Inszenierung "Die Bauern" 
von Heiner Müller an der Volksbühne Berlin. -
1,-163 Bl. 
2. -Bl. 164-224, 16 Bl.; 
23.4.1979. 79 HB 2694 
367. Schramm, Helmar: Probleme der Kunstproduktion als Gegen-
stand von Dramatik: zur Entw. von Drama u. Theater in d. 
BRD u. Westberlin seit Ende d. 60iger Jahre unter bes. Be-
rücke, d. dramat. Schaffens von Martin Walser. -
1. - 161 Bl. 
2* ' Bl. 162-221, T^sen' 
11.9.1979. 79 HB 4991 
368. Schreiter, Thomas: Studie zur Verantwortung und einigen Auf-
gaben der Betriebe für die Förderung der Familie, -
149, XI Bl., Thesen; 19.12.1979. 80 HB 0389 
369. Schröder, Burkhard: Regressionauntersuchungen unter beson-
derer Berücksichtigung nichtlinearer Modelle: dargest. an 
ausgew. Hk. Erscheinungen/ vorgel. von Burkhard Schröder; 
Martin Kosa. - 149 Bl., 4 Anl.; 11.5.1978. 
78 HB 3300 
370. Schröder, Fritz-Helmut: Voraussetzungen, Möglichkeiten 
und Nutzen vergleichender Analysen von Ergebnissen empi-
rischer soziologischer Untersuchungen. - 163, 68 Bl., 
Thesen; 5.7.1979. 80 HB 1660 
371. Schüttpelz, Ludmila: Zur Problematik der Proportionalität 
der Entwicklung der Volkswirtschaft: analysiert unter me-
thödolog.-analyt. Aspekt anhand d. Zweigstruktur, der 
Volkswirtsch. der DDR u. der UdSSR. -
1. - 101 Bl. 
2. -Bl. 102-171, IX, Bl., Thesen; 
14.11.1978^ 79 HB 0916 
372. Schulz, Brigitte Johanna: Bezeichnungen und Selbstbe-
zeiohnungen der Aristrokraten und Oligarchen in der grie-
chischen Literatur von Homer bis Aristoteles. -
1. - 102 Bl. 
2. - Bl.103-185, Thesen; 
21.6.1978. 78, HB 4565 
73. Sohulz, Günter: Zu Problemen der Bestandsergänzung in 
einem zentralen Endarchiv der Deutschen Demokratischen Re-
publik für audiovisuelles Archivgut: unter bes. Berücks. 
d. Sicherung, Erfassung u. Bewertung audiovisueller Ma-
terialien. - 193 Bl., Anh.: Abb.; 1979. 79 HB 4972 
- 5 1 -
374. Schulz, Peter: Untersuchungen zu Inhalt, Methoden u. Or-
ganisation dea Anfangsunterrichts im Looen und Schreibon 
bei erheblich sprachontwlcklungsrückständigen Kindern in 
einer Sonderklasse der Bezirkssprachheilsohule Berlin. -
167 Bl., Anh.; Thesen; 14.12.1978. 79 HB 281 
375. Schulze, Hans-Jürgen: Zur Ermittlung der realen Situation 
dea Kindes im Kollektiv mit dem Ziel der Schaffung von 
Voraussetzungen für eine individuelle Erziehungskonzep-
tion als Grundlage zur Gestaltung eines zielgerichteten 
Erziehungs- bzw. Umerziehungsprozesses. - 153 Bl.; The-
sen; 11.7.1979. 79 HB 3472 
376. Schuster, Käthe-Maria: Zu Inhalt und Methoden des Sprach-
aufbaus bei hochgradig sprachentwicklungsrückständigen 
Vorschulkindern unter besonderer Berücksichtigung des 
lexikalisoh-semantlsohen Aspekts: Entw. d. Sprachver-
ständnisses bei hochgradig apraohentwicklungsrückständigen 
Kindern, die nur über geringe Ansätze d. Spraohverständ-
nisses verfügen. - 159 Bl., XIX,37 Bl.; 21.7.1978. 
78 HB 5389 
377. Schwartz, Richard: Deutsche und russische Entlehnungen im 
Fachwortschatz der polnischen Schiffahrt. -
1. - 1978. - 171 Bl. 
2. - 1978. - Bl. 172-292, Anh.; 
15.3.1978. 78 HB 2425 
378. Sieg, Alexander: System und Entwicklung, einige philoso-
phische Aspekte der Konzeption dea komplizierten dynami-
schen Systems in der Biologie: unter bes. Berüoks. d. 
Allg. Virologie. - 113 Bl., Thesen; 12.10.1979. 
79 HB 5279 
379. Siemon, Christel: Die Entwicklung der rechtlichen Stel-
lung der landwirtschaftlichen Produzenten in Mecklenburg 
von der Errichtung der Landesherrsohaf t bis zum Beginn 
der bürgerlichen Umgestaltung. -
1. - 164 Bl. ' 
2. - 102 Bl.; 
28.6.1978. 78 HB 4566 
380. Sittig, Tatjana: Zum Verhältnis von Arbeitszeit und 
Freizeit der Arbeiterklasse im gegenwärtigen Kapitalis-
mus: (Verschärfung d. Ausbeutung u. ihre Auswirkungen auf 
Umfang u. quantitative Struktur von Arbeitszeit u. Frei-
zeit sowie auf d. Inhalt d. Freizeit d. Arbeiterklasse 
im Kapitalismus). - 268 Bl.; 7.7.1977. 
78 HB 2995 
- 5 2 -
381. Springer, Danuta: Untersuchung zum Verhältnis von Wortbe-
deutung und grammatisch-syntaktische Konstruktion an Ver-
ben mit präpositionalem Objekt (von, mit) in der deutschen. 
Gegenwartssprache unter Berücksichtigung des Polnischen.-
170 Bl.; 31.10.1979. 79 HB 5281 
382. Springer, Matthias: Die Germanen in der "Kriegskunst" 
des Maurikios. - 158 Bl., Thesen; 12.7.1978. 
78 HB 5411 
383. Steinert, Peter: Die Funktionen des UNO-Sicherheitsrates 
bei der Durchsetzung der völkerrechtlichen Verantwortlich-
keit. - 176, 11 Bl.; 13.3.1978. 78 HB 2976 
384. Stephani, Anka: Die Staatstheorie der Klassiker und ihre 
Anwendung bei der Untersuchung von Entwicklungstendenzen 
des sozialistischen Staates. - 200 Bl.; 24.10.1978. 
79 HB 309 
385. Sticht, Dieter: Einsatz von aufgabendifferenzierten An-
leitungsmaterialien zur Erhöhung des Niveaus der selb-
ständigen Tätigkeit der Studenten im landtechnischen La-
borpraktikum der agrarwissenschaftlichen Hochschulausbil-
dung. - 216 Bl. in getr. Zählung: Tab.; 27.6.1979. 
79 HB 2764 
386. StrauB, Roland: über einige Grundlagen und Möglichkeiten 
weltanschaulich-philosophischer Bildung und Erziehung im 
Mathematikunterricht. - 133 Bl.; 14.3-1978. 
78 HB 4529 
387. Strietz, Monika: Untersuchungen zur Lexik unter dem As-
pekt des fremdsprachigen Lexikerwerbs. - 161 Bl., Thesen; 
29.11.1978. 79 HB 305 
388. Theurich, Jutta: Der Briefwechsel zwischen Arnold Schön-
berg und Ferruccio Busoni 1903-1929 (1927): Edition, 
Kommentierung u. Unters, unter bes. Berücks. d. im Buso-
ni -Nachlaß d. Dt. Stäatsbibl. enthaltenen Quellen. -
266 Bl., Thesen; 19.6.1979. 79 HB 3976 
389. Thiele, Irina: Logische und historische Aspekte des 
marxistisch-leninistischen Brfahrungsbegriffes unter be-
sonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von indivi-
dueller und gesellschaftlicher Erfahrung. - 139 Bl., 
11 Bl.; 10.2P1978. 78 HB 3338 
- 5 3 -
390.Thimm, Brigitt.: Probleme der Herausbildung der materiali-
stisch-dialektischen Denkweise bei Ingenieurstudenten im 
marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium: unter bes. 
?f^?*^s* d- Kurses Dialektischer u. hist. Materialismus.-
187 Bl., Thesen; 1.12.1978. 79 HB 285 
391* Todorow, Radoswet: Untersuchungen zur Informationsver-
breitung auf dem Gebiet der Physik: unter Anwendung 
versch., insbes. bibliometr. Analysemeth. - 194'Bl., 
Anh.; Thesen; 26.7.1979. 79 HB 3860 
392. Tran Duc Que: Methodische Grundfragen der Aufstellung, 
Durchführung und Abrechnung des Staatshaushaltsplanes der 
Deutschen Demokratischen Republik. - VI, 180 Bl., Litera-
turverz., Thesen; 26.10.1978. 78 HB 7096 
393* Tzschom, Ursula: Untersuchungen zur Substantivreaktion 
in der russischen Sprache der Gegenwart. - 126 Bl., Anl.; 
2.3.1979. 79 HB 2749 ' 
394. Ulbrich, Renate: Science-Fiction-Literatur in den USA: ihre 
Mb'glichkeitendd. kritischen Auseinandersetzung mit d. 
bürgerl. Gesellschaft, (dargest. an ausgew. Werken von 
Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Heinlein, Olifford 
Slmak)/ vorgel. von Renate Ulbrich und Ingo Schwarz. -
1. - 77 Bl. 
2. - Bl. 78-177 
3. - Bl. 178-313, Thesen; 
7.12.1979. 80 HB 378 
395. Uslar, Elly: Die Verwirklichung dea Auftrages aus Arti-
kel 38 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, die Familie zu fördern, durch Bezirkstag und Rat des 
Bezirks: Aspekte u. Probl., dargest. an Erfahrungen u. 
Entwicklungstendenzen im Bezirk Schwerin. - 170, 136 Bl.; 
4.8.1978. 78 HB 5385 
396. Völkel, Hannelore: Noematische Klassifikation der Verben 
der Information für automatische Sprachdatenverarbeitung: 
e. semantisch-analyt.- u. meth. Unters, zur Informations-
verarb. dt. Texte. - 150 Bl.; 8.2.1979. 79 HB 0908 
397. Vogt, Heinz-Joachim: Die Ausgrabungen auf der Wiprechts-
burg in Groitzsch, Kr. Borna: e. Beitrag zur Frühge-
schichtsforschung auf Grund archöologischer Quellen in 
Sachsen. - IV, 181, 73 Bl.; 29.6.1979. 79 HB 3458 
- 5 4 -
398. Voigt, Wolfgang: Grundzüge der Bündnispolitik der Kommu-
nistischen Partei der USA: unter bes. Berücks. d. Bewe-
gung d. Afroamerikaner. - 160, 75 gez. Bl.; 19.9.1978. 
78 HB 6180 
399. Wagner, Gerhard: Jenseits von Klassik und Romantik: d. 
geschiohtsphil., sozialen u.äBthet. Anschauungen von 
Carl Gustav Joohmann u. ihre Stellung in d. Gesch. d. 
progressiv-bürgerl. dt. Ideologie von 1789 bis 1830. -
1. - 138 Bl. . 
2. - Bl. 139-288, Thesen; 
26.9.1978. 79 BB 336 
400. Walch, Eva: Zur Praxis und Kritik der Shakespeare-Über-
setzung in der DDR(1952-1978). - 152 Bl., Thesen; 
15.12.1978. ' 79 BB 310 
401. Walter, Hermann: Zur Präzisierung der bildungs- und erzie-
hungstheoretischen Stellung praktisch-produktiver Arbeits-
gemeinschaften in der Phase der weiteren Ausprägung des 
' polytechnischen Charakters der sozialistischen Oberschu-
le. - 151 Bl.; Thesen: Abb.; 7*6.1979. 79 HB 3467 
402. WaSermann, Michael: Zu einigen philosophischen Problemen in 
der Entwicklung der Chronobiologie. - 121, VII Bl., 
Thesen: graph.Darst.; 6.4.1979. 79 HB 2702 
403. Weinholz, Erhard: Probleme des Bedürfnisbegriffes und der 
Bedürfnisentwicklung im Sozialismus* - 128, 14, 7 Bl.; 
Thesen; 12.10.1979. 79 HB 6068 
404. Wendler, Ursula: Untersuchungen über den Zusammenhang 
zwischen sprachmelodischem Verhalten und musikalischem 
HSrvermögen.- 138 Bl., Anh.; 14.2.1978. 78 HB 3271 
405. Wenig, Klaus: Zu biotheoretischen und weltanschaulich-
philosophischen Auffassungen des Botanikers Carl Wilhelm 
von Nägeli. - 150, VIII Bl., Thesen; 15.6.1979. 
79 HB 3497 
406. Werner, Dagmar: Stellung und Aufgaben des Rechtsanwalts 
im Eheverfahren der DDR. - 182 Bl.: graph. Darst.; 
20.12.1978. 79 HB 292 .. 
407. Wetzel, Marianne: Zu einigen Problemen der dynamischen 
Modellierung von materiellen und finanziellen volkswirt-
schaftlichen Verflechtungsbeziehungen. - 151, 15 Bl.; 
Thesen; 20.9.1979. 79 HB 5292 
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408. Wiele, Botho: Lateinische Spruche und römische Nationali-
tät: e. Beltr. zur Entw. d. Sprachbowußtsnina bei den Rö-
mern. -
1. - 109 Bl. 
2. - Bl. 110-195, Thesen; 
19.4.1979. 78 HB 2779 
409. Wileky, Sigrid: Die Krise der bürgerlichen Ideologie: Be-
standteil u. Widerspiegelung d. allg. Krise d. Kap. u. 
Jose Ortega Y Gasaet als Repräsentant d. Krioe d. bürgerl. 
Ideologie auf dem Gebiet d. Phil. -
1. - IV, 84 Bl. 
2. - Bl. 85-181, Thesen; 
2.5.1978. 78 HB 4569 
410. Winkler, Ursula-Eleonore: Die Zeitschrift "Tanemaku hito" 
(Der Sämann, 1921-1923) und der Beginn der proletarischen 
Literaturbewegung in Japan. - 182 Bl., Thesen; 
79 HB 5276 
411. Wolff, Horst-Peter: Grundzüge einer Geschichte der Medi-
zinpädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts, unter beson-
derer Berücksichtigung des Territoriums der Deutschen De-
mokratischen Republik: hist. Beitr. zur Objektivierung d. 
Bez. zw. Ziel, Inhalt u. Meth. d. med. Unterr. u. zur 
Theorie d. effektiven Gestaltung päd. Prozesse im Bereich 
d. Gesundh.- u. Sozialwesens.- 216 Bl.: Abb.; 16.11.1978. 
78 HB 7069 
412. Wunrau, Nadeshda: Das Schaffen Michailo Stel'maohB in den 
sechziger Jahren im Lichte der Theorie Über die Typologie 
des sozialistischen Realismus. - 123 Bl., Thesen; in russ. 
Sprache. 6.3.1979. 79 HB 2713 
413. Yasui, Eiiohl: Japanisch für Naturwissenschaftler und 
Teohniker: Lehrbuohgestaltung für japaniBohe Faohspraohe.-
1. - 248 S. 
2. - 13 Bl. Thesen; 
12.12.1978. Zugl. imBuchh. 79 HB 2716 
414. Zaid, Omar Abdulla: Die Aufgabe des zentralen Revisions-
organs und des Revisors in der Volksdemokratischen Repu-
blik Jemen. - 245, XIV Bl., Thesen; 31.8.1978. 
78 HB 5394 
415. Zak, Annemarie: Probleme einer einheitlichen marxistisch-
leninistischen Theorie der produktiven und unproduktiven 
Arbeit, - 174 Bl.; 25.1.1978. 78 HB 2433 
- 5 6 -
416. Zimmermann, Wolf gang: Zum Einsatz des methodischen Ver-
fahrens "Nutzung von vorbildlichen und fehlerhaften 
sprachlichen 7orlagen"ala Mittel der Effektivitätser-
höhung in der Ausdrucksschulung beim schriftlichen Be-
schreiben von Vorgängen. -
1. - 103 Bl. 
2. - Bl. 104-186, 13, 16 Bl.; 
15.12.1978. 79 HB 320 
417. Zobl, Wilhelm: Hanns Eislers Verhältnis zur Tradition: 
Aspekte d. Ausarb. e. marx. Erbetheorie in d. Musik -
dargest. bis 1933. - 297, XI Bl.; 13.10.1978. 
78 HB 6201 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
418. Achtert, Jörg: Polarisationsoptische Untersuchungen an 
Elektroden in Kaltkatodenentladungen. - 138 Bl.: Abb.; 
graph. Darst.; 24.5.1979. 79 HB 5297 
419. Alder, Lutz: Synthese sowie spektroskopische und photo-
chemische Untersuchungen von trans-p-Diphenylphosphinyl-
stilbenen: unter bes. Berücks. der Desaktivierung des 
S„-Zustandes. - 145 Bl.: graph. Darst.; 31.10.1979. 
1 79 HB 5291 
420. Antkowiak, Jochen: Theoretische und praktische Unter-
suchungen über die physikalischen Grenzen der Zeitauf-
lösung von Kurzzeit-yotovervielfachem. - 134 Bl.; Abb.; 
23.2.1978. 78 HB 2420 
421. Assenov Hiev, Illia: Untersuchungen zum Einfluß der 
Coulomb-Wechselwirkung auf die E..-Struktur in den op-
tischen Spektren von- hexagonalen CdSe-Einkristallen. -
113 Bl.: graph. Darst.; Tab.; 13.4.1978. 78 HB 2432 
422. Bahr, Jürgen: Optisch-photographische Informationsauf-
nahme und Informationsverarbeitung an einem Streamer-
kammerspektrometer (RISK) zur Untersuchung hochenerge-
tischer Teilchenwechselwirkungen. - 82, 65 Bl.: Abb.; 
18.6.1979. 79 HB 3457 
423. Bäumler, Hans: Walsh-Spektralanalyse stoohastischer 
Prozesse unter besonderer Berücksichtigung der Analyse 
der elektrischen Aktivität des Gehimä. - 81 Bl. , Anh.: 
Abb.; 22.6.1978. 78 HB 4571 
- 5 7 -
424. Bandlow, Margit: Untersuchungen zum spektroskopischen und 
photochemischen Verhalten offenkettiger Enaminketone. -
156, IX Bl.; 25.4.1979. 79 HB 2674 
425. Bergann, Ludwig: Anordnung zur Messung einmaliger Signa-
le im Nanosekundenbereich mit Hilfe der Abtaattechnik und 
Messung von VUV-Superstrahlungsimpulsen. - 136 Bl., 
Thesen: Abb.; 7.12.1978. 79 HB 0925 
426. Bielefeldt, Axel: Ein Beitrag zur experimentellen Simula-
tion von Fehlerverteilungsmodellen: Erzeugung, Verknüpfung 
u. Identifikation analog modellierter Dichtefunktionen. -
128 Bl., 22 Anl.: Abb.; 3.1.1979. 79 HB 3851 
427. Blaschke, Manfred: Piezoemissionsuntersuchungen gebundener 
Exzitonen vom 1^- und I^-Typ und freier Biexzitonen in CdS. 
- 80 Bl., Thesen: Abb. r 21.8.1978. 78 HB 5426 
428. Bb'ttcher, Richard: Nichtlineare Schwingungen in Ubertra-
gungssystemen. - 63 Bl.; 31.3.1978. 78 HB 2444 
429. Born, Joachim: Evolutionsstrategien zur numerischen Lö-
sung vom Adaptionsaufgaben. -'146 Bl., Thesen; 8.9.1978. 
78 HB 5409 
430. Bothe, Klaus: Spezifikation und Verifikation abstrakter 
Datentypen. - 156 S. in getr. Zählung, Thesen; 7.6.1979. 
79 HA 9920 
431. Briese, Günter: Untersuchungen zur Systematisierbarkeit 
von Entwurfsprozessen: unter bes. Berücks. techn. Ent-
wurfsprozesse auf dem Gebiet d. Konstruktion elektroni-
scher Geräte u. Einrichtungen. -
1. - 146 Bl., Anl., Thesen. 
2. - Anl.: graph. Darst.; 
30.5.1979. 80 HB 1683 
432. Cammann, Henning: Ein Verfahren zur rechnergeatützten 
Ermittlung des klinischen EEG-Befundes/ von Henning 
Cammann und Bela Guräth. - 121 Bl., Anh.; 5.1.1978. 
78 HB 2992 ' 
433. Courault, Klaus: Synthese und Eigenschaften <*-N=C-
funktionalisierterN-Heteroaromaten. - 120 Bl., 10 Bl. 
Literaturverz., Thesen; 13.9.1978. 78HB6188 
- 5 8 -
434* Csongar, Chriatian: Zur photophyaikalischen und photochemi-
aohen Deaaktivierung angeregter Arylcycloheptatriene. -
132 Bl.: Abb.; 16.5.1979. 79 HB 2742 
435. Dietrich, Bamdi Zum Einfluß räumlicher Diaperaion auf 
die optisohen Eigenaohaften von Halbleitern mit direkten 
Exzltonenttbergängen. - 96 Bl., Theaen; 5.1.1978. 
78 HB 3003 
436. DHrfel, Bemd-Dietrich: Anwendung der Renomierungagruppe 
auf den elektromagnetischen Quark-Formfaktor in der Quan-
tenchromodynamik. - 79 Bl.; 5.4.1979. 79 HB 2744 
437. Db'rre, Jutta: Empiriache Untersuchungen zur Ermittlung von 
Beanapruchungawirkungen in der induatriellen Praxia: Ar-
beitaanforderungen, Beanapruchungaeinflüaae u. -merkmale 
bei yahrdienatleitem auf Gleisbildstellwerken d. Dt. 
Reichsbahn. - 228 Bl., Anl., Theaen;. 25.5.1979. 
79 HB 3498 
438. El-Sadek, Ahmed: Untersuchung des Ausheilverhaltens von 
Araen-implantiertem Silizium durch Hall- und Leitfähig-
keit amassungen bei tiefen Temperaturen. - 87 Bl., Awh,, 
Theaen: 111.; 11.10.1979. 79 HB 4974 
439. Ewert, Uwe: Anwendung eines phänomenologischen Spin-
Hamiltonperatora zur Diskusaion der EPR-Spektren von Ein-
und Zweiapinaystemen. - 133, 46 Bl.: graph. Darst., Tab.; 
1979. 79 HB 4977 
440. Fabian, Heinz: Untersuchungen zur Stimulierten Resonanz 
Ramanstreuung und ihrer Anwendung im Hinbliok auf eine 
Kurzzeitsohwingungsspaktroskopie von Biopolymeren. -
67, 3 Bl.; 30.11.1977. 78 HB 2968 
441. Florath, Wilma: Zur Analyse von Denkprozeasen: Unters, zur 
Strukturerkennung und zur Strukturausnutzung im Problem-
losen. - 193 Bl., Anh.: Abb.; 30.6.1978. 78 HB 4588 
442. Fraoh, Roger: über metällierte 2-Amino-5-aryl-1.3.4-
oxadiazole. - 134 Bl., Thesen; 6.9.1978. 78 HB 7100 
443. Frey, Wolfram: Die Oberfläohendosi* in der Strahlenthera-
pie und ihre Messung im Energiebereioh zwisohen 7 und 3' 
keV. - 14C Bl.: Abb., graph. Darst.; 7.12.1978. 
79 HB 2680 
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444. Gegusoh, Helga: RadioHkologische und chemisch analytische 
Unterauohungen an ausgewählten biologischen Materialien. -
VII, 94, 22, 43 Bl., Thesen: Abb.; 10.10.1979. 
79 HB 4982 
445. Gerber, Wolfgang: Ein Beitrag zur Theorie der diskreten 
Partitionsspiele ohne Seitenzählungen. - 123 Bl., Thesen; 
3.5.1979. 79 HB 2760 
446. Gerlaoh, Bernhard: Anpassungstests für Lebensdauervertei-
lungen: Konfidenzlntervalle und Tests für d. Verfügbar-
keit reparierbarer Systeme. - 235 Bl.; 12.6.1979. 
79 HB 3481 
447. Glodde, Bernd: Numeriaohe Behandlung von Zweipunkt-Rand-
wertaufgaben für gewöhnliche Dlfferentialglelohungssysteme 
erster Ordnung mit unstetiger reohter Seite. -
1. - 121 Bl., Thesen: Abb. 
2. - 28 Bl. 
22.3.1979. 79 HB 2707 
448. GOpfert, Sybille: Zum Problem der Regression von Meßwerten 
in der Veränderungsmessung von Persönlichkeitsvariablen 
bei der Bestimmung des Erfolges einer Psychotherapie. -
191 Bl., Anh.: Tab.; 20.1.1978. 78 HB 5392 
449. GUraoh, Bernd: Entwicklung und Einsatz eines Programmpa-
kets zur numerischen Analyse erzwungener Schwingungen in 
elektrischen Netzwerken. Teil I Grundlagen der Vorfahren 
und Algorithmen, Ergebnisse von Testrechnungen/ vorgel. 
von Bernd Gbrsoh; Heinz HHrz; Edmund Susohke. - 383 Bl.; 
10.7.1979. , 79 HB 5271 
450. Graf, Hans-Triedrioh: Der Einfluß von Großstädten auf das 
Niederaohlagsregime am Beispiel von Berlin. - 202 Bl.: 
Abb.; 27.6.1979. 79 HB 3463 
451. Gross, Thomas: Anodisohe Elektrosynthesen an N-phenyl-
substituierten Aoet- und Benzamiden sowie oyollsohen 
Amiden vom Suooin- und Glutarimidtyp. - 104 Bl., Thesen: 
Abb., graph. Darst.; 9.8.1979. 79 HB 5OO3 
452. Gündel, Wolfgang: Über den zeitweiligen partiellen oder 
totalen bzw. dauernden totalen Ersatz des Herzens und der 
Lunge durch meohanisohe Systems sowie die Entlastung des 
Herzens duroh ebensolche Systeme. - 137 Bl., Thesen, 
Anh.: Abb.; 15.8.1979. 79 HB 3983 
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453. Häuser, Andre: H-NMR-spektroskopische Untersuchungen in 
Verbindung mit quantenchemiaohen PCILO-Rechnungen zur 
Stereoioometrie von ausgewählten aeyclischen, vinylogen 
0(0)- und vierfach koordinierten P(0)-Säureaniliden sowie 
ortho-substituierten N-Benzylamiden. - III, 150, VI Bl.; 
4.1.1978. 78 HB 3002 
454. Henneberger, Fritz: Zur Theorie der optischen Eigenschaf-
ten des Exzitonenmoleküls. -
1. - 69 Bl. 
2. - Bl. 70-200, Thesen: graph. Darst.; 
10.12.1979. 80 HB 1493 
455. Herrmann, Gottfried: Synthese 5'-fluorsubstituierter Deri-
vate von Uracilnucleoslden und UnterBuchungen über die 
Fluorierung substituierter Uracile. - 134 Bl., Thesen; 
4.10.1978. . 79 HB 1434 
456. Hippiua, Marion: Spektroskopische, photochemische und kine-
tische Untersuchungen an 1-/Pyremyl-(1)-methylen7-pyrazo-
lidon-(3)-betainen. - 137 BT., Anh.; 15-3.1978. 
78 HB 3320 
457. Hirrle, Hubert: Auswirkungen des Dunger- und Nährstoff-
transports auf das naturräumliche Ertragspotential einiger 
umlagerungsbeeinflußter Böden des nördlichen Barnim: e. 
Beitr. zum Einfluß d'. lateralen Stofftransports auf d. 
quasistabilen Naturhaushalt. - 135 Bl., Thesen, Anl..: 
Ktn., graph. Darst.; 21.6.1979. 79 HB 3852 
458. Hugler, Heidemarie: Die Personeinschätzung neurotischer 
Patienten: e. Beitr. zur Klassifikation neurotischer Stö-
rungen. - 130, 20, 70 Bl.; 9.11.1979. 79 HB 6075 
459. Irmer, Joachim: Untersuchungen zum Emissionsspektrum eines 
Stickstoffimpulslasers. - 9 2 B 1 . , Thesen: Abb.; 11.4.1978. 
78 HB 4540 
460. Jaeckel, Ingo: Untersuchungen zur Anwendbarkeit einer 
Elektronenstoßanordnung für die Emmissionsspektralanalyse 
im vakuumultravioletten Spektralbereich. - 119 Bl.; 
12.4.1979. 79 HB 2689 
461. Jantke, Klaus Peter: Leistungsfähigkeit und Kompliziert-
heit universeller Verfahren zur Erkennung allgemein-re-
kursiver Funktionen. - 104 Bl., Thesen; 28.3.1979. 
79 HB 2678 
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462. Janz, Arnold: Eine neue Variante der Niohtstandard-
Analysia und einige ihrer Anwendungen in der allgem 
Topologle. - 127 Bl., Thesen; 20.6.1976. 
78 HB 5415 
463. Jechlitachka, Kurt: Über gemischt-ganzzahlige Eckpolyeder. 
- 65 Bl., Theaen; 9.3.1978. 70 HB 3333 
464. Jüpner, Ingeburg: Beeinflussung ultrakurzer Lichtimpulse 
duroh Zweiphotonen-Abaorption. - 112 Bl.: Abb.; 21.6.1979. 
79 HB 3992 
465. Jung, Hermann: Zur Untersuchung von abstrakten interakti-
ven Erkennungasystemen. - 139 Bl.; 4.10.1978. 
78 HB 7114 
466. Jung, Thomas: Anwendung halb empirischer Energiebandstruk-
tur-Modelle auf Wismut und Wismut-Antimon-Legierungen am 
Beispiel des Abrikosov-Falkovskij-Modells. - 76 Bl., 
Anh.; 3.7.1978. 78 HB 4585 
467. Kirstein, Bernd-Michael: Monotonie und Vergleichbarkeit 
Markowscher Prozesse mit Anwendung in der Bedienungs-
theorie. - 121 Bl., Thesen; 12.6.1979. 79 HB 3495 
468. Knaack, Jost-Detlef: Bestimmung von Diffusionskoeffizien-
ten und elektrochemische Untersuchungen an Niob und 
Molybdän. -
1. - II, 147 Bl., Thesen 
2. - 90 Bl.: graph. Darst.; 
8.11.1978. 79 HB 325 
469. Kohlhase, Hans: Redundanzmatrizen und Reduktion von Mo-
dulautomaten. - 73. 8 Bl., Thesen; 29.9.1978. 
78 HB 7110 
470. Kopielski, Thomaa: Methodik zur Behandlung spezieller 
nichtlinearer optimaler Steuerungsprobleme. - 143 Bl., 
Thesen; 22.6.1978. 78 HB 4549 
471. Komer, Isolde: Beitrage zu Wechselwirkungen von Tetra-
cyclinen mit makromolekularen Hilfsstoffen. - 99, 5 Bl.; 
6.12.1978. 79 HB 2747 
472. Kowollik, Gerd: Untersuchungen zu Emission und Absorp-
tion in Hohlkatodenlampen für die Atomabsorptionsspektro-
photometrie bei niedrigen Entladungsströmen. - 132 Bl., 
Anl., Thesen; 25.10.1979. 79 HB 6080 
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47*3* Kroy, Ludwig: Hydrogoographische Untersuchungen in der 
Orluscnkc (Ostthth'ingen). - 150, XI Bl., Thesen, 50 Bl. 
Heil, ungebunden: Abb., Ktn. , Tab.; 12.10.1978. 
78 HB 7058 
474. Kroll, Helga: Untersuchungen zur Optimierung des Einsatzes 
von Hopfen und Hopfenprodukten in der Brauindustrie. -
122 Bl.; 25.1.1978. 78 H 3317 ' 
475. Ludewig, Dö'rte: Zur Reindarstellung gemischter Silicium-
halogenide und zur Kinetik des Halogenaustausches am Sili-
ciumjodotrichlorid. - 98 Bl., Anh.: graph. Darst.; 
22.2.1978. 78 HB 2534 
476. Marquardt, Dieter: Untersuchungen der Flammenemission von 
Metallhalogeniden und deren Nutzung zur Analytik der Halo-
gene. - 127, XVIII Bl., Thesen: Abb.; 19.9.1979. 
79 HB 4997 
477. Meer, Elke van der: Über das Erkennen von Analogien: e. 
Beitr. zu psychologischen Elementaranalysen kognitiver 
Prozesse. -
1. - 160 Bl.: graph. Darst. 
2. - Bl. 161-239, 58 Bl., Thesen 
16.2.1979. 79 HB 3489 
478. Melzer, Detlef: Das Steiner-Weber-Problem in E** und auf 
der Kugeloberfläohe und ein parametrischer Zugang zu sei-
ner Untersuchung. - 134 Bl., Thesen; 1.3.1979. 
79 HB 1454 
479. Menzel, Ralf: Einige Methoden der nichtlinearen Spektros-
kopie zur Charakterisierung von Elektronenübergängen orga-
nischer Farbstoffe. - 115 Bl.: graph. Darst.; 29.11.1977. 
78 HB 4597 
480. Metzler, Peter? Über Zusammenhänge zwischen Bildkodierung 
und Begriffsrepräsentation im menschlichen Gedäohtnis. -
111 Bl.: Abb.; 16.2.1979. 79 HB 0927 
481. Mientus, Winfried: Zwei Beiträge zur Ermittlung und Unter-
suchung spezifischer Eigenschaften chemischer Systeme mit-
tels quantenchemischer Modelle bzw. Verfahren 
I. Überlegungen zur Berechnung von Eigenwerten und Eigen-
funktionen unter Verwendung von PARS-Orbitalen-LCPO-
MO-Methode 
II. Untersuchungen zur Berechnung von Einelektronen-Inte-
gralen im Rahmen der SCF-X-SW-Methode. - 122 Bl., 
Thesen; 3.5.1978. 78 HB 5417 
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402. Mir, Gimlam Farough: Zur spontanen tuid stimulierten 
Emiasion von CdS Sa. -Einkrictalltm. - 7!J Bl., Thesen: 
graph. Darst.; ^ '"* 7.5.1970. 00 im 0ß07 
483. Moser, Manfred: Der Einfluß einoa UltraschallenergieeiH-
tragea auf die elektrischen Hig^nachaften cinea Slli-
zium-pn-Ubergangea. - 92 Bl., Atil., Thesen: Abb.; 
8.11.1979. 00 HB 0994 
484. Moya Pizarro, Tomas Enrique: Untersuchung des Clor-
Sauerstoff-Austausches in den Systemen Metalloxid/PC,-/ 
POC1.. ^ ^" Metalloxid/3C1^/Cl^. - 79 Bl.; 18.7.1979.'' 
-^  ^ ^ 79 HB 3906 
485. Mühlbauer, Werner: Untersuchungen zur Verkehrsperiode von 
Arzneimitteln. - 143 Bl., Thesen; 16.3.1978. 
78 HB 2953 
486. Mühlberg, Manfred: Untersuchungen zur Kristallisation 
von PbTe, gezüchtet nach dem Bridgman-Stockbarger-Verfah-
ren. - 123,6 Bl.; 1.2.1978. 78 HB 3287 
487. Müller, Stefan: EPR-Untersuchungen an Mangandotierten 
Kadmiumsulfid- und Kadmiumselenid-Einkristallen und die 
Berechnung der Nullfeldaufspaltungskonstante D für Mn2. -
151 Bl.; Thesen: Abb.; 8.6.1978. 78 HB 4610 
488. Murach, Michael: Beiträge zur Saponin-Sapogeninstruktur 
einiger Solidago-Arten unter besonderer Berücksichtigung 
von Solidago virgaurea L. und Solidago canadensis L. -
105 Bl., Thesen; 17.1.1978. 78 HB 4601 
489. Perez Martinez, Charlos: ^ C - , ^H-NMR- und UV-spektrome-
trische Untersuchungen sowie quantenchemische Rechnungen 
zu Konformationsfragen neutraler und protonlerter aroma-
tischer Azomethine. - 142 Bl., Thesen; 23.5.1979. 
79 HB 2768 
490. Piesik, Bernd: Untersuchungen über den Einfluß der Wech-
selwirkung des NematIschen Flüssigkristall es mit den Sy-
stembegrenzungen auf das magneto-optische Verhalten. -
116, VI Bl.: graph. Darst.; 23.10.1979. 79 HB 6099 
491. Pilgrimm, Herbert: Untersuchungen über die Struktur und 
Potentialverteilung in der elektrochemischen Doppelschicht 
von oxidischen Teilchen in wäBrigen Elektrolytlösungen. -
129 Bl.: graph. Darst.; 8.3.1978. 78 HB 2440. 
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492. Pia Garoia, Hector Eugenio: Weierstrasspunkte und Deforma-
tionen algebraischer Kurven. - 117 Bl., Thesen; 22.10.1979* 
79 HB 5282 
493. Fohl, Hans-Wemer: Ober kontextfreie stoohastische Sprachen 
und atochaatische Automaten. - 75 Bl., Theaen. 4.12.1979. 
80 HB 1006 
494. Recke, Lutz: Anwendungen der Verzweigungstheorie auf 
geometrisch nichtlineare Sohalengleichungen. - 126 Bl.; 
7.6.1979. 79 HB 2745 
495. Reimann, Edwin: Untersuchungen an stereoisomeren 2.3-Diha-
logen-1.3-diarylpropanonen-(1). - 8 0 B 1 . , Thesen; 22.3.1978. 
78 HB 6190 
496. Renner, Peter: Anisotropie der Elektroreflexion an Orbital 
entarteten Obergängen/ vorgel. von Peter Renner u. Martin 
Scheele. - 196 Bl., Thesen; 6.10.1978. 78 HB 6185 
497. Ri, Gil-Rjong: Beiträge zur Struktur der Saponine der Gat-
tung Solidago: unter bes. Berüoks. von Solidago virgaurea 
L. u. Solidago virgaurea Linnaeus var. Leiocarpa (Benth.) 
A. Gray. - 92 Bl., Thesen: Abb.; 7.9.1978. 78 HB 6208 
498. Richter, Carl-Ernst: Untersuchungen zur Clusterionenemis-
sion aus Silizium und aus mit einigen Elementen der III. 
und V. Hauptgruppe des Periodischen Systems dotiertem Si-
lizium in der Sekundärionen-Massenspektrometrie. - 105 Bl., 
Thesen: graph. Darst.; 18.12.1978. 79 HB 3483 
499. Rothe, Werner: Mathematisch-statistische Analyse der äuße-
ren Verteilung der Strahlendosis an radiologisch tätigen 
Personen in der medizinischen Röntgendiagnostik. - 70 Bl., 
Thesen: graph. Darst. ;* 13.6.1979. 79 HB 3496 
500. Rozeik, Ferial Schoukri: Numerisch-rechentechnische Unter-
suchungen zu vektoriellen Iterationsverfahren bei Minimum-
problemen ohne Nebenbedingungen. - 144 Bl., Anl.; 13.12.1979. 
8C HB 0995 
501. Sandalski, Mintscho Penkow: Untersuchungen zur Nutzbar-
machung des MS-ALGOL-Dialogcompilers für die Dialog-BESM-
ALGOL-Programmierung. - 113 Bl., Anh., Thesen; 4.5.1979. 
79 HB 2693 
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502. Saratka, Joaef: Waaaerapeicherung und Waaaerapeioherpla-
nungen im Flußgebiet der oberen Havel oberhalb Zehdenick: 
Bern, aua phys.-geograph. Sioht zu d. Bemühungen Seen d. 
Jungmoränengebietes ala Waaserapelcher zu nutzen. -
1. - 186 Bl., Anlagenverz. 
2. - Anlagenbd. 8 Bl., 27 Anl.: Abb. 
1978 78 HB 2956 
50ß. Scheidereiter, Ulrich: Zur Syatemanalyae von Strukturerken-
nungaprozeaaen: d. Entdeckung von Strukturen in vlauellen 
Mustern. - 174 Bl.: graph . Darat.; 20.4.1979. 
79 HB 2765 
504. Schiemann, Ingrid: Unterauchungen zu Logiken mit Lind-
atröm-Quantoren. - 151 Bl., Theaen; 12.5.1978. 
78 HB 4591 
505. Schikora, Detlef: Beiträge zur Entwicklung von Verfahrena-
grundlagen der MiachkriatallZüchtung: dargeat. am Syatem 
Bi-Sb. - 139 Bl., Theaen; Abb.; 19.4.1979. 79 HB 2705 
506. Schlaak, Hans-Joachim: Ein Beitrag zur ayatemtheoreti-
achen Untersuchung ausgewählter Probleme der Sequenztech-
nik. - 102, 7111 Bl., Theaen; 3.7.1979. 80 HB 3084 
507. Schürer, Michael: Beiträge zum Chlor-Fluor-Auatauach an 
ausgewählten Platin-Äthylen-Pyridin-Komplexen. - 130 Bl., 
Theaen: Abb.; 29.3.1978. 78 HB 4568 
508. Schulmeister, Barbara: Immersionen 2-dimenaionaler Mannig-
faltigkeiten in den 4-dimenaionalen Euklidiachen Raum. -
66 Bl.; 12.6.1979. 79 HB 3479 
509. Schulz, Wolfgang: Schulmathematiache Unterauchungen zur 
Behandlung der Exponential- und Logarithmuafunktionen im 
Mathematikunterricht. -IV, 126 Bl., Theaen; 19.12.1978. 
79 HB 334 
510. Schwarzer, Horst: Untersuchungen zur Intra-Oavlty-Atom-
absorptionsspektroskopie mittels blitzlampengepumpter 
Farbstofflaser. - 83 Bl., Thesen: graph. Darat.; 
14.9.1978. 78 HB 6204 
511. Socher, Roland: Daratellung aowle spektroskopische und 
photochemische Untersuchung von C,N*-Aryl-N -aroyl-
azomethin-iminen. - 61 Bl., Thesen: graph. Darat.; 
12.12.1979. 80 HB 0392 
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512. Sonnenburg, Ingrid: Verhaltenstherapie bei Akrophobien. -
150 Bl., Anl., Thesen; 9.11.1979. BO HB 1672 
513. Stegmann, Rüdiger: Wellenausbreitunx in halbleitenden 
Wismus-Antimon-Legierungen. - 118, VII, Bl.; 17.4.1978. 
78 HB 5416 
514. Strub, Rudolf Walter: Untersuchungen zum Einfluß von Feld-
inhomogenitäten auf die Elektroabsomtionsspektren von 
CdS und CdSE. - 101 Bl., Thesen; graph. Darst.; 21.8.1978. 
78 HB 5430 
515. SzoXomicka-Orfinger, Irena: Metabolische Wechselwirkung 
von Carbamazepin (Finlepsin^), Clonazepam (Rivotril^), 
Antelepsin^), 9.9-Dioxopromethazin (Prothanon^ ^) und 
Trapidil (Rocornal^). - 85 Bl., Thesen; 2.6.1978. 
78 HB 4595 
516. Telschow, G rhard: Iterierte Nahrungsverfahren für eindeu-
tig und mehrdeutig lösbare nichtlineare Probleme mit Ne-
benbedingungen. - 197 Bl., Thesen; 14.2.1978. 
78 HB 3269 
517. Timm, Reinhlld Ulrike: Stabilitätsprüfung von Arzneistoffen 
und -Zubereitungen des 2. AB-DDR. - 158 Bl., Thesen; 
21.12.1978. 79 HB 2775 
518. Trimino Ayllon, Zaida Isabel: Untersuchungen über den 
Alkaloidgehalt von Hymenocallis arenicola Northrop. -
105 Bl., Thesen; Abb.; 27.9.1978. 78 HB 6198 
519. Ulrici, Beate: Untersuchung der Zwei-Phonon-Absorption des 
In. Ga P und Modell Vorstellungen über Schwingungseigen-
schaften von III-V-Mischkristallen. - 135, VII Bl.: Abb.; 
7.3.1978. 78 HB 2438 
520. Voigt, Gerhard: Möglichkeiten der Untersuchung von Halb-
leitern mittels Kathodolumineszenz im Rasterelektronenmi-
kroskop am Beispiel Ga_In^ _P und GaP. - 85 Bl., Thesen: 
Abb.; 19.12.1979. T 80 HB 0393 
521. Wandke, Hartmut: Zur Bestimmung der Kompatibilität durch 
kognitive Transformationen. -
1. - 199 Bl.: graph. Darst. 
2. - Bl. 200-279, 90 Bl., Thesen; 
19.12.1978. 79 HB 0917 
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522. Weber, Michael: Zur Verhaltenestruktur, Stabilität und 
Dechiffrierung endlicher stochaatischer Automaten. -
45, 82, 50 Bl.; 2.11.1979. 79 im 5270 
523. Wede, Jürgen: Ein Beitrag zur Ermittlung einer Modellbil-
dungsstrategie für reduktive Kupferbtider auf der Grund-
lage von Parameterschätzverfahren/ vorgel. von Jürgen Wede 
u. Dietrich Werner. -
1. - 110 Bl.: Abb. 
2. - Bl. 111-208, 87 Bl., Thesen: Abb.; 
24.5.1979. 79 HB 3461 
524. Weichmann, Irene: Gold - Alken - Komplexe. - 100 Bl., The-
sen; 10.5.1978. 78 HB 4562 
525. Wendung, Martin Ulrich: Messung der Bodenfeuchte mit Neu-
tronensonden im Stationsnetz des Meteorologischen Dienstes 
der DDR. - 137 Bl., Anl.: Abb.; 26.6.1978. 78 HB 5387 
526. Wenk, Hans-Ullrich: Funktionsanalytische Untersuchungen 
zu einseitigen Problemen der Plattentheorie. -
1. - 124 Bl. 
2. - Bl. 125-204, Thesen; 
7.6.1979. 79 HB 2783 
527. Westfahl, Jörg: Elektrochemische und optische Untersuchun-
gen an der Phasengrenze GaAs, GaP/Elektrolyt. - 138 Bl., 
Anl., Thesen: 111; 19.12.1979. 80 HB 0997 
528. Wllke, Heinrich: Entwurf eines Wort-/Bitprozessors für 
problemorientiert programmierte Steuerungsautomaten auf 
der Grundlage einer Analyse digitaler Steueralgorithmen. -
164 Bl., Anh.: Abb.; 13.9.1979. 79 HB 5277 
529. Wolter, Peter: Zur Elektrolyse von wasserhaltigem Fluor-
wasserstoff und zur Darstellung von Sauerstoffdifluorid. -
118 Bl., Thesen: graph. Darst.; 18.4.1979. 79 HB 2697 
530. Ziebig, Reinhard: Die elektrochemische Lumineszenz als 
Methode zur Untersuchung einiger auserwählter Probleme 
der organisohen Elektrochemie und der Spektroskopie. -
II, 144 Bl.: graph. Darst.; 11.4.1979. 79 HB 2699 
531. Zindler, Helga: Zur Ausbreitung von Abluftfahnen aus 
Kemanlagen: unter bes. Berücke, austauschhemmender 
Schichten in der Atmosphäre. - 115 Bl. ; graph. Darst.; 
22.11.1978. 79 HB 321 
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Biowissenschaftliche Fakultät 
532. Abd El-Salam, Ibrahim: Die Anwendung der "Subjektiven Ol-
faktometrie" zur Bestimmung der Verteilungskoeffizienten 
von Aromastoffen, ihrer Dampfdrücke und deren Temperatur-
abhängigkeit. - 72 Bl., Thesen, Anh.: Abb., graph. Darst., 
Tab.; 11.7.1979. 79 HB 3482 
533. Ahlbehrendt, Ingrid: Systematische Untersuchungen aller 
Neugeborenen Berlins zur Erfassung der klassischen Galak-
tosämie und angeborener Aminosäure-StoffwechselstSrungen. -
19 Bl., 11 Sonderdr.: Abb.; 27.4.1978. -
auf Grund von Verbff. von Ahlbehrendt u.a. 78 HB 5390 
534. Amft, Hans-Joachim: Untersuchungen zur industriemäßigen 
Organisation der Ernte und Verarbeitung von Gemüseerbsen: 
dargest. am Bsp. der Kooperation "Grüne Erbse" im Bezirk 
Leipzig. - 168 Bl.; 10.3.1975. 78 HB 5403 
535. Atalla, Atif Saad: Untersuchungen zur Tropfenbewässerung 
in Apfelanlagen. - 98 Bl., Thesen: Abb., graph. Darst.; 
21.12.1979. 80 HB 0990 
536. Bamick, Hans-Georg: Der Wärmehaushalt beim Saugferkel. -
112 Bl., Thesen: graph. Darst.; 25.5.1978. 78 HB 7084 
537. Beck, Christian: Anatomisch-embryologische Untersuchungen 
in den Chelidonioideae' und ihre Beziehungen zu den übrigen 
Papaveraceae. - 102 Bl., Anh., Thesen: Abb.; 20.12.1977. 
78 HB 4612 
538. Behnke, Wilhelm: Ober die Feuchteabführung beim Welken 
mehrschnittiger Futterpflanzen. - 101 Bl., Anh., Thesen: 
tab., graph. Darst.; 4.12.1979. 80 HB 0388 
539. Bieler, Edmund: Untersuchungen zur Brunstsynchronisation 
bei Färsen und Kühen mit Nbrgestagenen und Chlormadinönaze-
tat nach Pour-on- bzw. Implantatapplikation/ vorgel. von 
Edmund Bieler u. Hans-Jürgen Roloff. - 114 Bl., Thesen; 
14.9.1978. 78 HB 7105 
540. Binnewies, Sara M.: Untersuchungen zur kombinierten Ein-
wirkung erhöhter Umgebungstemperatur und 4,4'-Diamino-
diphenylmethan auf den RattenorganismUB. - 92 Bl. : Abb.; 
8.11.1978. 78 HB 7095 
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541. Blrkholz, Peter: Vergleichende Untersuchungen zur Anwen-
dung des Latex-Testes für die Feststellung virusbedingter 
avlärer Neoplasien heim Huhn. - 142, 26, 13 Bl., Thesen: 
Abb., Tab.; ßO.6.1978. 78 HB 5383 
542. Böhme, Gottfried: Die jungquartäre Amphibienfauna aus dem 
fossilen Tierbautensystem von Pisede bei Malchin: e. Bei-
trag zur Determination sowie zur palökologischen und 
faunengesch. Interpretation fossiler Amphibienfaunen. -
1. - 125, 19, 58 Bl., Thesen: Tab., Abb. 
2. - 12 Anl.; 
5.7.1979. 79 HB 4978 
543. Bonitz, Hayde: Untersuchungen über die Brauchbarkeit eines 
polytropen Nährbodens für den Nachweis mikrobieller Pro-
teasen und Lipasen und für die Keimzahlbestimmung in Le-
bensmitteln. - 111 Bl., Thesen; 3.3.1978. 78 HB 4560 
544. Born, Martin: Untersuchungen zur Beeinflussung der Ober-
flächenladung von Rinderspermien durch äußere Faktoren. -
61,3 Bl.: Abb.; 24.1.1979. 79 HB 1442 
545. Boteck, Klaus: Untersuchungen zum Progesterongehalt im 
Blut von Rindern unter verschiedenen biotechnischen Be-
dingungen. - 125 Bl.: Abb., graph. Darst.; 23.3.1978. 
78 HB 2445 
546. Büchner, Martin: Untersuchungen zu den Kosten, den Er-
lösen und dem Ergebnis bei der Kühl- und Normallagerung 
von ausgewählten Gemüsearten. - 121 Bl., Anh.: Tab.; 
10.5.1978. 78 HB 5401 
547. Bui Huy Thien: Prolinakkumulation als Reaktion der 
Pflanzen auf extreme Umweltbedingungen: unters, an Keim-
pflanzen von Mais u. Reis. - 88 Bl., Thesen: Abb.; 
2.7.1979. 79 HB 3862 
548. Deeg, Jürgen: Entwicklung eines Organbefundverzeichnisses 
bei Schlachttierkörpem und Erarbeitung eines Kennzif-
femprogramms unter Berücksichtigung der EDV auf der 
Grundlage der Untersuchungsbefunde in den Tierärztlichen 
Hygienediensten. - 97 Bl., Anl.; 31.3.1978. 78 HB 3283 
549. Dennhardt, Matthias: ökonomische Beziehungen zwischen Er-
zeugnisstruktur und Anbauverhältnis für die Gestaltung 
der Trockengutproduktion in leistungsfähigen Heißluft-
trocknungsanlagen/ vorgel. von Matthias Dennhardt u. 
Klaus Kopmann. - 148, 29 Bl., Thesen: graph. Darst.; 
12.6.1979. 79 HB 3865 
- 70 
550. Dittmann, Ingrid: Untersuchungen zur Epidemiologie des 
Befalls mit der Kopflaue (Fedioulus capitis De Geer, 
1778). - 150 Bl., Anh.: Abb., graph. Darst.; 26.10.1979. 
79 HB 5274 
551. Donath, Edwin: Zur Charakterisierung der elektrostati-
schen Eigenschaften von Zelloberflächen mit vorgelagerter 
Glycokallyx. - 170 Bl.: graph. Darst.; 19.9.1979. 
79 HB 4994 
552. Donath, Ralph: Grundlagen der medikamentellen Behandlung 
des Färseneuters. - 123 Bl., Thesen: Abb.; 11.7.1978. 
* 78 HB 4583 
553. Dom, Christina: Faunistisch-ökologische Untersuchungen 
an Entwicklungsstadien von Kriebelmücken (Diptera, 
Simuliidae) unter besonderer Berücksichtigung der Flora 
ihres Biotops. - 151 Bl.: Abb. ; 21.12.1979. 
80 HB 1007 
554. Dulder, Helmut: Untersuchungen zur Bestimmung der bio-
logisch optimalen Temperatur bei Kaninchen und Hühnern/ 
vorgel. von Helmut Dulder u. Thomas Faetzel. - 114 Bl.; 
25.5.1978. 79 HB 291 
555. El-Bedawey, Abo El-Fath: Temperaturbedingte Veränderun-
gen des Bindegewebes bei Fisch und seine Bedeutung für 
die Qualität der Endprodukte. - 131 Bl.; 6.4.1979. 
79 HB 2728 
556. Bl-Mosallamy; Hassan Mohamed: Histologische Untersuchun-
gen zum Befallsverhalten von'Botrytis allii Munn an 
Allium cepa L. - 83 Bl., Thesen: 17.10.1978. 
78 HB 7081 
557. El-Shaarrawi, Gamal El-Din: Beeinflussung des Wärmehaus-
haltes und der Temperaturregulation der Legehennen durch 
die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. - 181 Bl., 
Thesen: Abb.; 20.9.1979. 79 HB 4986 
558. Fichtner, Rainer: Klinisch-diagnostische Untersuchungen 
bei generalisierten Osteochondropathien von Mastbullen: 
unter bes. Berücksichtigung modemer Emährungsregimes. -
146 Bl., Thesen: graph. Darst.; 22;12.1978. 79 HB 0922 
559. Fick, Jürgen: Untersuchungen zur Langzeitkonservierung 
von Ebersperma. - 163 Bl., Thesen: graph. Darst., Tab.; 
23.3.1978. - 78 HB 5407 
.71-
560. Flügel, Bernd: Zu einigen Problemen des Wachstums und zur 
Kenntnis der Wachstumsverhältnisse bei männlichen und 
weiblichen Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 1/2 bis 
18 1/2 Jahren/ vorgel. von Bernd Flügel u. Roal Flügel. -
401, 44 Bl.: Tab., graph. Darst.; 19.7.1970. 
78 HB 5382 
561. Fritzsche, Jutta: Modellversuche zum Überleben von Myko-
plasmen und Acholeplaamen in Impfstoffen. - 106 Bl.; 
24.1.1979. 79 HB 0919 
562. Fröde, Manfred: Physikalisch-chemische Untersuchungen zum 
Kriatallisationsverhalten von Milchfett, Milchfett-
Pflanzenölkombinationen und Milchfett im Rahm. - 100, 
X H I Bl., Thesen; 11.7.1979. 79 HB 3844 
563. Gärtner, Karl: Beitrag zur Verfahrensanalyse der Silage-
bereitung. - 134 Bl.: Abb.; 12.6.1979. 79 HB 3857 
564. Gauert, Bernd: Untersuchungen über Vorkommen und Verbrei-
tung von Intestinalparasiten in Kindereinrichtungen der 
Stadt Schwerin. - 145, VIII Bl.: Abb, Tab.; 26.10.1978. 
79 HB 274 
565. Giavelli Iturrlaga, Aristides: Multisensorische Konver-
genz an Neuronen des medialen Teils der oberen Olive: e. 
Beitr. zur Unters, d. audop-viauellen Targeting Reaktion.-
98 Bl., Thesen: Abb., Tab.; 6.7.1979. 79 HB 3S49 
566. Gillwald, Irina: Organisation der Milchproduktion bei 
unterschiedlichen Formen der Bestandsreproduktion im 
Abschnitt tragende Färse bis geprüfte J'4gkuh. - 147, 
XV Bl.; 13.7.1979. 79 HB 4976 
567. Gb'bel,' Hannelore: Isolierung und Charakterisierung eines 
Pektinaae-Inhibitors aus grünen Bohnen. - 115 Bl^, The-
sen: graph. Darst.; 3.5.1979. 79 HB 3466 
568. GSmer, Rolf: KLinisch-chemischg Untersuchungen zur Beur-
teilung der Versorgungalage mit verdaulichem Rohprotein 
und Energie bei Milchkühen: e. Beitr. zur Stoffwechsel-
überwaohung. - 80 Bl.: graph. Darst.; 22.12.1978. 
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570. Go rr, Wolf gang: Der Beitrag Albrecht Daniel Thaers zur 
Entwicklung der agrarökonomischen Wissenschaftsdiszi-
plinan. - 135, XXV Bl., Thesen;" 10. 10. 19y8 78 HB 6192 
571. Grille, Thomas: Untersuchungen zur Kokzidienfauna eines 
Kaninchen-Broiler-Großbestandes sowie eine Literaturaus-
wertung über die Möglichkeiten der medikamentellen Be-
kämpfung der Kaninchenkokzidiose. - 102 Bl.; 28.4.1978. 
78 HB 5384 
572. Grummt, Wolfgang: Beiträge zur Biologie, speziell zur 
Fortpflanzungsbiologie der Pelikane. -
1. - 122 Bl., Thesen 
2. - Bildteil; 
26.7.1979. 80 HB 1680 
573. Grunwaldt, Gisela: Untersuchungen zur Wirkung eines osmo-
tischen Schocks auf Primärwurzelspitzen von Zea mays L.: 
unter bes. Berücks. d. trägervermittelten Phosphattranspor-
tes u. d. Barrierefunktion d. Zellmembran. - 82 Bl., Thesen: 
Abb.; 27.6.1978. 78 HB 5410 
574. Gustke, Bernd: Untersuchungen zum Phosphattransport bei 
Chlorella vulgaris, - 99 Bl., Thesen: Abb.; 24.4.1978. 
78 HB 7068 
575. Hacker, Ulrike: Möglichkeiten der Frühdiagnose von Stoff-
wechselstö'rungen bei Hochleistungskühen während der Träch-
tigkeit und nach dem Abkalben/ von Ulrike Hacker u. Walde-
mar Siering. - 81 Bl., Anh.; 27.1.1978. 78 HB 4558 
576. Halangk, Walter: Die Lipoxygenase aus Retikuloszyten und 
ihre mögliche Rolle beim Abbau der Mitochondrien. -
66 Bl.: Abb.; 14.12.1978. 79 BB 1445 
577. Hallier, Ilse: Planung^ Gestaltung und Durchführung von 
Unterweisungen und ihre Eingliederung in die Gesamtaus-
bildung von Facharbeitern im sozialistischen Gartenbau. -
43 Bl.: graph. Darst.; 29.11.1978. 79 HB 3863 
578. Hassanien, Fawzy Ramadan: Untersuchungen über Darstellung 
und Eigenschaften der immobilisierten Lipase von Geotri-
chum candidum. - 116 Bl., Thesen: Abb.; 7.12.1978. 
78 HB 7070 
579. Henning, Bernd: Untersuchungen zur klinischen Verträglich-
keit und parasitologlschen Wirksamkeit von Sulfaquinoxa-
linnatrium (Ursokoxalin) bei der Bekämpfung der Darm-
kokzidiose des Kaninchens. - 89 Bl.; 2.6.1978. 
78 HB 4527 
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580. Heinrichs, Brunhilde: Möglichkeiten der Trichophytie-Be-
kämpfung in Anlagen der Jungrinderaufzucht. - 73, 14 Bl.; 
9.6.1978. 78 HB 4535 
581. HeiB, Rosemarie: Der Einfluß von Selen auf das Perosia-
ayndrom und auf die Mastparameter bei Broilern. - 104 
Bl., Anh.; 30.6.1978. 78 HB 4576 
582. Hinays, Ingrid: Einfluß des septum pellucidum auf die 
durch den Hypothalasmus kontrollierte Herzschlagfrequenz: 
Unters, an frei bewegl. Albino-Ratten im Autostimulations-
experiment. -
1. - IT, Bl. 1-65 u. Bl. 209-288, Thesen 
2. - Bl. 66-208 
20.12.1978. 79 HB 1446 
58ß. Horlacher, Ricarda: Osmotischer Schock an Primärwurzel-
spitzen von Zea mays: Unters, zur Charakterisierung d. 
durch osmotischen Schock freisetzbaren Komponenten unter 
bes. Berücks. d. Zellwandenzyme. - 88 Bl., Thesen: graph. 
Darst.; 18.12.1979. 79 HB 6072 
584. Huth, Roland: Untersuchungen zum Einfluß von Rapsextrak-
tionsschrot auf Wachstum, Futteraufwand und Schilddrüsen-
hormonstatus bei Schweinen und Ratten. - 121 Bl., Anh.; 
27.1.1978. 78 HB 3292 
585. Jacobeit, Sigrid: Arbeits- und Lebensbedingungen der Bäu-
erin in Klein- und Mittelbetrieben: e. Beitr. zur Lebens-
weise d. Frau auf d. Lande in d. Zeit d. fasch. Diktatur 
d. dt. Imperialismus 1933-1939. -
1. - 148 Bl. 
2. - Bl. 149-213 
4.12.1979. 79 HB 6104 
586. Jacobi, Ulf: Auswirkungen eines Trockenfutterregimes auf 
den Stoffwechsel von Milchkühen. - 168 Bl.: graph. Darst.; 
Thesen; 22.12.1978. 79 HB 5004 
587. Jährig, Annelore: Untersuchungen zur antimikrobiellen 
Wirksamkeit von Hopfeninhaltsstoffen bei der Bierherstel-
lung. - 128, 3 Bl.; 2.3.1978. 78 HB 2993 
588. Jantzen, Karin: Untersuchungen zur Entwicklung einer Star-
terkultur (Mischkultur) für die Fleischindustrie: unter 
bes. Berücks. d. Aktinomyzeten. - 138 Bl., Thesen: Abb.; 
30.6.1978. 78 HB 6172 
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589. Jordan, Margit: Untersuchungen zur Blattabtrcknung von 
Baumobstanlagen nach natürlichen Niederschlägen und Bereg-
nung. - 102 Bl., Thesen: Abb., graph. Darst.; 28.6.1978. 
78 HB 7066 
590. EJampke, Hans-Joachim: Karyovolumetrisch quantifizierbare 
Differenzierung des Mandelkemkomplexes bei weiblichen 
Ratten. - 114 Bl.: Abb., graph. Darst.; 30.3.1979. 
79 HB 2736 
591. Karafiat, Klaus-Peter: Untersuchungen zu arbeitswirtschaft-
lichen Problemen bei der weiteren Konzentration und Spe-
zialisierung der Feldgemüseproduktion im Gemüseanbaugebiet 
"Oderbruch". - 142 Bl., Anl., Thesen; 30.11.1977. 
78 HB 7088 
592. Kijora, Claudia: Untersuchungen zum Umsatz von markiertem 
Azetamid und Azetylhamstoff (14c- und 15N-Markierung) bei 
Wiederkäuern/ von Claudia Kijora und Klaus Adam. - 101 Bl., 
Anh.; Abb.; 25.11.1977. 78 HB 2946 
593. Kirchhübel, Werner: Untersuchungen zur Kenntnis der Bak-
teriophagenflora von Streptokokken der serologischen 
Gruppe N aus Starterkulturen und aus Molke. - 154 Bl., 
Thesen: Abb.; 25.5.1979. 79 HB 3840 
594. Kneis, Peter: Verhaltensphysiologische Untersuchungen zur 
Wirkung akustischer Signale an Meerschweinchen, Cavia 
aperea f, porcellus. - 93 Bl., Anh., Thesen: Abb.; 1979. 
79 HB 3855 
595. Koch, Sabine: Vergleichende Untersuchungen zum Wärmehaus-
halt des Wassergeflügels/ vorgel. von Sabine Koch u. Irma 
Michler. - 99 Bl., Thesen: Abb.; 25.5.1978. 78 HB 7075 
596. Kordel, Kerstin: Verfahrensentwicklung zur Herstellung 
von Stärkeschwefelsäureestem. - V, 165, 12 Bl., Anh.: 
Abb., graph. Darst.; 15.12.1978. 79 HB 277 
597. Konstantinowa, Aossitza Dimitrowa: Einfluß einiger Kulti-
vierungsbedingungen auf die Züchtung von Candia utilis unter 
Einsatz von stickstoffhaltigen Abfallprodukten. - 113 Bl., 
Thesen: graph. Darst.; 13.10.1978. . 78 HB 7083 
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598. Lademann, Sylvia: Untersuchungen zur Bilanzierung der ma-
teriell-technischen Bedingungen des berufspraktischen Un-
terrichts im Grundberuf Agrotechniker/Mechanisator sowie 
zu den Kosten und Erlösen: e. Beitr. z. effektiven Leitg. 
u. Planung der Ausbildungsprozesse. - 145 Bl., Anh.; 
7.2.1978. 78 HB 4604 
599. Le Dinh Thang: Zur Gestaltung und Entwicklung der Koopera-
tion in der Pflanzenproduktion der Deutschen Demokratischen 
Republik und einige Schlußfolgerungen für die Entwicklung 
der Kooperation in der Landwirtschaft der Sozialistischen 
Republik Vietnam. - 155 Bl., Anh.; 7.2.1978. 
78 HB 3336 
600. Le Xuan Dich: Untersuchungen zur Technologie der Hälterung 
und des Transportes lebender Karpfen. - 103 Bl., Thesen: 
Abb., graph. Darst.;. 20.10.1978. 78 HB 6182 
601. Lemke, Matthias: Die Dynamik der Erythrozytenmembran: der 
Einsatz d. osmotischen Hämolyse u. der Sedimentation zum 
Nachweis von Änderungen des Membranzustandes.*- 95 Bl., 
Thesen: Abb.; 8.11.1978. ! 78 HB 7113 
602. Leopold, Günter: Beziehungen zwischen physikalischen und 
histologischen Untersuchungsergebnissen von Klauenhom-
proben für eine objektive Beurteilung der Großanlagen-
tauglichkeit von Rindern. - 65 Bl., Anh.; 27.1.1978. 
78 HB 3294 
603. Lindemann, Christal: Entwicklung und Erprobung eines Ver-
fahrens zur industriellen Herstellung von Soßen zur 
Komplettierung der Formfleischgerichte. - 92 Bl., Anh.; 
Thesen: Abb.; 1.6.1978. 78 HB 6177 
604. Lobe, Siegfried: Zur Effektivität von Produktionsgrund-
fonds als Gegenstand der betriebsökonomischen Ausbildung 
von Facharbeitern und Meistern in der industriemäßigen 
Pflanzenproduktion. -
1. - 133, 10, 10 Bl. 
2. - Anlagenband, getr. Zählung; 
11.12.1979. SO HB 0373 
605. Ludwig, Peter: Langsame irreversible Hemmung der mito-
chondrialen Atmung durch unveresterte Fettsäuren. - 15 Bl., 
4 Anl.: Tab., Abb.; 3C3.1978. 78 HB 2427 
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606. Lundberg, Ulrich: Untersuchungen und Problemanalysen zu 
Verhaltensstrategien im Kontext der Raubtier-Beute-Bezie-
hungen unter Bedingungen mittelbarer Konfrontation. - III, 
174 Bl., Thesen: Abb.; 12.5.1978. ' 78 HB 4611 
607. Luu Duan: Zur Qualitäts- und Prozeßoptimierung der Tech-
nologie der Herstellung von Bananennektar. - 10ß Bl. , 
Anh.; 27.2.1978. 78 HB 3001 
608. Magasch, Ajatchani: Untersuchungen über das Verhalten der 
Ovarialhormone beim natürlichen und durch Chlormadinon-
azetat beeinflußten Sexualzyklus sowie ihr Einfluß auf die 
Milchdrüsenentwicklung bei der Färse. - 140 Bl., Thesen: 
Abb., graph. Darst.; 11.7.1978. 78 HB 4613 
609. Mann, Hans Georg: Untersuchungen zu Vorkommen und Be-
kämpfung der Ascaris-suum-Infektion in Schweinebeständen 
des Bezirkes Dresden. - 74 Bl.; 24.11.1978. 79 HB 6082 
610. Martin, Roland: Das Bewegunggstörungssyndrom unter den 
Bedingungen industriemäßig betriebener Eberaufzucht sowie 
seine Beeinflussung durch das Spurenelement Selen. — 
132 Bl.: Abb.; 2.6.1978. 79 HB 5005 
611. Masoud, Ahmed Hafez Attia: Untersuchungen über die insek-
tensterilisierende Wirkung von organischen Zinnverbindun-
gen (Du-Ter und Brestan) am Beispiel von Pandemis hepa-
rana Den. und Schiff. (Lepidoptera, Tortricidae) und 
Anagasta (Ephestia) Kühniella L. (Lepidoptera, Pyralidae). 
- 66 Bl., Anh.: graph. Darst., Abb.; 28.8.1979. 
79 HB 4983 
612. Mehls, Wolfgang: Untersuchungen zur Beeinflussung vege-
tativer und generativer Merkmale bei der Sauerkirschsorte 
"Schattenmorelle" durch Schnitt und Harnstoffblattdüngung. 
- 113 Bl.: Abb., graph. Darst.; 21.12.1979. 
80 HB 0991 
613. Menzel, Gabriele: Einfluß von Steroiden und quartemären 
Ammoniumhalogeniden auf Konformationszustände von Phos-
pholipidmolekülen in Liposomenmodellmembranen. - 85 Bl., 
Thesen: Abb.; 17.11.1978. 79 HB 300 
614. Menzel, Gerd: Zur Genetik des HLA-Systems: Populations-
u. Familienunters, unter Berücks. ihrer Bedeutung für die 
Nierentransplantation. - 148 Bl., Thesen: Tab.; 7.7*1978. 
78 HB 4564 
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615. Mina, Androniki: Studien zur Charakterisierung und zum 
.2X ?n e^ger Flavour-Komponenten von Weinbränden. -
160 Bl.: Abb.; 15.6.1978. 78 HB 4532 
616. Müller, Ernst: Untersuchungen über den Einsatz organi-
scher Phosphorverbindungen gegen den Hautdassellarvenbefall 
bei Mongolrindem und Yaks verschiedener Altersgruppen 
Y?Jr^ .. ^ ^ Bedingungen der Mongolischen Volksrepublik. -
118 Bl., Thesen: Ktn.; 11.5.1978. 79 HB 4990 
617. Müller, Heidemarie: Untersuchungen über alimentär bedingte 
Stoffwechselatörungen in Mastbullenbeständen mit unter-
schiedlicher Fütterung. - 108, 10 Bl., Thesen: Tab., graph. 
Darst.;. 29.9.1978. 78 HB 7085 
618. Müller, Karl-Heinz: Untersuchungen zur Ketose und Dauer 
der Ketonurie in Milchviehbeständen. - III, 121 Bl., The-
sen; 29.9.1978. 78 HB 7065 
619. Nedjari, Mohammed Toufik: Immundiagnostischer Nachweis der 
Sax-cocystis-bovicanis-Infektion beim Rind mit der Indi-
rekten Fluoreszenz-JLntikörper-Reaktion (IFAR) unter experi-
mentellen und natürlichen Bedingungen. - 134 Bl., Thesen: 
Abb.; 8.9.1978. 78 HB 7089 
620. Nguyen, Trong Can: Anwendung der sensorischen Analyse zur 
quantitativen Bestimmung von Aromasäuren und -basen sowie 
deren reaktionskinetisches Verhalten. - 165 Bl., Anh.; 
27.2.1978. 78 HB 3331 
621. NBtzel, Uwe: Ein Beitrag zur hormonabhängigen RNS-Syn-
these im Hodengewebe. - 112, XXXIII, 4 Bl.: graph. 
Darst.; 26.4.1979. 79 HB 2690 
622. Nong van Tiep: Beiträge zur Kenntnis der Sippenstruktur 
der Gattung Manglieta Bl. (Magnoliaceae). - 140, 19 Bl., 
Thesen: Abb.; 7. 2. 1979 79 HB 1453 
623. Oberender, Siegfried: Untersuchungen über das Vorkommen 
von Mykoplasmen in einigen Lebensmitteln tierischer Her-
kunft und über die Uberlebensfähigkeit von Mykoplasmen 
in experimentell infizierten Lebensmitteln. - 104 Bl.; 
28.4.1978. 78 HB 46O3 
624. Ohmann, Herbert: Organisierte Prophylaxe gegen Rinder-
piroplasmose in einem Jungrinderaufzuchtzentrum unter 
den Bedingungen eines Kooperationsverbandes. - 117 Bl., 
Abb.; 15.2.1978. 78 HB 2418 
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625. Otto, Matthiau: Mathematische Modellierung der Kinetik der 
Phoaphofruktokinaso. -getr. Zählg.; 8.1,1976. 
79 HB 4996 
626. Pannanch, Karlheinz: Untersuchungen zur Leistungssteige-
rung von Getränkeabfüllinien durch Transport- und Spei-
cheroptimierung. - 119 Bl., Anh.: graph. Darst., Abb.; 
4.5.1979. 79 HB 3487 
627. Partassidou, Valia: Untersuchung zur Bildung von Furfu-
ral in Orangensäften und -konzentraten als Qualitätsindi-
kator zur Berechnung und Optimierung von technologischen 
Prozessen. - 159 Bl., Thesen, Anh.: graph. Darst.; 
22.9.1978. 78 HB 6199 
628. Pietzsch. Jörg-Ekkehard: Beitrag zur Ermittlung metrisch 
erfaßbarer Beurteilungskriterien für die Klauengesundheit 
des Rindes: - Spreizungsmessung u. Seitenwajidkrümmungs-
messung an Klauen weibl. Jungrinder. - 107 Bl. , Anh.; 
27.1.1978. 78 HB 3275 
629. Pietzsch, Waltraud: Untersuchungen zur Kinetik und Stoff-
wechselabhängigkeit der Aufnahme von Orthophosphat an 
isolierten Wurzelspitzen von Zea mays L. - 89 Bl., Anh.; 
7.3.1978. 78 HB 3278 
630. Posur, Heinz: Möglichkeiten der Verkürzung und Rationali-
sierung des Nachweises von psychotrophen Keimen in Rohmilch: 
unter Berücks. d. elektr. Mikrokoloniezählung. - 156 Bl.; 
Tab.; 11.5.1978. 78 HB 6166 
6ß1. Preller, Werner Klaus: Untersuchung funktioneller Eigen-
schaften proteinhaltiger Molkenpräparate als Beitrag zur 
Erkundung von Möglichkeiten der Molkenverwertung in der 
Lebensmittelproduktion. - 91, Hill, Thesen: Abb.; 
6.7.1978. 78 HB 4547 
632. Radzuhn, Brigitte: Zum Wirkungsmechanismus des systemati-
schen Fungizides Terrazol. - 70 Bl., Anh.; 10.1.1978. 
78 HB 2978 
633. Rauch, Doris: Die Kosten für Wartung und Pflege und ihr 
Einfluß auf die Instandhaltungskosten landtechnischer Ar-
beitsmittel: dargest. am Bsp. d. Traktorentypen MTS 50/52, 
U 650/651 u. ZT 300. - 97 Bl., Anh., Thesen: graph. Darst.; 
27.6.1979. 80 HB 3O83 
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6ß4. Rockin, Jürgen: UnterouchungetL zum Problem der XiLchtung 
von Kultursippen aus Wildhorkünften von HJHfm.ta paluntrio 
L. - 94 Bl., Thesen: Abb.; 24.5.1979. 79 HB 3505 
635. Reckling, Karl-Friedrich: Mikrookologiucho Untersuchungen, 
am Kälberdarm unter besonderer Berücksichtigung der Laktn-
bazillen. - 148 Bl., Anl.; 27.1.1978. 78 HU 3282 
636. Reefschläger, Jürgen: Synchrone Zcllpopulationen: c. Teot-
system für virostatische Verbindungen. - 146 Bl., Abb., 
graph. Darst.; 27.6.1978. 79 im 294 
637. Reimann, Barbara: Untersuchungen zur Kontrollfunktion ein-
zelner Glykolyseenzyme in Erythrozyten: unter bes. Berücks. 
d. kinetischen Eigenschaften d. 3-Fhosphoglyzeratkinaoe. -
21 Bl., Thesen, 3 Sonderdrucke; 22.11.1979. 80 HB 3092 
638. Reiaig, Margot: Untersuchungen zur Qualität und Verar-
beitungstauglichkeit der Milch bei Trockenfutter-(NPN-
Strohpellet-)Rationen. - 107 Bl., XXXVIII Bl.: Abb.; 
11.5.1978. 78 HB 4599 
639. Richter, Christel: Faktorielle Versuche in unvollständigen 
Blocks im Hinblick auf eine Auswertung mit der Varianz-
analyse Modell I. - 136, 45 Bl.; 10.7.1979. 
,, 79 HB 3S67 
640. Rode, Renate-Gabriele: Ein Beitrag zur Rohmilchqualität 
selektierter Kühe. - 99, 32 Bl., Thesen: Tab.; 7.12.1979. 
80 HB 2589 
641. RohdaS, Hans-Joachim: Medikamentelle Behandlung strepto-
kokkeninfizierter Färseneuter. - 70 Bl., Thesen; 
11.7.1978. 78 HB 4544 
642. Romeyke, Detlef: Untersuchungen zum Vorkommen und Verlauf 
der Kokzidieninfektion unter den Bedingungen der industrie-
mäßigen Kälberaufzucht. - 123 Bl., Thesen; 27.1.1978. 
643. Rux, Dieter: Sonagraphische Untersuchungen zur Korrelation 
akustischer Signale mit dem Status des Expedienten in den 
Dimensionen des Raum-Zeit-Systems bei Säugetieren. -
155 Bl.; 9.5.1978. 78 HB 4602 
80 -
644. Sohlumpbargar, Wolfgang! Untersuchungen zur Entwicklung 
eines industriemäßigen Verfahrene für die Produktion von 
vorgestreckten Zendem (Stizostedion luoioperca (L.) )/ 
vorgel. von Wolf gang Schlumpberger u. KLa.ua Schmidt. -
176 Bl., Theaen: Abb., graph. Darat.; 21.12.1979. 
80 HB 1001 
645. Schmidt, Bärbel: Beiträge zur Kenntnis der Sippenstruktur 
der Gattung Coronilla L. - 155. 44 Bl., Thesen: Abb.; 
24.5.1978. 79 HB 3982 
646. SchUnberg, Eckhard: Untersuchungen zur Räudebekämpfung 
beim Milchrind mit verachiedenen Akariziden auf Organo-
phosphat- und Karbamidsäureester-Baais unter besonderer 
Berücksichtigung der Rückstandsproblematik. - 129 Bl.; 
14.4.1978. 78 HB 4598 
647. SchBnfeider, Kurt: Untersuchung des Muskelprotein-Elektro-
pherogramms beim Fleischschwein und über die Beziehungen 
der Muskelproteinfraktionswerte zu Leistungseigenschaften. 
- 106 Bl.: Abb., graph. Darst.; 20.10.1978. 
78 HB 7074 
648. Schramm, Michael: Zuckergehalt und Vitalität von Kopf-
kohlblättem im Zusammenhang mit Seneszenz und Ermittlung 
der Lagereignung. - 92 Bl., Thesen: graph. Darst.; 
13.12.1979. 80 HB 0395 
649. Schröder, Bernhard: Ermittlung des Ansäureverbrauchs zur 
Gerinnung frisch ermolkener Milch. - 79 Bl., Anl.; 
7.4.1978. 78 HB 3296 
650. Schülke, Dietrich: Analyse und Bewertung von Projektvarian-
ten der Bodenbearbeitung: dargest. am Bsp. der KAP Rubkow. 
- 131 Bl.; 4.12.1979. 80 HB 1476 
651. Schulz, Friedrich: Bodenbehandlung von Abwässern der 
Braunkohlenveredlung! unter Berücke, d. Erfordernisse in-
dustriemäßiger Pflanzenproduktion. - 127 Bl., Anh., The-
sen: graph. Darst.; 19.12.1978. 79 HB 295 
652. Schulze, Guntram: Phosphatidylcholin-Transfer zwischen 
Mitochondrien und Lipsomen in Abhängigkeit von der Fett-
säurezusammensetzung des Phosphatidylcholins. - 82 Bl., 
Thesen; 23.2.1978. 78 HB 3335 
- 81 
653. Schwarz, Christel: Untersuchungen zur Ätiologie und 
Diagnostik von Gliedmaßenerkrankungen und Stollüngsanoma-
lien bei Mastbullen unter den Bedingungen der Kotroatan-
bindehaltung. - 159 Bl., Thesen: Abb.; 26.2.1978. 
79 HB 276 
654. Siegmund, Herbert: Experimentelle Untersuchungen zur 
neuralen Integration der audio-visuellen Targeting Reak-
tion bei der Katze. - 95 Bl., Thesen: graph. Darat., Abb.; 
18.7.1979. 79 HB 3861 
655. Siering, Robert: Komplexe Maßnahmen zur Senkung der Käl-
berverluste in einer industriemäßig produzierenden Auf-
zuchtanlage unter besonderer Berücksichtigung therapeu-
tischer Verfahren. - 109 Bl., Thesen; 11.5.1978. 
78 HB 4539 
656. Simon, Norbert: Die exogene Stimulation der Ovarfunktion 
durch Gonadotropine und die Reaktion des Ovars auf diese 
Anregung. - 137 Bl., Anh.: Abb.; 23.3.1978. 78 HB 2991 
657. Sokolowska-Köhler, Wanda: Tierexperimentelle Pyelonephri-
tis durch Doppelinfektionen mit Mycoplasma hominis und 
Ureaplasma urealyticum. - 131 Bl., Thesen: Abb., graph. 
Darst.; 16.5.1979. 79 HB 3470 
658. Steiner, Elke: Ober den Beitrag Albrecht Daniel Thaers 
zur Entwicklung agrarwissenschaftlicher Disziplinen auf 
dem Gebiet der Tierproduktion. - 122, 36 Bl., Thesen;. 
10.10.1978. 78 HB 6187 
659. Stolarow, Georg: Verlust-r und Krankheitsgeschehen in der 
industriemäßigen Läuferproduktion unter besonderer Be-
rücksichtigung der genetischen Konstruktionen. - 151 Bl.; 
22.12.1977. 78 HB 4533 
660. Storch, Diethard: Sphenophyllum-Arten aus drei intramon-
tanen Karbonbecken: pflanzengeograph. Besonderheiten im 
mitteleuropäischen Karbon. - 131 Bl., XX Taf., Thesen: 
Abb.; 27.9.1978. 78 HB 6196 
661. Strube, Jörg: Ein Beitrag zur in vivo Bestimmung des Ge-
samtkbrperwassers mit Tritiumoxid. - 140 Bl., Thesen; 
26.4.1979. 79 HB 3500 
662. Tannert, Christof: Untersuchungen zum Altem roter Blut-
zellen. - 118 Bl. , Thesen: graph. Darst.; 1.3.1979. „ „ 
79 HB 2686 
- 8 2 -
663« Tewfik, Alfred: Untorsuchungon zu Wachstum und Entwicklung 
drr Erdbeeren in Abhängigkeit vom Pflanztermin, Defolia-
tion und CCC-Behtmdlung. - 95, 20 Bl., Thesen; 21.12.1979. 
80 HB 0992 
664. Thomas, Gertrud: Untersuchungen zur handarbeitsfreien Bo-
denpflego bei Erdbeeren. - 92 Bl., Anh.: graph. Darst., 
Tab.; 11.1.1978. 78 HB 4530 
665. Torelli, Niko: Beitrag zur Ökologie und Physiologie der 
fakultativen Farbkernbildung der Rotbuche (Fagus silvatlca 
L.). - 118 Bl., Anh., Thesen: Abb., graph. Darst.; 
18.10.1979. 79 HB 5275 
666. Türpitz, Lothar: Wechselbeziehungen zwischen Sauerstoff-
verbrauch in Ruhe und produktionswirksamen Leistungsmerk-
malen am Beispiel einzeln aufgestellter Mastschweine. -
85 Bl., Anh.: Abb., Tab.; 13.3.1978. 78 HB 2407 
667. Unger, Barbara: Vorschläge für ein Primärdokument zur Be-
fundsdokumentation in den Tierärztlichen Hygienediensten 
unter Berücksichtigung einer möglichen Datenauswertung mit 
Hilfe der EDV. - 158 Bl., Anl.; 31.3.1978. 78 HB 2945 
668. Unger, Christian: Vorkommen und Verbreitung der Muskel-
sarkosporidien bei jagbaren Wildtieren in einem Jagdgebiet. 
- 75 Bl.; 24.2.1978. 78 HB 3264 
669. Unger, Gottfried: Untersuchungen über Beziehungen zwisohen 
der Morbidität bei Schweinen und Fleischuntersuchungsbe-
funden: e. Beltr. zur Verb. d. Informatlonsbez. zwischen d. 
Tierärztl. Hygienediensten u. den Staatlichen Tierärztl. 
Gemeinschaftspraxen. - 185 Bl., Anl.) 31.3.1978. 
78 HB 2937 
670. Urban, Hans-Jürgen: Eiweiß- und Kaseingehalt eutergesun-
der und -kranker Kühe. - 125 Bl., Thesen; Anh.; 4.6.1974. 
78 HB 5408 
671. Vogler, Wolfgang: Der Einsatz von logischen Schlüssen und 
Wegen bei der Vermittlung und Aneignung landtechnischer 
Lehrstoffe in der landwirtschaftlichen Berufsausbildung: 
e. Beitr. zur Methodik d. Landtechnikunterrichts. - 130 Bl., 
104 Bl. in getr. Zählg.; 19.12.1978. 79 HB 289 
672. Wachowius, Rolf-Peter: Untersuchungen zur Cytokininakti-
vität bei Phaseolus vulgaris-Pflanzen während der Ontoge-
nese: unter bes. Berücks. d. Sproß-Wurzel-Beziehungen. -
95 Bl., Anh., Thesen: graph. Darst.; 29.6.1979. 
79 HB 3490 
- 8 3 -
673- Wagner, Wolfgang: Entwicklung und Erprobung eines Verfah-
rens zur fortlaufenden Ermittlung'der Saueratoffaufnähme 
des arbeitenden Menschen aus Momentanwertverläufen des 
Sauerstoffpartialdruckes und des Atemstromes mittels hy-
brider Rechentechnik unter besonderer Berücksichtigung der 
Fehlerreduktion. - 103 Bl., Thesen; 18.4.1978. 
78 HB 4594 
674. Vasmund, Marlies: Das Vorkommen vom Bacillus cereus in 
Lebensmitteln tierischer Herkunft. - 103, 4 Bl.; 
3.2.1978. 78 HB 3329 
675. Wehner, Ulrich: Diagnostik infektiöser Abortursachen beim 
Rind im Bezirk Magdeburg unter bes. Berücks. der Chlamydien. 
- 128 Bl., Anh.; 27.1.1978. 78 HB 2958 
676. Wendel, Jörn: Klinische Untersuchungen zur Rhinitis atro-
phicans suum im Bezirk Neubrandenburg/ vorgel. von Jörn 
Wendel u. Reinhart Käppier. - 178. XXV Bl.: Abb., Tab., 
graph. Darst.; 1.12.1978. 79 HB 1444 
677. Weygandt, Brigitte: Untersuchungen zur Kokzidienfauna so-
wie zur Kokzidienbefallsextensität und -Intensität der 
Schafe im geburtsnahen Zeitraum unter industriemäßigen 
Produktionsbedingungen. - 69 Bl.: 20 Bl. Tab.; 30.6.1978. ' 
78 HB 7076 
675. Wiechmann, Petra: Experimentelle Untersuchungen zur Raum-
präferenz von Meerschweinchen (Cävia aperea F. porcellus 
L.) bei unterschiedlichen sozialen Randbedingungen. -
105 Bl., Thesen: Abb.; 1979. 79 HB 4988 
679. Wiegand, Karl-Heinz: Untersuchung des Parotisspeichels zur 
Beurteilung der Na- und K-Versorgung bei Milchkühen: unter 
bes. Berücks. d. Fruchtbarkeitssituation. - 67 Bl., Anh.: 
Tab.; 20.4.1979. 79 HB 2758 
680. Wildgrube, Wolf gang: Untersuchungen über Möglichkeiten 
der Rationalisierung von Schweinemastverfahren. - 163 
Bl., Thesen; Abb.; 20.4.1979. 79 HB 2735 
681. Winkler, Peter: Das Verhalten wichtiger Sorten-Unterlagen-
Kombinationen des Apfels in der Zeit des ansteigenden Er-
trages im Mittelsächsischen Hügelland. - 94 Bl.; graph. 
Darst., Tab.; 28.4.1978. 78 HB 4551 
- 8 4 -
682. Winter, Renate: Zur Wirkung von GrÜhfutter, das auf rekul-
tivierten Kippen unter Verwendung von Abwässern der braun-
kohleverarbeitenden Industrie erzeugt wurde, auf Rinder/ 
vorgel. von Renate Winter u. Herbert Winter. - 165 Bl., 
Thesen: graph. Darst.; 11.5.1978. 78 HB 4570 
683. Woellner, Reinhard: Untersuchungen zur Stress-Situation 
bei Kälbern während der Umsetzung und der Eingewöhnungs-
phase in industriemäßig produzierende Jungrinderaufzucht-
anlagen, insbesondere bis zur Umsetzung in den K^-Bereich.-
90 Bl., Anh.: graph. Darst.; 11.5.1978. 78^HB 4524 
684. Wolf, Giesela: Untersuchungen zurErythropoese des Sport-
pferdes. - 66 Bl.; 3.2.1978. 78 HB 3293 
685. Wolf, Gudrun: Untersuchungen zur Aussagefähigkeit des 
Mlkrozytotox- und Rosettentests bei der Immunstatusbe-
stimmung von Tumorpatienten. - 101 Bl., Thesen: graph. 
Darst., Abb.; 28.6.1979. 79 HB 3859 
686. Wricke, Margret: Selektion und Reproduktion im Milchkuh-
bestand: e. Modellsimulation. - 103, XVIII S., Thesen; 
13.7.1979. 80 HA 00472 
687. Zielinskl, Ursula: Untersuchungen zur Textur ausgewählter 
Fischarten: Unter bes. Berücks. thermischer Prozesse. -
119, 7B1., Thesen: Abb.; 5.7.1979. 79 HB 3990 
688. Zimmermann, Ulrich: Untersuchungen der Wirkung von Ba-
cillus thuringiensis Berliner zur biologischen Bekämpfung 
von Frucht schal enwicklem (Lepidoptera; Tortricidae). -
125 Bl., Thesen: Abb.; 10.5.1978. 78 HB 5395 
689. Zlotowicz, Christine: Experimentelle Untersuchungen zur 
Prüfung und Bewertung von Fertignährmedien zur Sterilitäts-
prüfung. - 90 Bl., Anh.; 10.1.1978. 78 HB 3280 
Medizinische Fakultät 
690. Adam, Horst: Die Eliminationsfunktion der Leber im Kin-
desalter, gemessen an der Ausscheidung des Bromsulphthalein, 
, Benzoat und NAPAP, und deren Beziehungen zu anderen bio-
chemischen und morphologischen Kriterien/ vorgel. von 
Horst Adam, Evelyne Wunderlich, Frank Wunderlich. -
34, XXII Bl., Anh., Thesen: Abb., Tab.; 23.2.1978. 
78 HB 2989 
- 85 
691. Adam, Werner: Zur Wertung von Grundfragen der Ehe- und 
Sexualberatung im Medizinstudium. - 62 Bl.: graph. Darst.; 
T^'9* 79 HB 1459 
692. Amenda, Gisela: Untersuchungen zur Triggerung von Perio-
dizitäten physiologischer Funktionen im Minutenbereich 
durch rechteckförmige Lichtimpulae und ihr Einfluß auf die 
zentralnervösen Koordinaten/ vorgel. von Gisela Ammenda 
u. Sigrid Wirth. - 134 Bl.: graph. Darst.; 20.12.1978. 
79 HB 282 
693. Antosch, Bernd: Streß und Tranquilizerverbrauch. - 107 
Bl., Thesen: graph. Darst.; 19.12.1979. 80 HB 1670 
694. Amoldt, Karin: Lymphographie bei Zervjjckarzinomen: Wert-
beetimmung lymphograph. Metastasenkriterien. - 168 Bl.; 
2.2.1978. 78 HB 3284 
695. Aurisch, Reinhard: Die PrähospitalphaBe des Akuten Myo-
kardinfarktes. - 141 Bl., Thesen: graph. Darst.; 
10.11.1978. 80 HB 4222 
696. Barsch, Sigrid: Das Krankheitsbild der infektiösen Mono-
nukleose im Kindesalter: Analyse von 100 Verlaufsbeobach-
tungen. - 98 Bl., Thesen; 19.4.1979. 79 HB 3480 
697. Baron, Ingrid: Die Beeinflussung der Ausscheidung der 
Vanillinmandelsäure durch eine Serie von 10 Saunabädem 
in wöchentlichen Abständen. - 73 Bl., Thesen: graph. Darst. 
13.3.1979. 79 GB 2683 
698. Bauers, Peter-Michael: Probleme der Entwicklung des Ge-
sundheitswesens im Bereich des Kreiskrankenhauses Hennigs-
dorf in der Zeit von der Gründung der Deutschen Demokrati-
schen Republik bis zum VIII. Parteitag der SED (1949-
1971). - 13, 109 Bl., Anh.; 26.4.1978. 78 HB 2951 
699. Bauschke, Angela: Untersuchungen über Möglichkeiten früh-
zeitiger Erkennung von Influenza-Epidemien und epidemi-
schen Häufungen anderer akuter respiratorischer Erkrankun-
gen (ARE) durch repräsentative Überwachung der Schul Ver-
säumnisse in geeigneten Oberschulen sowie zur Effektivität 
von Influenza-Schutzimpfungen in Schülerkollektiven/ vor-
gel. von Angela Bauschke, Frauke v. Versen, Karin Zettl. -
126, 19 Bl., Anh.: graph. Darst., Tab.; 28.7.1978. 
78 HB 7072 
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700. Berens, Gisela: Die Belastung der Chirurgischen Rettungs-
stelle des Krankenhauses im Friedrichshain und der Gesell-
schaft durch Alkoholisierte: e. prospektive Unters, vom 
1.6.1976-31.5.1977. - 148 Bl., Thesen; 6.11.1979. 
79 HB 6098 
701. Berger, Hans-Ulrich: Erfahrungen mit der Dexamethason 
(l6^-methyl-9*-fluor-prednisolon) - Therapie beim trauma-
tischen Himödem. - 97 Bl.: graph. Darst.; 12.4.1978. 
78 HB 2983 
702. Birke, Ingrid:,Zur Bestimmung der Erythrozytensenkungs-
geschwindigkeit im Venenblut unter Verwendung von Dina-
triumäthylendiamintetraessigsäure (NAp-EDTA): e. Untersu-
chungsmeth. für d. klinische und poliklinische 
Praxis. - 96, 15 gez. Bl.: Abb.; 28.9.1978. 78 HB 6173 
703. Bismarck, Michael: Faktorenanalytische Untersuchungen zur 
Epidemiologie der Hepatitis infektionsa. - 68 Bl., Anh. ; 
24.5.1978. 78 HB 4555 
704. Blumberg, Hans-Holger: Transvasale Therapie mit Kathetern. 
- 75 Bl.: Abb. ; 18.4.1978. 78 HB 2419 
705. Bondke., Hansjürgen: Der Einfluß des Sauerstoffpartialdrucks 
in der oberen oder unteren Hohlvene auf die renale Elek-
trolytausscheidung und den Natrium-Lithium-Austausch am 
Erythrozyten der narkotisierten Katze/ vorgel. von 
HansJürgen Bondke, Irina Grosse, Bettina"Lemke, Gudrun 
Ott, Martina Fohle. - 94 Bl., Anh., Thesen; 111.; 12.7. 
1979. 79 HB 3995 
706. Brix, Sabine: Toxikologische Prüfung von Pyridinolcarbamat 
an Ratten. - 54 Bl., Anl.; 2.3.1978. 78 HB 2422 
707. Brockmann, Bernd: Histomorphologische Zeichen der Tumor-
abwehr in bezug zur Prognose beim Magenkarzinom. - 43 
Bl.: Abb.; 22.12.1978. 79 HB 2715 
708. Bruchelt, Gabriele: Gründung und Aufbau des Berliner 
Institutes für Geschichte der Medizin und der Naturwis-
senschaften: e. archivalische Studie. - 81 Bl. , Thesen: 
Abb.; 1.12.1978. 79 HB 313 
709. Conrad, Annedore: Beitrag zur deskriptiven Epidemiologie 
von Sterbefällen an bösartigen Neubildungen der Cervjjc _, 
uteri von einigen Ländern Europas. - 32 Bl., Anh.: zahlr. 
Tab.,,graph. Darst.; 10.3.1978. 78 HB 2406 
- 8 7 -
710. Dahlmann, Heideroae: Vergleichende Untersuchungen ge-
brauchlicher und neuer Indizes: e. Auswertung von Ab-
schlußmodellen kieferorthopädisch behandelter Patienten. 
- 87 Bl., Thesen: graph. Darst.; 22.3.1978. 
78 HB 6207' 
711. Damerau, Jörg: Beiträge zur Systematik der menschlichen 
Speichelkbrperchen. - 62 Bl.: Tab., graph. Darst.; 
3.2.1978. 73 gB 2439 
712. Dannehl, Gerhard: Kann ein Patient seine Anamnese an Hand 
eines Fragebogens selber niederschreiben? -43B1., Anh.; 
10.3.1978. 78 HB 2941 
713. Danner, Regina: Untersuchungen zur Replikation des Phagen 
T 7 in E. coli CR 34-45 und der temperatursensitiven 
dnaB-Mutante E. coli CRT 266/ vorgel..von Regina Danner u. 
Barbar* Schwensow. - 134BI., Anh.; 10.2.1978. 
78 HB 3272 
714. Denk, Ernst-Otto: Elektroretinografische und elektrookulo-
grafische Untersuchungen vor und nach Betastrahlentherapie 
intraokularer Tumoren. - 108, 5 Bl.; 27.10.1977. 
78 HB 2986 
715. Dimke, Regina:'Ätiopathogenetische Beziehungen zwischen 
Hyperlipoproteinämie und Pankreatitis. - 140 Bl., Thesen; 
1.11.1979. 79 HB 6105 
716. Dinter, Miohael: Quantitative Untersuchungen des Atem-
rhythmus und des Elektrokortikogramma (BKoG) sowie deren 
Korrelation bei verschiedenen Wachverhaltenswreisen der 
Ratte. - 106,9 Bl.; 13.3.1978. 78 HB 2940 
717. Dö'mpke, Herma: Klinisch-histologische Untersuchungen zur 
Pathogenese diagnostischer Immunreaktionen. - 30 Bl.: 
1 Abb., Tab.; 13.4.1978. 78 HB 4561 
718. Domhardt, Christa: Die Entwicklung des Mittelgesichtes 
bei Schädeldysostosen. - 151 Bl.: Abb.; 31.1.1979. 
79 HB 1450 
719. Domberger, Walter: Die Therapie bei Giftschlangenbissen. 
- 68 Bl.; 22.3.1970. 78 HB 3310 
- 8 8 -
720. Droher, Hans-Erich: Entwicklung und Erprobung einer Dia-
ton-Reihe für die stomatologische Gesundheitserziehung 
bei Schülern ab 7. Klasse. - 84 Bl., Anh.; 25.1.1978. 
78 HB 2977 
721. Duncker, Martin: Histologische und morphometrische Un-
tersuchungen an den HerzkranzgefäBen der Ratte nach loka-
ler Hyperthermiebehandlung. - 113 Bl.; 8.2.1978. 
78 HB 3004 
722. Ebermann, Wolfgang: Untersuchungen zur Prednisolon-Thera-
pie am Beispiel von 70 bioptisch gesicherten Glomerulo-
nephritiden. - 102 Bl.; 6.3.1978. 78 HB 3301 
723. Eichhorn, Thomas: Vergleichende Untersuchungen zum Abrieb-
verhalten der stomatologischen Materialien Kellocryl A, 
Evicrol, Amalgam 67 und Dentargam 68. - 74 Bl., Thesen: 
graph. Darst.; 28.2.1979. 79 HB 3478 
724. El Bashir, M. Hafiz: Fotodynamische Therapie von Herpes-
simplex- und Herpes*-Zoster-Virus-Infektionen der Haut. -
85 Bl.: Abb.; 9.3.1979. 79 HB 2668 
725. Engel, Regina: Das Patientengut eines praktischen Arztes 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts: gezeigt am Bsp. d. 
Patientenjoumals von Dr. Heinrich Grotjahn in Schiaden 
am Harz. - 118,6 Bl.; 11.1.1978. 78 HB 2965 
726. Fahlenkamp, Dirk: Die kommunalhygienische Bedeutung der 
kombinierten Einwirkung von HC1, SOg und NOp unter Berück-
sichtigung der Immissionssituation in der Umgebung der 
Müllverbrennungsanlage Berlin-Biesdorf. - 77 Bl.: 111.; 
14.12.1979. 80 HB 1491 
727. Fichtner, Norbert: Ein rechnergestütztes Verfahren zur 
objektiven Graduierung der stenosierenden Koronararterien-
prozesse durch die Quantifizierung von pathologisch-
anatomischen und von ausgewählt klinisch-anamnestischen 
Daten/ vorgel. von Dr. Norbert Fichtner, Ingeborg Brzyk, 
Helga Kraft. - 231, 20 Bl., 53 gez. Bl.: Abb., graph. 
Darst.; 25.7.1978. 
Diss. A/ - Ingeborg Brzyk, Helga Kraft 
Diss. B/ . Dr. Norbert Fichtner. 78 HB 5391 
728. Fischer, Michael: Untersuchungen zur Klärung der Bezie-
hungen zwischen einem schwangerschaftsassoziierten Protein 
(PAG) und dem Wachstum transplantabler Tumoren: unter 
Barücks. d. Wirkung steroidaler Hormone am Kaninchenmodell. 
- 110 Bl., Thesen: Abb.; 15.2.1979. 79 HB 0905 
- 8 9 -
729. Fischer, Petra: Untersuchung über präxlpierendo A-Sta-
phylolyain- und Streptolysin-O-Antikörpe.r Im Speichel und 
im Serum bei gesunden Studenten der Humboldt-Universität/ 
vorgel. von Petra Fischer, Sabine Gawellek, Sohola Jandi, 
Martina Müller. - 99 Bl., Thesen: Abb.; 29.12.1977. 
78 HB 4556 
730. Fitzner, Barbara: Beitrag zum Problem der Kontraktiono-
st euerung durch Beobachtung der Wirkung schweren Wassers 
(Deuteriumoxid) auf die isometrische Zuckung von Papillar-
muskeln aus dem linken Rattenventrikel/ vorgel. von Barbara 
Fitzner, Ingrid Wagner. - 127 Bl., Anh.: graph. Darst.; 
16.3.1978. 78 im 2985 
731. Fitzner, Holger: Histologische und pathologische Untersu-
chungen des Pulpa-Dentin-Systems bei Caries media und 
Caries profunda/ vorgel. von Holger Fitzner und Siegfried 
Müller. - 104 Bl.: Abb., Tab.; 24.7.1979. 80 HB1010 
732. Förster, Eva: Das Verhalten der GOT- und LDH-Isoenzyme bei 
Patienten mit protrahiert verlaufender Hepatitis unter 
Prednisoloneinfluß. - 63, XXVII Bl., Thesen: Tab.; 
9.5.1979. 79 HB 3504 
733. Forbringer, Annelie: Untersuchungen zur Voraussage der 
Herzinfarktgefährdung bei manifester Arteriosklerose/ 
vorgel. von Annelie Fortbringer und Karin Gay. - 64 Bl., 
Anl., Thesen: graph. Darst.; 6.12.1978. 79 HB 318 
734. Frille, Jürgen: Zum Verhalten von Hämodynamik und Herz-
funktion bei Patienten mit arterieller Hypertonie in Ruhe 
und unter ergometrischer Belastung, sowie vor und unter 
antihypertensiver Therapie bei zusätzlicher Glykosed-
applikation: Unters, mittels nicht invasiver Meth. -
119 Bl., Anh., Thesen; 24.11.1978. 78 HB 7092 
735. Fromme"!, Cornelius: Einfluß von zweiwertigen Metallionen 
auf die Stabilität von Proteinen: Unters, zur Wechselwir-
kung von zweiwertigen Metallionen mit d. anorg. Pyro-
phosphatase bzw. mit d. Proteasenhauptkomponente aus 
Thermoactihomyces vulgaris (Thermitase) mit Hilfe von 
Denaturationsexperimenten. - 122 Bl., Abb.; 17.5.1979. 
79 HB 2754 
736. Frbmmel, Marianne: Reifungsabhängige COg-Bildung aus ^ 
Aminosäuren in Kaninchenretikulozyten: unter bes. 
Berücks. d. Bilanzierung der COp-Bildung aus 1-C- und 
2-C-Glycin. - 5,62 Bl.; graph. " Darst.; 26.6.1978. 
- 9 0 -
73Y. Gajewaki, Ksthcr-Hvolyn: Untersuchungen über die Möglich-
keit einer frühzeitigen Feststellung beginnender Influenza-
epidemion durch Mortalitätsanalysen bei Patienten eines 
repräsentativen Alterskrankenhauses. - 162 Bl.: Abb.; 
16.9.1979. 79 HB 0914 
738. Genest, Dietrich: Untersuchungen zur Frage der Erkennbar-
keit des Cor pulmonale chronicum bei Schirmbildreihenun-
tersuchungen und im einfachen Röntgenbild: unter Berücks. 
haemodynamischer Meßwerte. - 94 Bl., Anh.; 16.3.1978. 
78 HB 2960 
739. Gerschner, Heinz: 32 Jahre KropfChirurgie in der Chirur-
gischen Klinik des Städtischen Krankenhauses im Friedrichs-
hain Berlin. - 162 Bl., Thesen; 5.7.1979. 79 HB 4999 
740. Geruschka, Helga: über die jahreszeitliche Abhängigkeit 
von Hautkrankheiten unter besonderer Abhängigkeit biokli-
matischer Parameter. - 59 Bl., Anh.; 16.2.1978. 
78 HB 3295 
741. Giersch, Brigitte: Analyse der Sterblichkeit von unter-
gewichtigen Kindern (bis 2500 g) bis zum 7. Lebenstag an 
der Universitätsklinik der Charite zu Berlin aus den Jah-
ren 1968-1976. - 131, 8B1.: graph. Darst.; 28.3.1979. 
79 HB 2700 
742. Göbel, Ursula: Zum Verhalten der Proteinurie unter 
Divascanbehandlung. - 73 Bl.; 10.3.1978. 78 HB 4609 
743. Göldner, Gabriela: 2,3-Dlphosphoglyzerat- und Adenosin-
triphosphat-Konzentrationen in roten Blutzellen bei Neu-
geborenen mit Atemnotsyndrom/ vorgel. von Gabriela Göld-
ner und Burkhard Göldner. - 221 Bl., Thesen: graph. 
Darst.; 26.4.1979. 79 HB 3984 
744. Göme, Rainer Christian: Fluoreszenzhistochemische Unter-
suchungen zur Verteilung der ^  -Aminobuttersäure (GABA) 
im limbischen System der Ratte. - 77 Bl., Thesen: Abb.; 
14.12.1978. 79 HB 284 
745. Graiohen, Bernd: Untersuchungen zur Herzfrequenzsteue-
rung während einer vierwöchigen Herz-Kreislauf-Kur/ von 
Bernd Graichen und Andreas Wilke. - 120 Bl., Anl.; 
26.1.1978. 78 HB 2963 
-91-
746. Grumbt, Evelind: Einsatz und Erprobung dor Ananmcao ala 
alleinige primäre Screeningmethode für Hcrz-Kreialauf-
Krankhelten in zwei Industriebetrieben dca Kreisea Lübben 
sowie präventive Beratung der Gefährdeten/ vorgel. von 
Evelind Grumbt und Hartmut Grumbt. - 146, 28 Bl., Thesen: 
graph. Darat.; 8.12.1978. 79 HB 286 
747. Grychta, Udo: Ergebnisse nach operativer Behandlung der 
funktionellen Harninkontinenz I." und 11.^ mit Descensus 
vaginae der Jahre 1967 bis 1971 an der Frauenklinik des 
Bezirkskrankenhauaes Neuruppin. - 43 Bl., Thesen; 
14.11.1978. 78 HB 7112 
748. Gubatz, Wolfgang: Zur Vererbung der individuellen Aus-
bildungsbereitschaft maligner Tumoren. - 68 Bl.: 111.; 
7.2.1979. 80 HB 2560 
749. Habel, Günter: Die Gehimdurchblutung unter den verschie-
densten Bedingungen: ihre Bedeutung für die Intensivmedi-
zin und Anästhesie im Kindesalter. - 149 Bl., Anh.: 24 
Abb., 8 Tab.; 30.10.1978. 79 HB 324 
750. Härtel, Ingrid: Hygienisches Verhalten und Überwachung 
der Typhua-Parathyphus-Dauerausscheider in drei Bezirken 
der DDR sowie in der Großstadt, Kleinstadt und im Dorf: 
unter bes. Berücks. d. Dauerausscheider in Gemeinschafts-
einrichtungen u. d. immunologischen Reaktion der Kontakt-
personen. - 114, 5 Bl., Anh. 60 S.; 18.1.1978. 
78 HB 2972 
751. Hagen, Norbert: Statistische Analyse der 1975 stationär 
behandelten Unfälle in der DDR: insbes. d. Schenkelhals-
und Unterschenkelfrakturen/ vorgel. von Norbert Hagen und 
Wolfgang Witthuhn. - 167B1.: graph. Darst.; 31.5.1979. 
79 HB 2767 
752. Hamdorf, Hanspeter: Möglichkeiten der Arthrographie des 
Kniegelenks mit spezieller Diagnostik der Meniskus-
lasaion. - 93 Bl.: graph. Darst.; 24.4.1979. 
79 HB 2730 
753. Hanig, Ruth: Der diagnostische Wert verschiedener Metho-
den der Flatzvorhersage bei Dysgnathien mit dem Leit-t 
Symptom dea Raummangels im Frontzahngebiet. - 104 Bl.: 
Abb., graph. Darat.; 24.5.1978. 78 HB.5413 
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Hantusch, Alojs: Vergleichende Untersuchung über Sektions-
häufigkeiten und deren EinfluB auf die Aussagefähigkeit 
der Todesursachenstatistik am Beispiel ausgewählter Diag-
nosen: Auswertung d. Original-Totenscheine d. Bez. Berlin, 
Schwerin und Suhl d. Jahres 1974/ vorgel. von Alojs Han-
tusch und Lothar Karger. - 127 Bl.: graph. Darst^; 
28.3.1978. 78 HB 61fu 
Hantusch, Ursula: Untersuchung zur bakteriellen Kontamina-
tion des Kühlwassersystems der zahnärztlichen Turbine/ 
vorgel. von Ursula Hantusch und Katja Löhlein. - 66 Bl., 
Anh.: graph. Darst.; 17.1.1979. 79 HB 315 
Hartmann, Jürgen: Untersuchungen über die Vitalkapazität 
und den Lungenkapazitätsindex von Hartmann/Wobst bei der 
Schuljugend in Karl-Marx-Stadt als Beitrag zur Prüfung 
der Einwirkung einer Trinkwasserfluoridierung auf die kör-
perliche Entwicklung/ vorgel. von Jürgen Hartmann und In-
trud Wobst. - 36 Bl., Anh./ Abb., 1.3.1978. 
78 HB 2436 
Haß, Eckhard: Über das Verhalten der Herzfrequenz und 
ihrer Variabilität: unter bes. Berücks. periodischer 
Komponenten bei dynamischen Unters, mit psychischer Bela-
stung an Herz-Kreislauf-Gesunden/ vorgel. von Eckhard Haß 
und Bernhard Schiller. - 73 Bl.: Abb.; 17.4.1978. 
78 HB 2944 
HaS, Stephanie: Vergleichende Bewertung anamnestischer 
Angaben bei Hypertonikern und Normotonikem unter Anwen-
dung multivariater statistischer Verfahren. - 100 Bl.: 
graph. Darst.; 16.6.1978. 78 HB 4550 
Heckel, Angelika: Quantitative Bestimmung von Serumimmun-
komplexen bei ausgewählten dermatologischen Erkrankungen. -
29 Bl.: graph. Darst.; 21.12.1979. 80 HB 1495 
Hegenscheid, Bärbel: Biologische und genetische Untersu-
chungen einiger ausgewählter ts-Mutanten des Pseudorabies 
Virus Stamm BUK. - 73 Bl., Thesen: graph. Darst.; 
27.6.1978. 78 HB 5424 
Helms, Michael: Probleme der komplexen Betreuung der Bür-
ger im höheren und hohen Lebensalter und der komplexen 
Vorbereitung auf- ein aktives Alter: aus d. Sicht e. Bera-
tenden Arztes für Geriatrie. - 80 Bl.; 20.11.1979. 
79 HB 5286 
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762. Henke, Franz: Fiberendoskopiache Untersuchungsergebnisse 
des oberen Gastrointestinaltraktes unter besonderer Be-
rücksichtigung der Endoskopie bei akuten oberen Gastroin-
testinalblutungen. - 126 Bl., Thesen: graph. Darst.; 
19.12.1979. 80 HB 369 
76ß. Heyer, Ernst: Sozialmedizinische Aspekte beim Zervixkar-
zinom. - 117 Bl., Thesen; 11.7.1978. 78 HB 4542 
764. Hicksch, Herta: Ektodermale Dysplasie-Syndrome, Dysosto-
sis cleidocranialis, Akrozephälossyndaktylie und Akrozeph-
alopolysyndaktylie: unter bes. Berücks. stomatolog. Be-
funde. - 185 Bl., Thesen: Abb.; 14.6.1979. 79 HB 3468 
765. Hiepe, Falk: Untersuchungen zur Sarkosporidien-Infektion 
des Menschen: unter bes. Berücks. d. Nachweises mittels 
Indirekter Fluoreszenz-Antikörper-Reaktion (IFAR). - 128, 
4B1.; 15.12.1977. 78 HB 2996 
766. Hillner, Hans-Joachim: Der Einfluß von Reserpin auf die 
Herz- und Ruheatemfrequenz sowie die durch Gallenblasen-
dehnung hervorrufbaren Veränderungen der Herz- und Atem-
tätigkeit, des Verhaltens und des EEG bei der Katze. -
82 Bl.: Abb.; 17.4.1978. 79 HB 330 
't 
767. Hock, Sabine: Analyse des Ausbildungsinhaltes des Medi-
zinstudiums unter dem Aspekt der Vorbereitung auf das 
Arzt-Patient-Verhältnis. -
1. - 104 Bl., 7 Bl. Literaturverz. 
2. - 101 Bl., Thesen; 
14.9.1978. 78 HB 7104 
768. Hoffmann, Armin: Stress aus physiologischer, psychologi-
scher und sozialer Sicht/ vorgel. von Armin Hoffmann, 
- Wolfgang Kuss, Bertram Wieczorek. - 230, 35 Bl., Thesen; 
12.12.1978. 79 HB 327 
769. Ho ff mann, Hannelore: Die Beeinflussung der Hautdurchblu-
tung, gemessen mittels der akralen Wiedererwärmungsreak-
tion, durch eine Serie von Saunabädem unter Berücksich-
tigung des tageszeitlichen Verhaltens. -
1. - 111 Bl. 
2. - Bl. 112-217: Diagramme; 
20.6.1978. 78 HB 6174 
770. Hohtanz, Stefan: Tierexperimentelle Untersuchungen zur 
Pharmakokinetik der Bis-(p-Chlorphenoxy)essigwäure (Bc9), 
einer neuen, hypolipämisch wirkenden Substanz. - 91 Bl., 
Thesen; 13.3.1978. 78 HB 3268 
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771. Holz, Marianne: Der Einfluß der sozialpolitischen Maßnah-
men von 1972 auf die Geburtenhäufigkeit: e. Studie aus d. 
Stadtbezirk Berlin-Köpenick 1969-1975. - 67 Bl., Thesen; 
22.12.1978. 79 HB ß01 
772. Hom, Sahine: Untersuchung zur Verbesserung der Bruch-
festigkeit bei dentalkeramischen Massen. - 81 Bl., Anl.: 
Abb., graph. Darst.; 18.4.1979. 79 HB 2778 
773. Hünerbein, Christa: Die Erfassungs- und Behandlungssitua-
tion ausgewählter bösartiger Neubildungen in der Haupt-
stadt Berlin, 1960-1964 und 1974. - 102 Bl., Thesen: Tab., 
graph. Darst.; 23.10.1979. 79 HB 6062 
774. Ickert, Ulrike: Der Einfluß der arteriellen Hypertonie auf 
das kardiovaskuläre System. - 100, 31 Bl., Thesen: graph. 
Darst.; 29.9.1979. 80 HB 2578 
775. Järisch, Margitta: Untersuchung der zentralnervösen Impf-
schaden nach Pockenschutzimpfung in der DDR. - 159 Bl.; 
19.1.1978. '78 HB 3281 
776. Jost. Marlies: Analyse der röntgendiagnostischen Maßnahmen 
der Zentralen Rötgenabteilung des Städtischen Krankenhauses 
Berlin-Köpenick im Jahre 1974. - 137 Bl.: graph. Darst.; 
1.3.1979. 79 HB 1438 
777. Jüpner, Barbara: Untersuchung zur Frage der Entwicklung 
epileptbgener Wesensänderungen in Abhängigkeit von der Dy-
namik des Krankheitsprozesses. - 65 Bl.: graph. Darst.; 
7.4.1978. ' 78 HB 2412 ' 
778. Jung, Kristine: Neurosendiagnostik bei Patienten mit 
degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule. - 52, 4 Bl. , 
Thesen; 8.1.1979. 79 HB 2761 
779. Kabisch, Sabine: Die Risiken für die schwangere Frau: e. 
Vergleichsstudie über ausgetragene Schwangerschaften u. 
Interruptiones in zwei Kliniken d. Hauptstadt Berlin/ 
vorgel. von Sabine Kabisch und Renate Langer. - 98 Bl.: 
graph. Darst.; 11.12.1979. 80 HB 1486 
780. Kanig, Friedrun: Möglichkeiten und Wert systematischer 
Anwendung physiotherapeutischer Maßnahmen in der Therapie 
und Prophylaxe von Erkrankungen des Respirationstraktes 
im Kindesalter. - 121 Bl., Anl.: Abb., graph. Darst.; 
4.4.1978.. 78 HB 332ß 
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781. Keil, Carmen: Studien zur Brauchbarkeit der Methode von 
Gustafson zur Altersschätzung an den Zähnen. - 60 Bl., 
Thesen: graph. Darst.; 24.1.1979. 78 HB 1443 
782. Kinzel, Werner: Todesursachen bei SchlafmittelVergiftun-
gen. - 57 Bl.; 1.3.1978. 78 HB 3326 
783. Kizmann, Dieter: Altersabhängigkeit und Häufigkeit von 
Schmelzsprüngen und Schmelzabsplitterungen menschlicher 
Zähne. - 54 Bl.: Tab.; 28.3.1978. 78 HB 2434 
784. Klemann, Astrid: Die Bedeutung der Nierenbiopsie bei Hy-
pertonikern mit Nierenarterienstenosen sowie die Reprodu-
zierbarkeit biotopischer Befunde und ihre Bedeutung für 
Schweregrad und Verlauf der Hypertonie. - 177, VII Bl.; 16. 
12.1977. 78 HB 2969 
785. Klemm, Gudrun: Die Rolle der Zeitschrift "Der Sozialisti-
sche Arzt" (1925-1933): ihr Beitr. zur Emanzipation d. 
Med. - 160 Bl.: Abb.; 6.6.1979. 79 HB 2738 
786. Knipper, Renate: Der Einfluß der Risikomerkmale, Zucker-
und FettstoffWechselStörungen, Übergewicht und Rauchen 
auf die Komplikationsgefährdung bei Arteriosklerose. -
65, 17 Bl., Thesen: graph. Darst.; 14.5.1978. 
78 HB 3319 
787. Knobel, Barbara: Beziehungen zwischen gynäkologischem 
Status, Arbeitseinsatz, außerbetrieblicher Situation und 
Gesundheit als Grundlage für Maßnahmen zur optimierten 
Vorbereitung werktätiger Vorrentnerinnen auf das Renten-
alter. - 169 Bl.: graph. Darst.; 15.12.1978. 
79 HB 2714 
788. Knopf, Wieland; Ergebnisse vergleichender Untersuchungen 
zwischen dem peripheren Knochenmineralgehalt und dem 
peripheren Kompakta- Index bei einer normalen weiblichen 
Population zwischen dem 30. und 60, Lebensjahr. - 40, 
13 Bl., Thesen: Abb.; 24.5.1978. 78 HB 5396 
789. Knoth, Hans-Jürgen: Vergleichende Untersuchungen über 
den Informationswert von Durchleuchtung und Röntgenauf-
nahme bei der Doppelkontrastuntersuchung des Magens mit 
Bildverstärkeriernsehtechnik. - 100 Bl.: graph. Darst., 
Abb.; 24.5.1979. 79 HB 2743 
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790. Koblitz, Fred: Der Einfluß der physischen Konditionierung 
in der Rehabilitationsphase II nach Herzinfarkt auf die 
Ergebnisse des standardisierten Belastungstests. - 112 
B;.:, graph. Darst.; 18.10.1979. 80 HB 0376 
791. Köberle, Kordula: Die Hydrotherapeutische Anstalt der 
Universität Berlin von ihrer Gründung im Jahre 1901 bis 
1933. - 76, 7 Bl.: 1 Abb.; 7.6.1978. 78 HB 4590 
792. Köcher, Helga: Staphylokokkenerkrankungen im Krankengut 
der Kinderklinik eines Bezirksrankenhauses. - 182, Ax/TY 
Bl.; 19.1.1978. , 78 HB 3285 
793. König, Angelika: Die Beeinflussung der cerebralen Anfall-
bereitschaft bei Epileptikerinnen durch Ovulationshemmer: 
e. klinisch-elektroencephalographische Verlaufsstudie. -
V, 107 Bl., Anl.: Abb.; 7.4.1978. 78 HB 2981 
794. Koj, Eva-Maria: Stomatologische-anthropologische Unter-
suchungen an den spätslawischen Schädeln von Sanzkow 
Kreis Demmin. - 158 Bl., Thesen: Abb., graph. Darst.; 
31.5.1978. 78 HB 5406 
795. Kortum, Astrid: Die komplexe Betreuung der Bürger im höhe-
ren Lebensalter im Landkreis Hagenow aus der Sicht des 
Allgemeinmediziners. - 98 Bl.; 11.5.1979. 79 HB 2701 
796. Koschorek, Helmut: Aussagemöglichkeiten der Isotopenne-
phrographie zur Erfassung von Komplikationen in der Spät-
phase nach Nierentransplantationen. - 97 Bl., Literatur-
verz., Thesen; 24.1.1979. 79 HB 1464 
797. Kossatz, Edda; Die Gesundheitspolitik Preußens im Spie-
gel der stenographischen Verhandlungsberichte des 
Preußischen Landtags während der Weimarer Republik. -
89, 6 Bl.; 11.1.1978. 78 HB 4546 
798. Kossatz, Helgard: Analyse der Röntgenleistungen der 
Röntgenpoliklinik des Bezirkskrankenhauses Potsdam. -
91 Bl., Anh., 15 Tab.; 27.7.1979. 81 HB 1450 
799..Kothe, Kristian: Glutathion: Bedeutung in Med. u. Biolo-
gie. - 2 Sonderdr., Thesen; 18.10.1977. 78 HB 6206 
800. Kouam, Luc: Darstellung einer medizinischen Geographie 
Kameruns, bezogen auf die wichtigsten Infektionskrankhei-
ten: unter Berücksichtigung d. ök. u. sozialen Entw. d. 
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Landes in den Jahren nach d. Entkolonialisierung, - 145) 
39,13 Bl., Theaen: Tab., Abb.; 18.1.1978. 78 HB 2957 
801. Krastel, Volker: Zur Hämolyseentwicklung bei Anwendung 
der assistierten Zirkulation: (in-vitro-Versuche, Opera-
tionen in extrakorpularer Zirkulation, periphere arterio-
arterielle Gegenpulsation, intraaortale Ballonpulsation)/ 
vorgel. von Volker Krastel u. Wulf Reuter. - 129 Bl., 
Anh.: 19 Tab.; 9.5.1978 78 HB 6197 
802. Krausen, Dietmar: Erythrozytenveränderungen bei extrakor-
poraler Oxygenierung mit dem Bubble-Oxygenator. - 67 Bl., 
Anh.: Abb., graph. Darst.; 5.6.1979. 79 HB 2777 
803. Krause, Eva: Klinik und Therapie der Dysfunktionsarthro-
pathien: u..bes. Berücks. d. Röntgenbefundes (Auswertg. 
d. Behandlungsergebn. d. Spezialsprechstunde f. Kiefern-
gelenkerkrankungen d. Poliklinik f. Chirurg. Stomatologie 
d. Humboldt-Univ. zu Berlin) von Eva Krause u. Peter 
Daniel. - 161 Bl.; 15.2.1978. 78 HB 3315 
804. Krecker, Thea: Untersuchungen über die Charite-Patienten 
von 1754-1772: e. Studie zur Funktion u. Soziologie eines 
Krankenhauses im 18. Jhd./ vorgel. von Thea Krecker u. 
Hartmut Krecker. - 136 Bl., Anh.: Tab., graph. Darst.; 
16.3.1978. 78 HB 2417 
805. Krüger, Hans Gerd: Metastasenindex für die lymphographi-
sche Diagnostik ausgewählter Urogenitaltumoren. - 183 Bl.; 
9.2.1978. 78 HB 3332 
806. Kunath, Tilo: Untersuchungen zur Regression der Druck-
hypertrophie des Herzmuskels nach experimenteller Aorten-
stenose an der Ratte. - 98 Bl.: Abb.; 27.1.1978. 
78 HB 2409 
807. Kuß, Margitta: Das Ulträschall-Doppler-Verfahren als 
diagnostische Methode bei peripheren arteriellen Durch-
blutungsstörungen der unteren Extremitäten/ von Margitta 
Kuß u. Ingolf Schulz. - II, 90 Bl., Anh.; 22.3.1978. 
78 HB 4574 
808. Landeck, Eva: Makroskopisch-metrische und histologische 
Untersuchungen an Hamsterinzisivi nach parenteraler 
Diphosphonatzufuhr. - 61 Bl., Anh.: Abb., Tab.; 
29.3.1978. 78 HB 2443 
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809. Langstein, Renate: Untersuchungen über die Beeinflussung 
des Flimmerverschmelzungstests unter dem Einfluß manual-
therapeutischer Maßnahmen an der Halswirbelsäule. -
94 Bl., Anh.: Tab.; 27.7.1978. 78 HB 5414 
810. Lappe, Herta: Der Beitrag Berliner Ärzte und Wissen-
schaftler zur Entwicklung der Diabetologie: unter bes. 
Berücks. d. Charite. - 112 Bl., Thesen: Abb.; 19.12.1979. 
80 HB 1485 
811. Lauterbach, Beate: Schäden der Hämatopoese durch Thoro-
trast. - 66 Bl., Thesen: graph. Darst.; 22.2.1978. 
78 HB 5338 
812. Lehr, Victor: Früherkennung und örtliche Ausbreitung in 
ihrer Bedeutung für die radikale chirurgische Behandlung 
des Brustdrüsenkrebses. - 146 Bl., Thesen; 7.6.1979. 
79 HB 3486 
813. Ließneck, Eva: Untersuchungen zur indizierten und pro-
grammierten Geburt - Ihre Anwendung und ihre perinatale 
Morbidität und Mortalität: anhand d. Geburtengutes d. 
Frauenklinik des Stadt. Klinikums Berlin-Buch von 1969-
1978. - 108 Bl., Thesen; 27.9.1979. 79 HB 4995 
814. Lücke, Sabine: Die zytologischen Veränderungen der Mund-
schleimhaut in Abhängigkeit von Alter, von hormonellen 
Einflüssen und vom pH-Wert des Speichels/ von Sabine 
Lücke u. Hans Lücke. - 40 Bl., Anh.; 12.1.1978. 
78 HB 2942 
815. Luther, Bernd Lutz Peter: Das Verhalten der Thrombozyten-
funktiqn unter der Thromboembolieprophylaxe mit Infu-
koll(R) 6 %. - 72, II Bl.: Abb.; 10.5.1979. 
79 HB 2759 
816. Martin, Heinz: Morphometrische Untersuchungen zur Ent-
wicklung der Rattenherzmuskulatur in der frühen post-
natalen Periode. -72B1.; 21.2.1978. 78 HB 3327 
817. Mavroudis, Annemarie: Geographische Verteilung und zeit-
liche Entwicklung der Mortalität an bösartigen Neubildun-
gen des Larynx (IKK161) in 15 europäischen Ländern in der 
Periode von 1955-1965. - 32 Bl., Anh.; 23.1.1978. 
78 HB 3328 
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818. Meybaum, Norbert: Untersuchungen über saisonale Häufungen 
von akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) bei Medi-
zinstudenten und daraus ableitbare Schlußfolgerungen/ 
vorgel. von Meybaum, Norbert; Naumann, Wolfgang; Lauter-
bach, Ralf. - 182, V Bl.: Tab.; 29.12.1977. 
78 HB 2950 
819. Meyer, Kristina: Multifaktorielle Pathogenese der tran-
sitorischen Neugeborenenhyperperbilirubinämie: Unterschie-
de zw. echten Frühgeborenen und small-for-date-infants. -
109, 24 gez. Bl. : graph. Darst., Tab.; 20.6.1978. 
78 HB 6191 
820. Michalak, Bernd: Die Inguinofemoralhemie: e. krlt. Aus-
wertung von Nachuntersuchungsergebn. bei 1746 Inguinofemo-
ralhemien, d. im Zeitraum vom 1.1.64 - 31.12.68 im Stadt. 
Krankenhaus Bln.-Friedrichshain operiert worden sind. -
146 Bl., Anh., Thesen: Abb.; 27.11.1978. 79 HB 299 
821. Mielke, Frank: Immunantworten des Organismus bei Erkran-
kungen des Herzens am Beispiel des akuten Myokardinfark-
tes und der primären Kardiomyopathie. - 152 Bl.: graph. 
Darst., Abb.; 2.10.1979. 80 HB 1000 
822. MieBner, Manfred: Über die Arteriosklerose der Beinarte-
rien: Quantitative patholog.-anatomische Unters, mit bes. 
Berücke, d. Prädilektionsstellen sowie d. Einflüsse d. 
Lebensalters u.d. Geschlechts. - 161 Bl.: graph. Darst., 
Abb.; 3.10.1979. 79 HB 6092 
823. Miller, Erik-Carsten: Die Anwendung komplexer audiovi-
sueller Lehr- und Lernmittel in der medizinischen Aus-
bildung: dargest. am Lehrfach Ophthalmologie. -
1. - 112 Bl. 
2. - Bl. 113-194 
10.1.1979. 79 HB 333 
824. Möbius, Brigitte: Leitwertmessungen des Urins bei Kin-
dern mit akuter Pyelonephritis. - III, 166 Bl.: Abb.; 
28.3.1979. 79 HB 2670 
825. MÖnnich, Christian: Isoenzyme der alkalischen Phosphata-
se: mit e. Unters, z. genetischen Polymorphismus der 
plazentaren alkalischen Phosphatase in der Berliner Be-
völkerung. - 123 Bl.; 16.12.1977. 78 HB 2975 
- 1 0 0 -
826. Morgner, Joachim: Untersuchung strafrechtlich relevanter 
sexueller Fehlentwicklungen am Beispiel des Exhibitionis-
mus und der Notzucht. - 106, 74 Bl.; 17.4.1978. 
78 HB 4582 
827. Müller, Angelika: Neue Untersuchungsergebnisse über Spei-
chelkörperchen: Normwertbest. u. Beeinflußbarkeit durch 
Glukokortikoide. - 44 Bl., Thesen; 3.2.1978. 
78 HB 3000 
828. Müller, Silvia: Untersuchungen zur Bildung,zur Reifung 
und zum Altem von Erythrozyten im I. Trimenon/ vorgel. 
von Silvia Müller u. Heidemarie Jaroczewski. - 114 Bl., 
Thesen: graph. Darst.; 29.6.1978. 79 HB 0907 
829. Mysliwitz, Margit: Untersuchungen über die Verträglichkeit, 
Immunogenität und Effektivität der Ultraschall-Aerosol-
Verabreichung eines Influenzavirus - A/ILN2_7 - Totimpf-
stoffes in einer Doppelblindstudie bei freiwilligen Me-
dizinstudenten. - 175 Bl., 29.12.1977. 78 HB 4554 
830. Nawroth, Reinhard: Erfassungssituation der bösartigen Neu-
bildungen des Corpus uteri in der Hauptstadt der DDR 
Berlin 1960-1964 und 1970-1974. - 42 Bl.: Tab., graph. 
Darst.; 24.10.1978. 78 HB 7098 
831. Neubauer, Jochen: Untersuchungen zur chronischen Toxizi-
tät von Aminophenazon an Ratten. - 110 Bl., Anh.; 1.3. 
1978. 78 HB 3267 
832. Neubauer, Michael: Veränderungen der Urin- und Serum-
Natrium-Konzentration nach menschlicher Nierentransplan-
tation. Analyse von 145 Transplantationen/ von Michael 
Neubauer u. Martina Fink. - 126 Bl., Thesen; 22.2.1978. 
78 HB 2974 
833. Niepage, Christine: Eine demographische und sozialgynä-
kologische Analyse der Totgeburtlichkeit in der DDR für 
die Jahre 1971, 1973 und 1976. - 79 Bl., Thesen: graph. 
Darst.; 2.3.1979. 79 HB 1463 
834. Nitzschke, Michael: Densitometrische Untersuchungen zur 
pharmakodynamischen Beeinflußbarbeit der Netzhautgefäße 
nach Mandibularisanästhesie/ vorgel. von Michael Nitzsch-
ke u. Karl-Heinz Ungethüm. - 139 Bl., Thesen: Abb., 
graph. Darst.; 25.5.1979. 79 HB 2756 
-101-
835. Nossikow, Anatoli: Über die Bedeutung einer fortlaufenden 
Ermittlung der stationären Morbidität für die Leitung der 
stationären Betreuung einer Bevölkerung. - 150 Bl.: graph. 
Darst.; 21.11.1979. 79 HB 61Oß 
836. Oberdoerster, Gabriele: Chlorwasserstoff - kommunalhy-
gienische Bedeutung u. analyt. Bestimmung. - 39, 9 Bl., 
Thesen; 19.6.1979. 79 HB 3501 
837* Obrikat, Heidrun: Untersuchung der biologischen Wirkung 
ausgewählter luftverunreinigender chemischer Kanzerogene 
auf Hefezellen. - 115, 39 Bl., Thesen: graph. Darst.; 
21.6.1978. 78 HB 6194 
838. Paulisch, Erika: Elektrogustometrische Untersuchungen 
über den Einfluß des Alterns und des Prothesentragens auf 
das Geschmacksvermögen. - 141 Bl., Thesen: Abb.; 28.6. 
1979. 79 HB 6102 
839. Pawlik, Roland: AltersSchätzung an Hand oraler Befunde 
mit Feldmethoden. - 51 Bl.; 5.9.1978. 79 HB 3476 
840. Petschler, Uwe: Morphometrische Untersuchungen am hyper-
trophierten Rattehherzmuskel bei experimenteller Hyper-
tonie/ von Uwe Petschler u. Walter Senf. - 98 Bl.; 
2.3.1978. . 78 HB 3279 
841. Pfeifer, Christel: Verhalten von Wärmeabgabe, Wärmebil-
dung und Rektaltemperatur hypo- und hyperthermer Albino-
ratten bei variierter elektrischer Reizung präoptischer 
Himstrukturen/ von Christel Pfeifer u. Wolfgang Rasch. 
- 60 Bl.; 9.3.1978. 78 HB 3309 
842. Pfüller, Bettina F.: Bedeutung der Interruptio in der 
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